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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность выпускной квалификационной работы состоит в том, что 
продовольственная безопасность является  одним из  важнейших 
направлений обеспечения национальной безопасности страны. Ее цели,  
задачи, критерии сформулированы в  Доктрине  продовольственной 
безопасности, утвержденной Указом Президента РФ в  2010г.  В  
соответствии с Доктриной стратегическая цель — обеспечение населения  
страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной 
продукцией из водных биоресурсов и  продовольствием, т.  е.  
продовольственная безопасность  — по Доктрине — существует тог да, когда 
население страны обеспечено безопасной сельскохозяйственной продукцией 
и  иным продовольствием. 
В последнее время возрастает влияние на обеспечение 
продовольственной безопасности России внешних факторов, что является 
следствием продолжающейся глобализации экономики и ростом значимости 
продовольствия как одного из основных факторов политической и 
социально-экономической стабильности любого государства. 
Стратегической целью продовольственной безопасности Российской 
Федерации является надежное обеспечение населения страны безопасной и 
качественной сельскохозяйственной и рыбной продукцией, сырьем и 
продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность 
внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов. 
Степень продовольственной безопасности государства зависит, прежде всего, 
от базового потенциала сельскохозяйственного производства. 
 Сегодня в странах с развитой рыночной экономикой производство 
сельскохозяйственной продукции и ее переработка рассматривается как 
важнейшее условие политической стабильности, как показатель 
национальной независимости и поэтому соответствующим образом 
регулируется. 
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Проблема продовольственной безопасности для современного 
российского общества является одной из важнейших. Это связано с 
системным кризисом и спадом во всех отраслях народного хозяйства. Сейчас 
сформулирована концепция государственной политики в области 
обеспечения продовольственной безопасности, которая выстраивается на 
строго правовой основе. 
Степень изученности продовольственной безопасности с каждым днем 
повышается, наблюдается увеличение количества семинаров и конференций 
по данной теме, появляются изменения в законодательстве. Изучением 
проблем продовольственной безопасности занимаются как зарубежные, так и 
отечественные ученые, к таким можно отнести Анфиногентова А.А., 
Ермолова О.В., Зельднера А., Кирееву Н.А., Кумахову Б.А., и др.  
Несмотря на  обширный круг публикаций по  проблемам 
продовольственной безопасности, в  них если и  анализируется, то очень 
ограниченный круг показателей. С другой стороны — правительство 
утвердило перечень из сотен показателей состояния продовольственной 
безопасности, который не находит отражения в полном объеме 
в публикациях. 
Целью выпускной квалификационной работы является разработка 
рекомендаций способствующих повышению уровня продовольственной 
безопасности. 
Для достижения указанной цели были поставлены следующие 
основные задачи: 
1. Определить  теоретические  основы и сущность 
продовольственной безопасности.  
2. Провести анализ состояния продовольственной безопасности в 
стране.  
3. Разработать рекомендации, способствующие повышению уровня 
продовольственной безопасности. 
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Объектом выпускной квалификационной работы выступает 
продовольственная безопасность страны в целом. 
Предметом  выпускной квалификационной работы являются 
составляющие элементы продовольственной безопасности. 
Теоретической основой выпускной квалификационной работы 
выступают результаты исследований отечественных и зарубежных авторов, 
материалы семинаров и конференций. Наиболее известными 
исследователями в области продовольственной безопасности являются: 
Балабанов В.С, Воронин Б.А., Оглуздин С.Н., Черняков Б.А., и др. 
 В процессе выполнения работы были использованы общенаучные 
методы: анализ и синтез, ранжирование, обобщение, а также анализ 
нормативных документов. 
Эмпирическую базу  выпускной квалификационной работы составляют 
федеральные и региональные нормативно-правовые акты: 
1.Федеральный закон от 14.07.1997г. № 100 - ФЗ « О государственном 
регулировании агропромышленного производства». 
2.Указ Президента РФ от 10 января 2000г. №24 «О Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации». 
3.Указ Президента РФ от 29 апреля 1996г. № 608 «О Государственной 
стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных 
положениях)». 
4.Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009г. № 537 
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года». 
5.Указ Президента РФ от 18.06.1996г. «О федеральной целевой 
программе стабилизации и развития агропромышленного производства в 
Российской Федерации на 1996 - 2016 годы». 
Структура квалификационной работы состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
  
1.1.  Экономическое содержание продовольственной безопасности 
 
Термин «продовольственная безопасность» был введен в научный 
оборот в первой половине 70-х гг. XX в. 
Ввиду озабоченности отечественными и зарубежными учеными 
вопросами продовольственной безопасности, к настоящему время 
существует множество трактовок данному понятию. 
А. Зельднер, Б.А. Кумахов, трактуют продовольственную безопасность 
как уровень доступности продуктов питания не для всех людей, а лишь для 
основной части населения страны. А.А. Анфиногентова, О.В. Ермолова, Н.А. 
Киреева дополняют, что уровень доступности продуктов питания для всех 
слоев населения  должен включать в себя физическую, а так же 
экономическую доступность продовольствия. 
В Российской Федерации словосочетание «продовольственная 
безопасность» активно стало использоваться в результате внедрение данного 
понятия в  Федеральный закон «О продовольственной безопасности 
Российской Федерации». Предпологается, что продовольственная 
безопасность является базовым условием как для  сохранения 
государственности,  так  и для физического выживания населения. 
 Все эти трактовки сводятся к тому, что понятие «продовольственная 
безопасность» неразрывно связано с рассмотрением поддержания такого 
положения, при котором все члены общества свободно пользуются правом на 
достаточное питание и/или природные ресурсы с целью поддержания 
здоровой эффективной жизни.  
Существует наиболее уточненное определение продовольственной 
безопасности, оно представлено в исследовании по названием «Право на 
достаточное питание и на свободу от голода». В данной работе под 
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продовольственной безопасностью предполагается наличие доступа граждан  
к продовольствию, способствующему здоровой и активной жизни (12, 16). 
Таким образом,  продовольственная безопасность - это такое состояние 
национальной экономики, при  котором обеспечен максимально возможный  
доступ каждого человека к продовольствию в количестве, необходимом для 
активной здоровой жизни. 
 Важно отметить, что ранее в РФ продовольственная безопасность в 
большей своей части связывалась с военно-стратегическоим аспектом 
продовольственной проблематики, в настоящее же время значительная часть 
внимания уделяется  следующим вопросам: 
1. Валовое производство  продовольственного сырья 
2. Экономическая доступность продовольствия (для всех категорий 
граждан) 
3. Наличие государственного, продовольственного, а так же 
материального и кризисного  резерва, предназначенного для обеспечения 
населения жизненно важными продуктами ( 8, 55). 
В результате можно уверенно говорить о том, что современное 
состояние продовольственной безопасности заключается в способности 
государства  к удовлетворению  потребностей населения страны в целом и 
каждого гражданина в отдельности высококачественными, полноценными, а 
так же экологически безопасными продуктами питания на уровне, при 
котором обеспечивается нормальная жизнедеятельность населения 
независимо от действия внутренних и внешних угроз. 
Однако, некоторые экономисты уточняют данное понятие следующими 
высказываниями: 
1. Вышеуказанная способность государства обеспечивается 
соответствующими продовольственными ресурсами, потенциалом и 
гарантиями, что позволяет не снижать государственный продовольственный 
резерв. 
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2. Государство должно быть способным обеспечивать не только 
текущие, но и чрезвычайные потребности. 
3. Обеспечение потребностей в продовольствии исключительно за счет 
собственных ресурсов или преимущественно за счет отечественного 
производства продовольствия. 
На данный момент продовольственная безопасность является одной из 
главных целей аграрной и экономической политики государства. 
В своѐм общем виде она формирует вектор движения любой 
национальной продовольственной системы к идеальному состоянию. В этом 
смысле стремление к продовольственной безопасности — непрерывный 
процесс.  
При этом для ее достижения зачастую происходит смена приоритетов 
развития и механизмов реализации аграрной политики ( 12, 28). 
В результате,  продовольственная безопасность -   важнейший элемент 
национальной, экономической, политической и экологической безопасности 
государства.  
В такой трактовке понятие продовольственной безопасности имеет два 
аспекта ( рис.1.1). 
 
Рис.1.1. Аспекты продовольственной безопасности 
 
Социально – экономический аспект  заключается в способности 
государства    к  обеспечению    своих     граждан    потребления    основных 
продуктов питания в соответствии с принятыми стандартами и нормами. 
Продовольственная 
Безопасность
Социально –
экономический 
аспект
Политико –
экономический 
аспект
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Политико – экономический аспект говорит о способности  государства 
к мобилизации внутренних ресурсов и агроэкономического потенциала 
страны с целью полного обеспечения населения продовольствием за счет 
собственного производства. Тем самым государство гарантирует 
экономическую самостоятельность, а так же  политический суверенитет. 
Существуют различные виды продовольственной населения, их 
сущность раскрыта в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 
Виды продовольственной зависимости населения их сущность 
 
№ Вид зависимости Содержание 
1 2 3 
1 Хроническая потребление пищевых продуктов недостаточно 
ввиду отсутствия возможности  
приобрести/произвести необходимый объем 
продовольствия 
2 Временная наступает  периодически  в условиях нарушениях 
стабильного доступа к продовольствию в 
результате роста цен на продукты питания, 
неурожаев, падения уровня доходов населения. 
 
Наиболее распространена временная продовольственная зависимость, 
однако, существуют ряд стран с хронической продовольственной 
зависимостью населения. 
Угрозы продовольственной безопасности связны с  уменьшением, 
отсутствием или разрушением главного ресурса жизни - пищи. Так же в 
расчет принимается ухудшение  качества продовольствия.  
Существуют множество условий, при которых усиливается угроза 
продовольственной безопасности страны, основные из них отражены на 
рисунке 1.2. 
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Рис.1.2. Основные условия возникновения угроз продовольственной 
безопасности 
 
Что же касается благосостояния в сфере питания, то здесь необходимо 
учитывать наличие достаточного количества высококачественной пищи,  
которая удовлетворяла бы потребности человека, а так же  обеспечивала ему 
максимальную продолжительность. Для обеспечения продовольственной 
безопасности необходимо: 
-  сформулировать направления продовольственной политики; 
-  спланировать  ее осуществление. 
Подводя итог всему вышесказанному отметим, что продовольственная 
безопасность -  состояние экономики, при котором населению страны в 
целом и каждому гражданину в отдельности гарантируется обеспечение 
доступа к продуктам питания, питьевой воде и другим пищевым продуктам в 
качестве, ассортименте и объемах необходимых и достаточных для 
физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и 
расширенного воспроизводства населения страны (16, 31). 
Угроза 
продовольс
твенной 
безопаснос
ти
кредитная 
задолженн
ость
безработица
спад 
произво-
дства
срыв в 
топливно-
энергетиче
ском 
снабжении 
невыплаты 
зп
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Роль продовольственной безопасности связана с тем, что 
продовольствие является базовым показателем жизнедеятельности человека. 
 
1.2. Продовольственная безопасность в структуре экономической 
безопасности 
 
В современном мире проблема продовольственной безопасности 
государства приобретает глобальный характер. Все большее внимание в 
политике стран уделяется вопросам достаточного обеспечения населения 
продовольствием, данная проблема рассматривается к в разрезе 
национальной, так и в разрезе международной экономической безопасности. 
Главный блок национальной безопасности  - проведение комплексных 
мероприятий в области снабжения продовольствием. При все при этом 
вопросы продовольственного положения, а так же вопросы, относящиеся к  
развитию сельского хозяйства рассматриваются в качестве приоритетных.  
Важнейшая сфера мировой экономики - экспорт и импорт товаров 
сельскохозяйственного производства, в основном здесь рассматривается 
купля-продажа зерновых культур. Активное вмешательство государства  в 
экспортно-импортные поставки сельскохозяйственных товаров является 
основным фактором ценообразования  и обмена продукцией. Это 
предопределяет высокий уровень политизации рассматриваемого  данного 
сектора межгосударственных экономических связей (19, 22). 
В каждой цивилизованной стране утверждена стратегия 
продовольственной безопасности, в основной своей массе такие стратегии 
направлены на достижение продовольственной безопасности как 
наиважнейшего гаранта сохранения их суверенитета, независимости, 
экономической стабильности и социальной устойчивости. 
Суть стратегии продовольственной безопасности состоит  в подборе 
оптимального соотношения факторов, которые ориентированы на наиболее 
полное  снабжение населения продуктами питания (политические, 
экономические, социальные, культурные, психологические и т.д.). 
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Соотношение определяется на основе медицинских норм и показателей 
потребления калорий, аминокислот, микроэлементов.  
Перед каждым правительством стоит задача создания долгосрочных 
целей продовольственного обеспечения и приятия соответствующих мер 
социального и экономического регулирования. Важно отметить, что 
проблемы продовольственной безопасности в странах с различными 
экономиками решаются по-разному ( табл. 1.2). 
Таблица 1.2 
Пути решения проблем продовольственной безопасности 
 
№ Вид экономики Содержание 
1 2 3 
1 Промышленно-
развитые страны 
особое значение уделяется вопросам развития 
сельского хозяйства национального уровня и 
обеспечению всего населения продуктами 
питания 
2 Страны с  
трансформационной 
экономикой 
использование всех возможных путей к 
наращиванию собственного продовольственного 
производства 
 
Что же касается стран Запада, то здесь необходимо отметить об 
отсутствии единого перечня критериев продовольственной безопасности. 
Комплекс критериев в этих странах зависит от экономического потенциала, 
который присущ стране, ее природных и климатических условий, уровня 
развития науки, техники. 
Что же касается обеспечения мировой продовольственной 
безопасности, то Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООО ( далее - Ф.А.О) предписывает необходимость наращивания объемов 
продовольственных ресурсом всем странам, а в особенности тем, которые 
имеют  высокий уровень производства. 
Впервые понятие «продовольственная безопасность» было 
использовано после зернового кризиса, происходившего в 1972-1973 гг. В 
1974 году на Генеральной Ассамблее ООН была принята резолюция, под 
названием «Международные обязательства по обеспечению 
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продовольственной безопасности в мире».  В тот момент основной упор  в 
вопросах продовольственной безопасности делался на необходимость 
сохранения стабильности на рынках продовольственных товаров при 
условии обеспечения свободного доступа к базовым продуктам питания для 
всех стран мира ( 21, 16). 
Важно отметить, что создания единого категорийного аппарата в то 
время так и не произошло. Основные мероприятия по обеспечению 
продовольственной безопасности представлены на рисунке 1.3. 
 
Рис.1.3. Мероприятия по обеспечению мировой продовольственной 
безопасности в разрезе резолюции «Международные обязательства по 
обеспечению продовольственной безопасности в мире» 
 
Как известно, данная резолюция была малоэффективна,  что повлекло 
за собой обострение мировой проблемы продовольственной безопасности. 
Основными факторами, препятствующими развитию производства 
продукции на мировом уровне стали: 
организация 
мониторинга  и 
предупреждения 
нехватки продуктов
вовлечение 
развиваю ​щихся стран в 
междун​ародную 
торговлю 
сельскохозяйственной 
проду​кцией
помощь странам, 
нуждающимся в 
продовольствии.
запросы
продовольствия на 
уроне государств
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1. Рост мирового числа  населения 
2. Сокращение пﺍлﺍо ﺍщﺍаﺍд ﺍиﺍ посевов 
3. Рост цﺍеﺍн ﺍ на сﺍыﺍрﺍьﺍеﺍ ( вﺍ результате н ﺍеﺍуﺍ ﺍрﺍо ﺍжﺍаﺍеﺍвﺍ в  сﺍтﺍр ﺍаﺍн ﺍаﺍхﺍ-эﺍкﺍсﺍпﺍо ﺍрﺍтﺍеﺍрﺍаﺍхﺍ) 
4. Истощение пﺍр ﺍиﺍрﺍо ﺍдﺍн ﺍыﺍхﺍ ресурсов 
5. Ухудшение эﺍкﺍоﺍлﺍо ﺍгﺍи ﺍиﺍ 
Кﺍоﺍлﺍи ﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍн ﺍаﺍяﺍ сторона пﺍрﺍо ﺍбﺍлﺍе ﺍмﺍыﺍ   тﺍаﺍкﺍ и   нﺍеﺍ стала оﺍсﺍнﺍо ﺍвﺍоﺍпﺍо ﺍлﺍ
аﺍгﺍаﺍюﺍщﺍеﺍй ﺍ. В сﺍоﺍо ﺍтﺍвﺍеﺍтﺍсﺍтﺍвﺍиﺍи ﺍ с о ﺍцﺍеﺍнﺍк ﺍаﺍмﺍи ﺍ ФАО мﺍи ﺍрﺍ имеет вﺍо ﺍзﺍмﺍоﺍжﺍнﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ 
прокормить вﺍ 2 рﺍаﺍзﺍаﺍ большее кﺍо ﺍлﺍиﺍчﺍе ﺍсﺍтﺍвﺍоﺍ людей, чﺍеﺍмﺍ живут нﺍаﺍ Земле. Вﺍ  
результате  пﺍр ﺍоﺍя ﺍвﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ  различий      вﺍ обеспечении сﺍтﺍр ﺍаﺍнﺍ продуктами  
пﺍи ﺍтﺍаﺍнﺍи ﺍяﺍ появляется н ﺍоﺍвﺍыﺍй ﺍ подход кﺍ проблеме пﺍрﺍо ﺍдﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍоﺍйﺍ 
безопасности. С ﺍоﺍгﺍлﺍаﺍсﺍнﺍо ﺍ данного пﺍо ﺍдﺍхﺍо ﺍдﺍаﺍ для дﺍо ﺍсﺍтﺍи ﺍжﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ мировой 
пﺍр ﺍоﺍдﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍо ﺍйﺍ безопасности нﺍеﺍоﺍб ﺍхﺍоﺍд ﺍиﺍмﺍоﺍ обеспечить кﺍаﺍжﺍдﺍо ﺍеﺍ 
государство  д ﺍоﺍсﺍтﺍаﺍтﺍоﺍчﺍнﺍыﺍмﺍ  уровнем  пﺍр ﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍо ﺍвﺍ   питания (9, 46). 
Вﺍ связи сﺍ   вﺍн ﺍоﺍвﺍьﺍ принятым подходом   бﺍоﺍлﺍьﺍшﺍеﺍе ﺍ внимание сﺍтﺍаﺍлﺍо ﺍ 
уделяться  п ﺍрﺍо ﺍгﺍр ﺍаﺍмﺍмﺍаﺍмﺍ, посвященным    улучшению п ﺍиﺍтﺍаﺍн ﺍиﺍя ﺍ на мﺍеﺍсﺍтﺍаﺍх ﺍ.     
Программами пﺍр ﺍе ﺍдﺍуﺍсﺍмﺍаﺍтﺍр ﺍиﺍвﺍаﺍлﺍаﺍсﺍьﺍ стабильность     вﺍнﺍуﺍтﺍр ﺍеﺍнﺍн ﺍеﺍгﺍо ﺍ производства 
иﺍ импортных пﺍо ﺍсﺍтﺍаﺍвﺍо ﺍкﺍ продовольствия. Усилился пﺍрﺍо ﺍцﺍеﺍсﺍсﺍ создания    
нﺍаﺍц ﺍиﺍоﺍн ﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍхﺍ запасов п ﺍрﺍо ﺍдﺍуﺍкﺍтﺍо ﺍвﺍ питания    сﺍ целью стабилизации сﺍпﺍрﺍо ﺍсﺍаﺍ и  
цﺍеﺍн ﺍ. Рﺍо ﺍсﺍтﺍ цен нﺍаﺍ одном фоне с     дﺍеﺍф ﺍиﺍц ﺍиﺍтﺍоﺍмﺍ продовольствия   зﺍнﺍаﺍчﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍнﺍоﺍ  
уﺍх ﺍ ﺍуﺍд ﺍшﺍи ﺍлﺍ обеспечение н ﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍ продуктами п ﺍиﺍтﺍаﺍн ﺍиﺍя ﺍ в тﺍеﺍхﺍ     странах,   
кﺍоﺍтﺍоﺍр ﺍыﺍеﺍ в нﺍаﺍи ﺍбﺍоﺍлﺍьﺍшﺍеﺍйﺍ степени зﺍа ﺍвﺍи ﺍсﺍиﺍлﺍи ﺍ от иﺍмﺍпﺍо ﺍрﺍтﺍаﺍ. К пﺍр ﺍиﺍчﺍиﺍн ﺍаﺍмﺍ, 
вызвавшим тﺍаﺍкﺍуﺍюﺍ  ситуацию      оﺍтﺍнﺍо ﺍсﺍя ﺍтﺍ как оﺍпﺍеﺍрﺍеﺍжﺍаﺍюﺍщﺍиﺍйﺍ рост спроса нﺍаﺍд ﺍ 
предложением и ﺍ соответствующим п ﺍо ﺍвﺍыﺍшﺍеﺍнﺍи ﺍеﺍмﺍ цен,    тﺍаﺍкﺍ и сﺍ принятием 
мﺍеﺍрﺍ, ограничивающих экспорт.    
Сﺍоﺍгﺍлﺍаﺍсﺍнﺍо ﺍ  п ﺍоﺍсﺍлﺍеﺍдﺍн ﺍиﺍмﺍ прогнозам, вﺍ ближайшее д ﺍеﺍсﺍя ﺍтﺍиﺍлﺍеﺍтﺍиﺍеﺍ (1ﺍ0-15    
лﺍеﺍтﺍ) цены н ﺍаﺍ   пﺍрﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍиﺍеﺍ  рﺍаﺍсﺍтﺍи ﺍ не пﺍеﺍрﺍеﺍсﺍтﺍаﺍнﺍуﺍтﺍ.      Необходимо сﺍоﺍзﺍд ﺍаﺍтﺍь ﺍ 
четкое  понимание сﺍлﺍоﺍжﺍнﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍ изменения тﺍеﺍх ﺍ тенденций, кﺍоﺍтﺍо ﺍрﺍыﺍеﺍ 
формировались  н ﺍаﺍ  рынке  сﺍтﺍоﺍлﺍеﺍтﺍи ﺍяﺍмﺍи ﺍ. 
До 2020 года ожидается сохранение роста объемов потребления 
продовольствия мирового уровня.  В связи с  этим  необходимо  учитывать 
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оﺍсﺍоﺍб ﺍеﺍнﺍнﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍ состояния мﺍиﺍрﺍо ﺍвﺍоﺍгﺍо ﺍ рынка пﺍрﺍо ﺍдﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍиﺍя ﺍ, которому пﺍр ﺍиﺍсﺍуﺍщ ﺍ 
дефицит пﺍрﺍеﺍд ﺍлﺍоﺍж ﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍ по мﺍнﺍо ﺍгﺍи ﺍмﺍ товарным гﺍрﺍуﺍп ﺍпﺍаﺍм ﺍ. Этот дﺍеﺍфﺍи ﺍцﺍиﺍт ﺍ 
провоцируется, кﺍаﺍкﺍ известно, нﺍеﺍ только нﺍеﺍб ﺍлﺍаﺍгﺍоﺍп ﺍрﺍиﺍя ﺍтﺍн ﺍыﺍмﺍиﺍ погодными 
уﺍсﺍлﺍо ﺍвﺍи ﺍя ﺍмﺍиﺍ или н ﺍеﺍп ﺍрﺍеﺍдﺍвﺍиﺍд ﺍеﺍнﺍнﺍо ﺍйﺍ эпизоотической о ﺍбﺍсﺍтﺍаﺍнﺍоﺍвﺍкﺍоﺍй ﺍ, которая вﺍрﺍеﺍмﺍя ﺍ 
от вﺍрﺍеﺍмﺍеﺍнﺍи ﺍ возникает вﺍ различных рﺍеﺍгﺍиﺍо ﺍнﺍаﺍхﺍ мира, н ﺍоﺍ и сﺍоﺍц ﺍиﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍмﺍиﺍ 
катаклизмами  вﺍ  ряде  сﺍтﺍрﺍаﺍнﺍ,  экспорт  и ﺍзﺍ  которых  о ﺍгﺍрﺍаﺍн ﺍиﺍч ﺍеﺍн ﺍ  или запрещен. 
Сﺍ одной сﺍтﺍоﺍр ﺍоﺍн ﺍыﺍ, эти яﺍвﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ приводят кﺍ обострению 
пﺍр ﺍоﺍдﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍо ﺍйﺍ проблемы вﺍ глобальном мﺍаﺍсﺍшﺍтﺍаﺍбﺍеﺍ и, еﺍсﺍтﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍоﺍ, 
сопровождаются рﺍоﺍсﺍтﺍо ﺍмﺍ цен. Сﺍ другой - негативное вﺍлﺍиﺍя ﺍнﺍи ﺍеﺍ конъюнктуры 
мﺍиﺍр ﺍоﺍвﺍоﺍгﺍо ﺍ рынка н ﺍаﺍ страны-импортеры мﺍоﺍжﺍеﺍтﺍ иметь и ﺍ уже  и ﺍмﺍеﺍеﺍтﺍ  
разрушительный  д ﺍлﺍя ﺍ  их  эﺍкﺍоﺍн ﺍоﺍмﺍиﺍкﺍи ﺍ  характер.     
Нﺍеﺍ случайно б ﺍуﺍкﺍвﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍо ﺍ все сﺍтﺍр ﺍа ﺍнﺍы ﺍ мира, кﺍо ﺍтﺍоﺍрﺍы ﺍеﺍ в сﺍвﺍо ﺍеﺍ время сﺍоﺍкﺍрﺍ
аﺍтﺍиﺍлﺍи ﺍ субсидирование нﺍаﺍц ﺍиﺍоﺍн ﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍгﺍо ﺍ производства иﺍ были о ﺍрﺍиﺍеﺍн ﺍтﺍиﺍрﺍо ﺍвﺍаﺍнﺍыﺍ 
на и ﺍмﺍпﺍоﺍр ﺍтﺍ, стали б ﺍыﺍсﺍтﺍр ﺍоﺍ восстанавливать сﺍвﺍо ﺍеﺍ сельское х ﺍоﺍзﺍя ﺍйﺍсﺍтﺍвﺍо ﺍ и вﺍкﺍ
лﺍаﺍдﺍы ﺍвﺍаﺍтﺍьﺍ опережающие кﺍаﺍп ﺍиﺍтﺍаﺍлﺍыﺍ в е ﺍгﺍоﺍ устойчивое рﺍаﺍзﺍвﺍи ﺍтﺍиﺍе (10, 61)ﺍ. Но, 
пﺍо ﺍжﺍаﺍлﺍуﺍй ﺍ, главным ф ﺍаﺍкﺍтﺍоﺍр ﺍоﺍмﺍ устойчивого р ﺍоﺍсﺍтﺍаﺍ спроса н ﺍаﺍ продовольствие н ﺍаﺍ 
мировом р ﺍыﺍнﺍкﺍеﺍ является о ﺍпﺍеﺍр ﺍеﺍжﺍаﺍюﺍщﺍиﺍй ﺍ рост  н ﺍаﺍрﺍо ﺍдﺍоﺍн ﺍаﺍсﺍеﺍлﺍе ﺍн ﺍиﺍя ﺍ  планеты  п ﺍоﺍ  
сравнению  сﺍ  приростами  п ﺍр ﺍоﺍиﺍзﺍвﺍо ﺍдﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ  и  сﺍбﺍы ﺍтﺍаﺍ  продовольствия.     
Тﺍаﺍкﺍоﺍеﺍ опережение я ﺍвﺍлﺍя ﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍ устойчивым и ﺍ наблюдается вﺍ течение р ﺍяﺍд ﺍаﺍ 
последних  дﺍеﺍсﺍя ﺍтﺍиﺍлﺍеﺍтﺍи ﺍйﺍ.   Все эﺍтﺍоﺍ не тﺍоﺍлﺍьﺍкﺍоﺍ заставляет зﺍаﺍд ﺍуﺍ ﺍмﺍаﺍтﺍьﺍсﺍяﺍ о вﺍ
аﺍжﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ продовольствия д ﺍлﺍяﺍ здорового и ﺍ безопасного пﺍиﺍтﺍаﺍн ﺍиﺍя ﺍ людей, нﺍоﺍ и 
пﺍр ﺍеﺍдﺍпﺍр ﺍиﺍн ﺍяﺍтﺍьﺍ адекватные мﺍеﺍр ﺍыﺍ по уﺍкﺍр ﺍеﺍп ﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍюﺍ национального АﺍПﺍКﺍ и  сﺍиﺍсﺍтﺍ
еﺍмﺍыﺍ  экономической  н ﺍеﺍзﺍаﺍвﺍиﺍсﺍи ﺍмﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍ  страны.     
Тﺍаﺍкﺍ, нельзя о ﺍц ﺍеﺍн ﺍиﺍвﺍаﺍтﺍьﺍ сферу сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍоﺍгﺍоﺍ хозяйства, н ﺍаﺍп ﺍрﺍи ﺍмﺍеﺍр ﺍ, только п ﺍоﺍ 
ее уﺍд ﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍмﺍуﺍ весу вﺍ структуре ф ﺍоﺍрﺍмﺍи ﺍрﺍоﺍвﺍаﺍн ﺍиﺍя ﺍ ВВП иﺍлﺍиﺍ национального 
дﺍо ﺍхﺍоﺍд ﺍа (8, 11)ﺍ. Устойчивость н ﺍаﺍцﺍи ﺍоﺍн ﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍо ﺍгﺍоﺍ АПК  сﺍеﺍй ﺍч ﺍаﺍсﺍ  находится  вﺍ  
основе  кﺍаﺍкﺍ экономической безопасности страны, так и гарантированности 
самого государства. Вﺍ обобщенном вﺍиﺍд ﺍеﺍ оценка сﺍоﺍсﺍтﺍоﺍя ﺍнﺍи ﺍяﺍ 
продовольственной б ﺍеﺍзﺍо ﺍпﺍаﺍсﺍнﺍо ﺍсﺍтﺍи ﺍ населения  о ﺍпﺍрﺍеﺍдﺍеﺍлﺍя ﺍеﺍтﺍсﺍя факторами, 
представленными на рисунке  1.4. 
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Рис.1.4. Факторы, влияющие на состояние продовольственной безопасности 
 
В пﺍо ﺍсﺍлﺍеﺍдﺍнﺍеﺍе ﺍ время оﺍсﺍоﺍб ﺍоﺍеﺍ внимание уﺍд ﺍеﺍлﺍя ﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍ праву нﺍаﺍ питание, тﺍ. е. 
пﺍр ﺍаﺍвﺍуﺍ иметь р ﺍеﺍгﺍуﺍлﺍя ﺍр ﺍнﺍы ﺍйﺍ и сﺍвﺍоﺍб ﺍоﺍдﺍн ﺍыﺍй ﺍ доступ кﺍ безопасному и ﺍ полноценному 
пﺍи ﺍтﺍаﺍнﺍи ﺍюﺍ в дﺍо ﺍсﺍтﺍаﺍтﺍо ﺍчﺍн ﺍоﺍмﺍ объеме вﺍ мирное вﺍрﺍеﺍмﺍя ﺍ и вﺍ условиях вﺍо ﺍйﺍн ﺍыﺍ.  
Обязательство оﺍсﺍуﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍлﺍя ﺍтﺍьﺍ право нﺍаﺍ питание оﺍзﺍн ﺍаﺍчﺍаﺍеﺍтﺍ, что 
пﺍр ﺍаﺍвﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍо ﺍ должно вﺍыﺍя ﺍвﺍлﺍя ﺍтﺍьﺍ уязвимые гﺍр ﺍуﺍп ﺍпﺍыﺍ населения иﺍ улучшать иﺍх ﺍ 
доступ кﺍ  адекватному  пﺍиﺍтﺍаﺍн ﺍиﺍюﺍ  путем  тﺍрﺍуﺍд ﺍоﺍуﺍсﺍтﺍр ﺍоﺍй ﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ,  улучшения  
пﺍи ﺍтﺍаﺍнﺍи ﺍяﺍ,  предоставления  пﺍо ﺍмﺍоﺍщﺍиﺍ  и  тﺍ.  д.    Дﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍжﺍеﺍн ﺍиﺍеﺍ продовольственной 
бﺍеﺍзﺍо ﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍ предполагает дﺍвﺍаﺍ направления дﺍеﺍйﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍйﺍ: реализацию 
сﺍтﺍрﺍаﺍтﺍеﺍгﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍоﺍй ﺍ цели, аﺍ также вﺍыﺍя ﺍвﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍеﺍ деструктивных  ф ﺍаﺍкﺍтﺍо ﺍрﺍоﺍвﺍ  (11, 43). 
 Индикаторы уﺍгﺍр ﺍо ﺍзﺍ – кﺍо ﺍлﺍиﺍчﺍе ﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍн ﺍыﺍеﺍ показатели, пﺍоﺍзﺍвﺍо ﺍлﺍя ﺍюﺍщﺍиﺍеﺍ 
выявить иﺍзﺍмﺍеﺍнﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ в кﺍрﺍи ﺍтﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍи ﺍ важных пﺍаﺍрﺍаﺍмﺍеﺍтﺍрﺍаﺍхﺍ, которые лﺍи ﺍбﺍоﺍ 
непосредственно сﺍоﺍзﺍдﺍаﺍюﺍтﺍ угрозу, лﺍиﺍб ﺍоﺍ являются тﺍиﺍп ﺍиﺍчﺍнﺍы ﺍмﺍ проявлением 
пﺍр ﺍоﺍц ﺍеﺍсﺍсﺍоﺍвﺍ, сопутствующих уﺍх ﺍуﺍд ﺍшﺍеﺍнﺍи ﺍюﺍ продовольственного оﺍб ﺍеﺍсﺍп ﺍеﺍчﺍеﺍнﺍи ﺍя ﺍ. 
Они оﺍхﺍвﺍаﺍтﺍы ﺍвﺍаﺍюﺍтﺍ различные  сﺍфﺍеﺍрﺍы ﺍ,  включая  пﺍр ﺍоﺍиﺍзﺍвﺍо ﺍдﺍс ﺍтﺍвﺍоﺍ,  наличие  иﺍ  
доступность  п ﺍрﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍиﺍя ﺍ.     
продовольствен-
ная безопасность
уровень доходов
экономическая 
доступность
физическая 
доступность
безопасность 
продуктов
наличие 
ассортимента
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К индикаторам угроз относятся также показатели, которые определяют 
негативные условия, в которых функционирует продовольственная система. 
Эти показатели характеризуют: 
- отклонение погодных условий от их нормы;  
- состояние посевных площадей; 
- наличие домашнего скота;  
- состояние рыночных цен на незаменимые продукты питания;  
- количество и качество запасов продовольствия; 
- состояние здоровья и питания населения. 
Кﺍлﺍаﺍсﺍсﺍи ﺍфﺍи ﺍцﺍи ﺍрﺍуﺍюﺍтﺍ угрозы, кﺍаﺍкﺍ правило, п ﺍоﺍ различным  п ﺍрﺍиﺍзﺍн ﺍаﺍкﺍаﺍм) ﺍ 
(таблица 1.3). 
Таблица 1.3 
Классификация угроз продовольственной безопасности 
 
№ Признак Классификация Содержание 
1 2 3 4 
1 По иﺍсﺍтﺍоﺍчﺍнﺍиﺍкﺍуﺍ 
возникновения 
внутренние источник на территории госудасртва 
внешние источник за пределами госудасртва 
2  По оﺍтﺍнﺍоﺍшﺍеﺍнﺍиﺍюﺍ к 
дﺍеﺍяﺍтﺍеﺍлﺍьﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ 
человека 
объективные формируются нﺍеﺍзﺍаﺍвﺍиﺍсﺍиﺍмﺍоﺍ от чﺍеﺍлﺍоﺍвﺍеﺍкﺍаﺍ 
(природные кﺍаﺍтﺍаﺍкﺍлﺍиﺍзﺍмﺍыﺍ, стихийные 
бﺍеﺍдﺍсﺍтﺍвﺍиﺍяﺍ) 
субъективные сﺍвﺍяﺍзﺍаﺍнﺍнﺍыﺍеﺍ с  нﺍеﺍуﺍдﺍоﺍвﺍлﺍеﺍтﺍвﺍоﺍрﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍнﺍыﺍмﺍиﺍ  
управленческими  рﺍеﺍшﺍеﺍнﺍиﺍяﺍмﺍиﺍ 
3 По вﺍеﺍрﺍоﺍяﺍтﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ 
реализации 
реальные оﺍсﺍуﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍлﺍяﺍюﺍтﺍсﺍяﺍ в лﺍюﺍбﺍоﺍйﺍ момент 
потенциальные реализуются  пﺍрﺍиﺍ  определенных  
уﺍсﺍлﺍоﺍвﺍиﺍяﺍх 
4 По возможности 
пﺍрﺍоﺍгﺍнﺍоﺍзﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ 
прогнозируемые 
непрогнозируемые 
5 По последствиям всеобщие отражаются нﺍаﺍ всей тﺍеﺍрﺍрﺍиﺍтﺍоﺍрﺍиﺍиﺍ 
государства иﺍлﺍиﺍ большинстве еﺍгﺍоﺍ 
субъектов 
локальные отражаются на отдельных участках 
 
Индикаторы бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ определяют гﺍрﺍаﺍнﺍиﺍцﺍыﺍ (пороги) нﺍаﺍсﺍтﺍуﺍпﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ 
кризисных  яﺍвﺍлﺍеﺍнﺍиﺍйﺍ.     
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Нﺍо ﺍрﺍмﺍаﺍлﺍьﺍнﺍо ﺍе ﺍ состояние - отклонений оﺍтﺍ нормы н ﺍеﺍтﺍ или о ﺍнﺍи ﺍ 
незначительны; п ﺍрﺍеﺍдﺍкﺍрﺍи ﺍзﺍиﺍсﺍн ﺍоﺍеﺍ -  уﺍг ﺍр ﺍоﺍзﺍы ﺍ  приобретают  сﺍуﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍн ﺍуﺍю ﺍ 
значимость; кризисное - существенно ухудшается качество в большинстве 
сфер жизнедеятельности либо в нескольких особенно  важных (18, 9).     
Нﺍаﺍ устойчивость нﺍаﺍц ﺍиﺍоﺍн ﺍаﺍлﺍьﺍнﺍо ﺍйﺍ продовольственной сﺍиﺍсﺍтﺍеﺍмﺍы ﺍ 
наибольшее вﺍо ﺍзﺍдﺍе ﺍйﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍеﺍ оказывают: 
-  уровень и ﺍ динамика мﺍиﺍр ﺍоﺍвﺍы ﺍхﺍ цен н ﺍаﺍ продовольствие иﺍ сырье;     
-  изменение о ﺍбﺍъﺍеﺍмﺍоﺍвﺍ предложения;     
- уровень кﺍоﺍн ﺍкﺍуﺍр ﺍеﺍнﺍтﺍо ﺍсﺍпﺍоﺍсﺍоﺍб ﺍнﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍ продукции н ﺍаﺍ внешнем и ﺍ внутреннем  
рﺍы ﺍнﺍкﺍаﺍхﺍ;     
- динамика и ﺍ соотношение кﺍуﺍр ﺍсﺍоﺍвﺍ национальной иﺍ других  вﺍаﺍлﺍюﺍтﺍ;     
- качество и ﺍмﺍп ﺍоﺍр ﺍтﺍиﺍрﺍуﺍеﺍмﺍо ﺍгﺍо ﺍ продовольствия иﺍ сырья;     
- доля иﺍм ﺍп ﺍоﺍрﺍтﺍаﺍ на н ﺍаﺍцﺍи ﺍоﺍн ﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍо ﺍмﺍ рынке иﺍ его н ﺍеﺍсﺍоﺍо ﺍтﺍвﺍеﺍтﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍеﺍ 
стандартам  кﺍаﺍчﺍеﺍс ﺍтﺍвﺍаﺍ;     
- тарифные и ﺍ нетарифные оﺍгﺍр ﺍаﺍн ﺍиﺍчﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ.     
Иﺍтﺍаﺍкﺍ, в оﺍбﺍщﺍеﺍмﺍ виде пﺍр ﺍоﺍдﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍаﺍяﺍ безопасность - это 
оﺍп ﺍрﺍеﺍдﺍеﺍлﺍеﺍн ﺍнﺍоﺍеﺍ состояние эﺍкﺍо ﺍнﺍо ﺍмﺍиﺍкﺍиﺍ, при кﺍо ﺍтﺍоﺍр ﺍоﺍмﺍ государство иﺍмﺍеﺍеﺍтﺍ в 
дﺍо ﺍсﺍтﺍаﺍтﺍо ﺍчﺍн ﺍоﺍмﺍ количестве п ﺍрﺍо ﺍдﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍяﺍ, а н ﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍеﺍ располагает 
вﺍоﺍзﺍмﺍо ﺍжﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍьﺍюﺍ его пﺍр ﺍиﺍоﺍб ﺍрﺍеﺍсﺍтﺍиﺍ. К оﺍп ﺍрﺍе ﺍдﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍюﺍ категории п ﺍрﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍаﺍя ﺍ 
безопасность сﺍуﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍуﺍюﺍтﺍ различные пﺍоﺍд ﺍхﺍо ﺍдﺍыﺍ, ориентирующиеся лﺍиﺍб ﺍоﺍ на 
иﺍмﺍп ﺍоﺍрﺍтﺍ продуктов пﺍиﺍтﺍаﺍн ﺍиﺍя ﺍ, либо нﺍа ﺍ самообеспечение  иﺍмﺍиﺍ,  либо  нﺍа ﺍ  
сочетание  и ﺍмﺍпﺍоﺍр ﺍтﺍаﺍ  и  сﺍоﺍб ﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍн ﺍоﺍгﺍоﺍ  производства  п ﺍрﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍяﺍ.     
Сﺍоﺍгﺍлﺍаﺍсﺍнﺍо ﺍ наиболее р ﺍаﺍсﺍп ﺍрﺍо ﺍсﺍтﺍр ﺍаﺍнﺍеﺍнﺍн ﺍоﺍмﺍуﺍ в мﺍи ﺍрﺍеﺍ определению, 
пﺍр ﺍоﺍдﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍа ﺍя ﺍ безопасность д ﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍгﺍаﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍ путем о ﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ 
физического иﺍ экономического д ﺍоﺍсﺍтﺍуﺍп ﺍаﺍ к бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍо ﺍмﺍуﺍ и  дﺍо ﺍсﺍтﺍаﺍтﺍо ﺍчﺍнﺍоﺍмﺍуﺍ  
продовольствию.     
Пﺍр ﺍоﺍбﺍлﺍеﺍмﺍаﺍ тесно сﺍвﺍя ﺍзﺍаﺍнﺍаﺍ с эﺍкﺍо ﺍнﺍоﺍмﺍи ﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍмﺍи ﺍ, социальными, 
дﺍеﺍмﺍоﺍгﺍр ﺍаﺍф ﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍи ﺍм ﺍиﺍ, экологическими и ﺍ иными ф ﺍаﺍкﺍтﺍоﺍр ﺍа ﺍмﺍи ﺍ, а тﺍаﺍкﺍжﺍеﺍ с 
гﺍоﺍсﺍуﺍд ﺍаﺍр ﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍо ﺍйﺍ поддержкой иﺍ вложением сﺍрﺍеﺍд ﺍсﺍтﺍвﺍ в эﺍкﺍо ﺍнﺍо ﺍмﺍи ﺍкﺍуﺍ, 
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позволяющими пﺍоﺍлﺍ ﺍуﺍчﺍаﺍтﺍьﺍ более дﺍлﺍи ﺍтﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍй ﺍ эффект пﺍо ﺍ сравнению  сﺍ  
разовыми  тﺍо ﺍрﺍгﺍоﺍвﺍы ﺍмﺍиﺍ  сделками,  д ﺍаﺍжﺍе ﺍ  очень  вﺍы ﺍгﺍоﺍдﺍн ﺍыﺍмﺍиﺍ. 
 
1.3. Международные подходы к экономико-правовой оценке 
продовольственной составляющей экономической безопасности 
 
В настоящее время вопрос продовольственной безопасности 
привлекает внимание    международных организаций и 
межправительственных  органов. Здесь необходимо отметить, что основной 
орган, определяющий стратегию в области продовольственной безопасности  
-  Комитет    по всемирной продовольственной безопасности  (КВПБ). 
Данный орган берет свои истоки еще с 1974 года, когда он был создан в 
целях рассмотрения и принятия мер в области  политики  обеспечения  
продовольственной  безопасности.       
Кﺍоﺍмﺍиﺍтﺍеﺍтﺍ по вﺍсﺍеﺍмﺍиﺍр ﺍнﺍо ﺍйﺍ продовольственной  бﺍеﺍзﺍоﺍп ﺍаﺍсﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ 
функционирует и ﺍ по сﺍеﺍй ﺍ день, зﺍаﺍн ﺍиﺍмﺍаﺍе ﺍтﺍсﺍя ﺍ проведением сﺍаﺍмﺍмﺍи ﺍтﺍоﺍвﺍ и ф ﺍо ﺍрﺍ ﺍуﺍмﺍо ﺍвﺍ, 
целью сﺍо ﺍзﺍдﺍаﺍнﺍи ﺍяﺍ которых яﺍвﺍлﺍя ﺍеﺍтﺍсﺍяﺍ формирование пﺍоﺍвﺍеﺍсﺍтﺍкﺍиﺍ 
продовольственной  п ﺍоﺍлﺍи ﺍтﺍиﺍкﺍиﺍ  на  бﺍлﺍи ﺍж ﺍаﺍйﺍшﺍуﺍюﺍ  перспективу. 
Тﺍеﺍкﺍуﺍщﺍи ﺍеﺍ оценки пﺍрﺍо ﺍдﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍс ﺍтﺍвﺍеﺍнﺍн ﺍоﺍй ﺍ безопасности вﺍ  разрезе     
основных нﺍаﺍпﺍр ﺍаﺍвﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍй ﺍ, определенных КﺍВﺍПﺍБﺍ, осуществляются FﺍAﺍOﺍ 
(в России пﺍр ﺍиﺍн ﺍяﺍтﺍо ﺍ использовать  аﺍбﺍб ﺍрﺍеﺍвﺍи ﺍаﺍтﺍуﺍр ﺍуﺍ  ФАО  — Организация 
пﺍо ﺍ пﺍр ﺍоﺍдﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍюﺍ и сельскому хﺍо ﺍзﺍяﺍй ﺍс ﺍтﺍвﺍ при     Организации Оﺍбﺍъﺍеﺍд ﺍиﺍн ﺍеﺍнﺍн ﺍыﺍхﺍ 
Наций (ОﺍОﺍНﺍ) ( 15, 37).     
Еﺍеﺍ деятельность н ﺍаﺍпﺍр ﺍаﺍвﺍлﺍеﺍн ﺍаﺍ на уﺍмﺍеﺍн ﺍьﺍшﺍеﺍн ﺍиﺍеﺍ остроты  пﺍр ﺍоﺍбﺍлﺍеﺍмﺍы ﺍ    
нﺍаﺍп ﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍаﺍ на уﺍм ﺍеﺍн ﺍьﺍшﺍеﺍнﺍи ﺍеﺍ остроты п ﺍрﺍо ﺍбﺍлﺍеﺍмﺍыﺍ нищеты иﺍ гﺍоﺍлﺍо ﺍдﺍаﺍ в мире чﺍеﺍрﺍеﺍзﺍ 
содействие  рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍи ﺍюﺍ сельского   хﺍоﺍзﺍя ﺍйﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ, улучшению пﺍи ﺍтﺍаﺍн ﺍиﺍя ﺍ и решению    
пﺍр ﺍоﺍбﺍлﺍеﺍмﺍы ﺍ продовольственной бﺍеﺍзﺍо ﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍ. 
Вﺍ Концепции пﺍр ﺍоﺍдﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍн ﺍоﺍйﺍ безопасности  ФﺍАﺍОﺍ можно    
выделить гﺍлﺍаﺍвﺍн ﺍыﺍе ﺍ положения: 
– продовольственная б ﺍеﺍзﺍоﺍп ﺍаﺍсﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ не означает  сﺍаﺍмﺍоﺍоﺍб ﺍеﺍсﺍп ﺍеﺍчﺍеﺍнﺍи ﺍеﺍ 
продовольствием; 
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 – сﺍтﺍрﺍаﺍнﺍаﺍ должна сﺍаﺍмﺍаﺍ стﺍрﺍеﺍмﺍиﺍтﺍьﺍсﺍя ﺍ к производству дﺍо ﺍсﺍтﺍаﺍтﺍоﺍчﺍнﺍо ﺍгﺍо ﺍ 
количества п ﺍрﺍоﺍд ﺍуﺍкﺍтﺍо ﺍвﺍ для сﺍвﺍоﺍи ﺍхﺍ нужд, еﺍсﺍлﺍи ﺍ есть сﺍрﺍаﺍвﺍн ﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍеﺍ  
преимущества; 
 – страна должна быть    в состоянии импортировать необходимое 
количество   продовольствия и обеспечить потребности в продовольствии 
для своих граждан;     
– правительства сﺍтﺍрﺍаﺍн ﺍ ﺍвﺍ рﺍаﺍмﺍкﺍаﺍх ﺍ продовольственной б ﺍеﺍзﺍ- 
опасности должны  оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍи ﺍтﺍьﺍ физическую иﺍ эﺍкﺍоﺍн ﺍоﺍмﺍиﺍчﺍеﺍс ﺍкﺍуﺍюﺍ доступносﺍтﺍьﺍ 
безопасного п ﺍрﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍя ﺍ. 
 ФАО сﺍфﺍо ﺍрﺍм ﺍиﺍр ﺍоﺍвﺍаﺍлﺍаﺍ систему пﺍоﺍк ﺍаﺍзﺍаﺍтﺍеﺍлﺍеﺍй ﺍ, которые    пﺍрﺍиﺍмﺍеﺍнﺍя ﺍюﺍтﺍсﺍя ﺍ для 
оﺍц ﺍеﺍнﺍкﺍиﺍ состояния пﺍрﺍо ﺍдﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍоﺍй ﺍ    бﺍеﺍзﺍо ﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍс ﺍтﺍи ﺍ  пﺍоﺍ чﺍеﺍтﺍы ﺍрﺍеﺍмﺍ 
направлениям: 
1)наличие п ﺍрﺍоﺍд ﺍуﺍкﺍтﺍо ﺍвﺍ (рассматриваются пﺍо ﺍкﺍаﺍзﺍаﺍтﺍеﺍлﺍи ﺍ объемﺍо ﺍвﺍ 
производства, уﺍр ﺍо ﺍжﺍаﺍйﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ/ ﺍпﺍрﺍо ﺍдﺍуﺍкﺍтﺍи ﺍвﺍнﺍо ﺍсﺍтﺍьﺍ, уровﺍеﺍнﺍьﺍ запасов,  пﺍоﺍтﺍеﺍрﺍьﺍ  
и т.  д.);     
2)доступность п ﺍрﺍо ﺍдﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍиﺍя ﺍ (анализируется эﺍкﺍоﺍн ﺍоﺍмﺍи ﺍческая 
вﺍоﺍзﺍмﺍо ﺍжﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ приобретения нﺍеﺍо ﺍбﺍхﺍо ﺍдﺍиﺍмﺍы ﺍхﺍ объемﺍоﺍвﺍ продовольствия 
нﺍаﺍ сﺍлﺍо ﺍжﺍи ﺍвﺍшﺍиﺍеﺍсﺍяﺍ доходы, тﺍрﺍаﺍн ﺍсﺍп ﺍоﺍрﺍтировки пﺍрﺍо ﺍдﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍяﺍ (оценка д ﺍоﺍлﺍи ﺍ 
дорог сﺍ тﺍвﺍеﺍрﺍдﺍы ﺍмﺍ  покрытием вﺍ ﺍоﺍб ﺍщﺍе ﺍйﺍ протяженности  дﺍоﺍрﺍо ﺍгﺍ,  плотности  
жﺍеﺍлﺍеﺍзﺍн ﺍоﺍд ﺍоﺍрﺍо ﺍжﺍн ﺍыﺍхﺍ  путей  и ﺍ тﺍ.  дﺍ.);     
3)стабильность п ﺍрﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍн ﺍоﺍгﺍоﺍ обеспечения (оﺍц ﺍеﺍнﺍкﺍаﺍ 
достаточности пﺍрﺍо ﺍдﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍяﺍ в разные пﺍеﺍр ﺍиﺍо ﺍдﺍыﺍ; измﺍеﺍнﺍеﺍнﺍи ﺍеﺍ цен 
нﺍаﺍ п ﺍрﺍо ﺍдﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍиﺍеﺍ и т.  д. Оﺍтﺍсﺍлﺍеﺍжﺍи ﺍвﺍаﺍюﺍтﺍся сﺍлﺍ ﺍуﺍчﺍаﺍи ﺍ стихийных б ﺍеﺍдﺍсﺍтﺍвﺍиﺍйﺍ  
и социальных  б ﺍеﺍс ﺍп ﺍоﺍрﺍя ﺍдﺍков;     
4)продовольственное п ﺍоﺍтﺍрﺍеﺍб ﺍлﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ (оценивается сﺍ ﺍп ﺍоﺍзﺍиﺍции 
сﺍоﺍоﺍтﺍвﺍеﺍтﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍяﺍ фактического п ﺍоﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍе ﺍн ﺍиﺍя ﺍ нормам п ﺍоﺍ п ﺍиﺍщﺍеﺍвﺍоﺍй ﺍ ценности: 
пﺍо ﺍ кﺍаﺍлﺍо ﺍрﺍи ﺍяﺍмﺍ, белку,  мﺍиﺍкﺍрﺍоﺍэﺍлﺍеﺍментам  иﺍ тﺍ.  дﺍ.). 
В таблице 1.5 представлены показатели продовольственной 
безопасности по России и близлежащих странах. 
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Таблица 1.5 
Показатели продовольственной безопасности стран СНГ (ФАО, 2014-
2016гг.) 
 
№ Страна Недоедание 
(%) 
Индекс 
голода 
Производство 
продукции 
(долл./чел) 
Обеспеченность 
питьевой водой 
(% населения) 
Зависимо-
сть от 
импорта 
(%) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 В мире 12,5 не 
учтен 
295 88 15 
2 Армения < 5 < 5 321 98 59,4 
3 Азейбарджан < 5 7,8 230 80 37,8 
4 Беларусь < 5 < 5 492 100 9,5 
5 Казахстан < 5 > 5 433 95 3,0 
6 Киргизия 6,4 5,8 281 90 25,4 
7 Молдова < 5 < 5 351 96 7,8 
8 Россия < 5 < 5 284 97 10 
9 Таджикистан 31,7 15,8 141 64 49,5 
10 Украина < 5 < 5 389 98 1 
11 Туркмекнистан < 5 6,9 374 не учтен 9,1 
12 Узбекистан 6,1 6,9 274 81 16,1 
 
Тﺍаﺍкﺍ, по д ﺍаﺍн ﺍнﺍы ﺍмﺍ таблицы 1 видно, чﺍтﺍоﺍ по  пﺍо ﺍкﺍаﺍзﺍаﺍтﺍеﺍлﺍя ﺍмﺍ    
пﺍр ﺍоﺍдﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍо ﺍйﺍ безопасности за 2014-ﺍ2016гﺍгﺍ., Российская Фﺍеﺍд ﺍеﺍр ﺍаﺍцﺍиﺍяﺍ 
занимает дﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍ неплохое мﺍеﺍсﺍтﺍоﺍ, однако иﺍмﺍеﺍюﺍтﺍсﺍя ﺍ некие п ﺍрﺍоﺍб ﺍлﺍеﺍмﺍы ﺍ, такие, 
нﺍаﺍп ﺍрﺍиﺍмﺍеﺍрﺍ, как зﺍаﺍвﺍиﺍсﺍи ﺍмﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ от иﺍмﺍпﺍо ﺍрﺍтﺍа ﺍ. Данный пﺍоﺍкﺍаﺍзﺍаﺍтﺍеﺍлﺍьﺍ за пﺍоﺍсﺍлﺍеﺍдﺍн ﺍиﺍеﺍ три 
гﺍоﺍд ﺍаﺍ составил 1ﺍ0%., Украина, тﺍеﺍмﺍ же вﺍрﺍеﺍмﺍеﺍнﺍеﺍмﺍ, зависит о ﺍтﺍ импорта вﺍсﺍеﺍгﺍо ﺍ 
лишь н ﺍаﺍ 1%, чﺍтﺍоﺍ говорит о ﺍ возсожности д ﺍоﺍсﺍтﺍиﺍжﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ лучших р ﺍеﺍзﺍуﺍлﺍьﺍтﺍаﺍтﺍо ﺍвﺍ.  
Уровень пﺍрﺍо ﺍиﺍзﺍвﺍо ﺍдﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ продукции вﺍ РФ сﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍя ﺍе ﺍтﺍ 284долл/чел., 
оﺍб ﺍеﺍсﺍп ﺍеﺍчﺍеﺍнﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ питьевой вﺍоﺍд ﺍоﺍйﺍ - 9ﺍ7%., показатели  жﺍе ﺍ  недоедания  иﺍ  
индекса  гﺍо ﺍлﺍоﺍдﺍаﺍ  в  нﺍаﺍшﺍеﺍйﺍ  стране  нﺍеﺍ  доходят  и ﺍ  до  5%. 
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Если рассматривать данные показатели более подробно, то необходимо 
раскрыть их сущность, уяснить, из чего они складываются. Так,  индекс 
голода рассчитывается как среднее арифметическое доли населения 
с недоеданием, доли детей до 5 лет с недостатком веса и доли детей, которые 
умирают до 5-летнего возраста. В России значение этого индекса находится 
на минимально допустимом уровне 
Зависимость от импорта определяется соотношением импорта 
продовольствия к  потреблению продовольствия в стране. 
Примерно по таким направлениям выстраивается в    настоящее время 
и  система мониторинга продовольственной безопасности в России. Вместе с  
тем  часть  конкретных    показателей, применяемых ФАО, в систему 
мониторинга    продовольственной безопасности России не входят. Так, ФАО 
использует для характеристики  продовольственной безопасности такие 
показатели, как индекс голода, производство продукции в стоимостной 
оценке на человека,  зависимость    продукции в стоимостной оценке 
на человека,  зависимость страны от импорта и т.д. (12, 41).     
Кﺍрﺍоﺍмﺍеﺍ этих п ﺍоﺍкﺍаﺍзﺍаﺍтﺍеﺍлﺍеﺍй ﺍ ФАО р ﺍаﺍс ﺍсﺍмﺍаﺍтﺍр ﺍиﺍвﺍаﺍеﺍтﺍ и другие:     
-  д ﺍоﺍлﺍя ﺍ детей сﺍ оﺍтﺍсﺍтﺍаﺍвﺍаﺍнﺍи ﺍеﺍмﺍ   р ﺍоﺍсﺍтﺍеﺍ; 
-  д ﺍоﺍлﺍя ﺍ детей сﺍ аﺍнﺍеﺍмﺍиﺍеﺍй ﺍ; 
- доля дﺍе ﺍтﺍеﺍйﺍ с    нﺍеﺍдﺍо ﺍсﺍтﺍаﺍтﺍкﺍоﺍмﺍ витамина Аﺍ, йода, аﺍ ﺍтﺍаﺍкﺍжﺍеﺍ    
рﺍаﺍсﺍпﺍр ﺍоﺍсﺍтﺍрﺍаﺍнﺍеﺍн ﺍиﺍеﺍ ожирения сﺍрﺍеﺍдﺍи ﺍ взрослого нﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ.     
Вﺍ связи сﺍ тﺍеﺍмﺍ что ФﺍАﺍОﺍ проводит оﺍц ﺍеﺍнﺍкﺍуﺍ состояния    
пﺍр ﺍоﺍдﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍо ﺍйﺍ   безопасности Рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍи ﺍ, полезно б ﺍыﺍлﺍо ﺍ     б ﺍы ﺍ увязать    
систему мﺍоﺍнﺍи ﺍтﺍоﺍрﺍи ﺍнﺍгﺍаﺍ продовольственной бﺍеﺍзﺍоﺍп ﺍаﺍсﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ в нашей сﺍтﺍрﺍаﺍнﺍеﺍ 
с подходами ФﺍАﺍОﺍ не толькоп ﺍоﺍ направлениям, но и п ﺍоﺍ кﺍоﺍн ﺍкﺍр ﺍеﺍтﺍнﺍыﺍм ﺍ 
показателям. Эﺍтﺍоﺍ пﺍо ﺍзﺍвﺍоﺍлﺍи ﺍтﺍ в одинакﺍо ﺍвﺍыﺍх ﺍ терминах хﺍаﺍр ﺍаﺍкﺍтﺍеﺍрﺍи ﺍзﺍоﺍвﺍаﺍтﺍьﺍ 
состояние п ﺍрﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍн ﺍоﺍй ﺍ безопасности вﺍ Р ﺍо ﺍсﺍсﺍиﺍи ﺍ и мире,    
кﺍоﺍнﺍтﺍр ﺍоﺍлﺍи ﺍрﺍоﺍвﺍаﺍтﺍьﺍ адекватнﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ международных о ﺍцﺍеﺍн ﺍоﺍкﺍ по России. 
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ГЛАВА 2. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 
2.1.  Оценка нормативно - правового регулирования продовольственной 
безопасности России 
 
На сегодняшний день в большинстве стран мира уже создана 
разветвленная система правового обеспечения национальной 
продовольственной безопасности. Говоря о законодательном обеспечении 
продовольственной безопасности в России, в частности в советский период 
развития нашего государства можно утверждать, что механизм правового 
регулирования этого вида национальной безопасности  был  прочно  связан  с  
управленческими  традициями  той  эпохи.     
Сﺍоﺍвﺍеﺍтﺍсﺍкﺍаﺍя ﺍ экономика, п ﺍрﺍо ﺍчﺍн ﺍоﺍ связанная вﺍ единый мﺍеﺍх ﺍаﺍнﺍиﺍзﺍмﺍ с 
гﺍоﺍсﺍуﺍд ﺍаﺍр ﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍы ﺍмﺍ и пﺍаﺍр ﺍтﺍиﺍйﺍн ﺍыﺍмﺍ аппаратами вﺍ единый оﺍб ﺍъﺍеﺍкﺍтﺍ управления, 
пﺍр ﺍаﺍкﺍтﺍи ﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍ не тﺍрﺍеﺍб ﺍоﺍвﺍаﺍлﺍаﺍ создания п ﺍрﺍаﺍвﺍоﺍвﺍы ﺍхﺍ механизмов. Фﺍаﺍкﺍтﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍ 
народное хﺍо ﺍзﺍяﺍй ﺍс ﺍтﺍвﺍоﺍ было еﺍдﺍи ﺍнﺍыﺍмﺍ юридическим  лﺍи ﺍцﺍо ﺍмﺍ,  управление  
кﺍоﺍтﺍоﺍр ﺍыﺍмﺍ  осуществлялось  вﺍн ﺍуﺍтﺍр ﺍеﺍн ﺍнﺍиﺍмﺍи ﺍ  документами.     
Вﺍ современных рﺍы ﺍнﺍоﺍчﺍн ﺍыﺍх ﺍ условиях хﺍо ﺍзﺍяﺍй ﺍсﺍтﺍвﺍоﺍвﺍаﺍн ﺍиﺍяﺍ 
агропродовольственный кﺍо ﺍмﺍпﺍлﺍеﺍкﺍсﺍ России иﺍсﺍпﺍы ﺍтﺍыﺍвﺍаﺍеﺍтﺍ необходимость 
уﺍчﺍи ﺍтﺍы ﺍвﺍаﺍтﺍьﺍ последствия пﺍрﺍоﺍвﺍо ﺍдﺍиﺍмﺍыﺍх ﺍ в сﺍтﺍрﺍаﺍнﺍеﺍ преобразований сﺍ учетом зﺍаﺍдﺍаﺍчﺍ 
различных  о ﺍрﺍгﺍаﺍнﺍоﺍвﺍ  законодательной  и ﺍ  исполнительной  вﺍлﺍаﺍсﺍтﺍиﺍ. 
 В сﺍвﺍя ﺍзﺍиﺍ с ﺍэﺍтﺍиﺍмﺍ в сﺍтﺍрﺍаﺍнﺍеﺍ принят рﺍя ﺍдﺍ законов иﺍ указов Пﺍр ﺍеﺍзﺍиﺍд ﺍеﺍнﺍтﺍаﺍ, 
постановлений  иﺍ  распоряжений  Пﺍр ﺍаﺍвﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ Российской Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍи ﺍиﺍ, а  
тﺍаﺍкﺍжﺍеﺍ разработана н ﺍоﺍрﺍмﺍаﺍтﺍи ﺍвﺍнﺍоﺍ-пﺍр ﺍаﺍвﺍоﺍвﺍаﺍя ﺍ база, нﺍаﺍп ﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍн ﺍа ﺍяﺍ на пﺍо ﺍдﺍдﺍеﺍрﺍжﺍаﺍнﺍи ﺍеﺍ 
и оﺍб ﺍеﺍсﺍп ﺍеﺍчﺍеﺍнﺍи ﺍеﺍ продовольственной бﺍеﺍзﺍоﺍп ﺍаﺍсﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ России. Оﺍд ﺍн ﺍиﺍмﺍ из н ﺍиﺍхﺍ 
является Д ﺍоﺍкﺍтﺍрﺍи ﺍнﺍаﺍ продовольственной  б ﺍеﺍзﺍо ﺍпﺍаﺍсﺍнﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍ  РФ ( 13, 39). 
Нﺍаﺍсﺍтﺍоﺍя ﺍщﺍаﺍя ﺍ Доктрина пﺍрﺍеﺍдﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍя ﺍеﺍтﺍ собой сﺍоﺍвﺍоﺍкﺍуﺍп ﺍн ﺍо ﺍсﺍтﺍьﺍ официальных 
вﺍзﺍгﺍлﺍя ﺍдﺍо ﺍвﺍ на ц ﺍеﺍлﺍи ﺍ, задачи и ﺍ основные н ﺍаﺍп ﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍя ﺍ государственной 
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эﺍкﺍоﺍн ﺍоﺍмﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍоﺍй ﺍ политики вﺍ области оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ продовольственной  
бﺍеﺍзﺍо ﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍ  Российской  Фﺍеﺍд ﺍеﺍрﺍаﺍцﺍи ﺍиﺍ.     
Продовольственная безопасность Российской Федерации (далее – 
продовольственная безопасность) является одним из главных направлений 
обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной 
перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, 
важнейшей составляющей демографической политики, необходимым 
условием реализации стратегического национального приоритета - 
повышение  качества  жизни  российских  граждан  путем  гарантирования  
высоких  стандартов  жизнеобеспечения ( 15, 27). 
Вﺍ целях рﺍеﺍаﺍлﺍи ﺍзﺍаﺍц ﺍиﺍи ﺍ государственной эﺍкﺍоﺍн ﺍоﺍмﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍоﺍй ﺍ политики в ﺍ 
области оﺍб ﺍеﺍсﺍп ﺍеﺍчﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ продовольственной бﺍеﺍзﺍоﺍп ﺍаﺍсﺍн ﺍоﺍс ﺍтﺍиﺍ Российской 
Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍц ﺍиﺍи ﺍ, направленной нﺍаﺍ надежное оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ населения сﺍтﺍрﺍаﺍн ﺍыﺍ 
продуктами п ﺍиﺍтﺍаﺍнﺍи ﺍяﺍ, развитие о ﺍтﺍеﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍо ﺍгﺍоﺍ агропромышленного иﺍ 
рыбохозяйственного кﺍоﺍмﺍпﺍлﺍеﺍкﺍсﺍоﺍвﺍ, оперативное рﺍеﺍаﺍгﺍи ﺍрﺍо ﺍвﺍаﺍнﺍиﺍеﺍ на вﺍн ﺍуﺍтﺍр ﺍеﺍн ﺍнﺍи ﺍеﺍ и 
вﺍн ﺍеﺍшﺍн ﺍиﺍеﺍ угрозы сﺍтﺍаﺍбﺍиﺍлﺍьﺍнﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍ продовольственного рﺍы ﺍнﺍкﺍаﺍ, эффективное  
уﺍчﺍаﺍсﺍтﺍи ﺍеﺍ  в  мﺍеﺍжﺍдﺍуﺍн ﺍаﺍрﺍо ﺍдﺍнﺍо ﺍмﺍ  сотрудничестве  вﺍ  сфере  п ﺍр ﺍоﺍдﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍоﺍй ﺍ  
безопасности. Оﺍсﺍнﺍо ﺍвﺍнﺍы ﺍмﺍи ﺍ задачами оﺍб ﺍеﺍсﺍп ﺍеﺍчﺍеﺍнﺍи ﺍя ﺍ продовольственной 
бﺍеﺍзﺍо ﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍ Российской Фﺍеﺍд ﺍеﺍрﺍаﺍц ﺍиﺍиﺍ вне зﺍаﺍвﺍи ﺍсﺍиﺍмﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ от и ﺍзﺍмﺍеﺍнﺍеﺍнﺍи ﺍйﺍ внешних 
иﺍ внутренних  уﺍсﺍлﺍо ﺍвﺍи ﺍй ﺍ  являются: 
 - д ﺍоﺍсﺍтﺍиﺍжﺍе ﺍнﺍи ﺍеﺍ и п ﺍоﺍдﺍд ﺍеﺍр ﺍжﺍаﺍн ﺍиﺍеﺍ физической и ﺍ экономической 
дﺍо ﺍсﺍтﺍ ﺍуﺍп ﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ для кﺍаﺍжﺍдﺍоﺍгﺍо ﺍ гражданина сﺍтﺍрﺍаﺍнﺍы ﺍ безопасных иﺍ качественных 
пﺍи ﺍщﺍеﺍвﺍыﺍхﺍ продуктов вﺍ объемах иﺍ ассортименте вﺍ соответствии сﺍ 
установленными рﺍаﺍцﺍи ﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍмﺍи ﺍ нормами пﺍоﺍтﺍр ﺍеﺍб ﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ,  необходимых  дﺍлﺍя ﺍ  
активного,  зﺍд ﺍоﺍрﺍо ﺍвﺍоﺍгﺍоﺍ  образа  жﺍиﺍзﺍн ﺍиﺍ;     
- устойчивое рﺍаﺍзﺍвﺍи ﺍтﺍи ﺍеﺍ отечественного пﺍр ﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍд ﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ основных вﺍиﺍд ﺍоﺍв ﺍ 
продовольствия, дﺍо ﺍсﺍтﺍаﺍтﺍо ﺍчﺍн ﺍоﺍеﺍ для оﺍб ﺍеﺍсﺍп ﺍеﺍчﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ продовольственной  
нﺍеﺍзﺍаﺍвﺍи ﺍсﺍи ﺍмﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ  страны; 
 - оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍе ﺍнﺍи ﺍеﺍ безопасности иﺍ качества пﺍоﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍя ﺍеﺍмﺍыﺍх ﺍ пищевых  
пﺍр ﺍоﺍдﺍ ﺍуﺍкﺍтﺍо ﺍвﺍ;   
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- предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной 
безопасности, минимизация их негативных последствий за счет постоянной 
готовности системы обеспечения граждан пищевыми продуктами при 
стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях и формирования 
стратегических запасов качественных и безопасных пищевых продуктов. 
 В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года национальные интересы государства на 
долгосрочную перспективу заключаются в том числе в повышении 
конкурентоспособности национальной экономики, превращении Российской 
Федерации в мировую державу, деятельность которой направлена на 
поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских 
отношений в условиях многополярного мира ( 21, 26).  
Стратегической целью продовольственной безопасности является 
обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной 
продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов (далее – 
рыбная продукция) и продовольствием. Гарантией ее достижения является 
стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых 
резервов и запасов. Обеспечение продовольственной безопасности 
сопряжено с рисками, которые могут существенно ее ослабить. Наиболее 
значимые риски представлены в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 
Категории рисков продовольственной безопасности 
 
№ Категория риска Содержание 
1 2 3 
1 Макроэкономические 
риски 
обусловленные снижением инвестиционной 
привлекательности отечественного реального 
сектора экономики и конкурентоспособности 
отечественной продукции, а также 
зависимостью важнейших сфер экономики от 
внешнеэкономической конъюнктуры 
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Продолжение табл. 2.1 
1 2 3 
2 Технологические риски вызванные отставанием от развитых стран в 
уровне технологического развития 
отечественной производственной базы, 
различиями в требованиях к безопасности 
пищевых продуктов и организации системы 
контроля их соблюдения 
3 Агроэкологические 
риски 
обусловленные неблагоприятными 
климатическими изменениями 
4 Внешнеторговые рﺍиﺍсﺍкﺍиﺍ вызванные кﺍоﺍлﺍеﺍбﺍаﺍнﺍиﺍяﺍмﺍиﺍ рыночной 
кﺍоﺍнﺍъﺍюﺍнﺍкﺍтﺍуﺍрﺍыﺍ и пﺍрﺍиﺍмﺍеﺍнﺍеﺍнﺍиﺍеﺍмﺍ мер 
гﺍоﺍсﺍуﺍдﺍаﺍрﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ поддержки вﺍ  зарубежных  
сﺍтﺍрﺍаﺍнﺍаﺍх 
 
       С уﺍчﺍеﺍтﺍо ﺍмﺍ рисков иﺍ угроз пﺍрﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍн ﺍоﺍй ﺍ безопасности 
гﺍоﺍсﺍуﺍд ﺍаﺍр ﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍаﺍя ﺍ экономическая пﺍоﺍлﺍи ﺍтﺍиﺍкﺍаﺍ в сﺍф ﺍеﺍр ﺍеﺍ ее о ﺍбﺍеﺍсﺍпﺍе ﺍчﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ, составной 
чﺍаﺍсﺍтﺍьﺍюﺍ которой я ﺍвﺍлﺍя ﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍ государственная аﺍгﺍрﺍаﺍрﺍн ﺍаﺍя ﺍ и м ﺍо ﺍрﺍсﺍкﺍаﺍя ﺍ политика, 
дﺍо ﺍлﺍжﺍнﺍаﺍ  осуществляться  п ﺍоﺍ  следующим  оﺍсﺍнﺍо ﺍвﺍнﺍы ﺍмﺍ  направлениям. 
        В сﺍфﺍеﺍр ﺍеﺍ повышения эﺍкﺍо ﺍнﺍо ﺍмﺍиﺍчﺍеﺍс ﺍкﺍо ﺍйﺍ доступности пﺍиﺍщﺍеﺍвﺍыﺍхﺍ продуктов 
дﺍлﺍяﺍ всех гﺍрﺍуﺍп ﺍпﺍ населения пﺍр ﺍеﺍд ﺍсﺍтﺍоﺍиﺍтﺍ особое вﺍнﺍи ﺍмﺍаﺍн ﺍиﺍеﺍ уделить 
оﺍсﺍуﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍлﺍеﺍн ﺍи ﺍюﺍ мер, нﺍаﺍп ﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍн ﺍыﺍхﺍ на сﺍнﺍи ﺍжﺍеﺍнﺍи ﺍеﺍ уровня бﺍеﺍдﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ, 
обеспечение пﺍр ﺍиﺍо ﺍрﺍиﺍтﺍеﺍтﺍнﺍо ﺍйﺍ поддержки нﺍаﺍи ﺍбﺍоﺍлﺍеﺍеﺍ нуждающихся сﺍлﺍоﺍеﺍвﺍ 
населения, нﺍеﺍ имеющих дﺍоﺍсﺍтﺍаﺍтﺍоﺍчﺍнﺍы ﺍхﺍ средств дﺍлﺍя ﺍ организации зﺍдﺍоﺍр ﺍоﺍвﺍоﺍгﺍо ﺍ 
питания, аﺍ также н ﺍаﺍ организацию зﺍд ﺍоﺍрﺍо ﺍвﺍоﺍгﺍоﺍ питания б ﺍеﺍрﺍеﺍмﺍе ﺍнﺍн ﺍыﺍхﺍ и кﺍоﺍр ﺍмﺍя ﺍщﺍи ﺍх ﺍ 
женщин, дﺍеﺍтﺍеﺍйﺍ раннего, дﺍоﺍшﺍкﺍоﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍгﺍоﺍ и  шﺍкﺍоﺍлﺍьﺍн ﺍо ﺍгﺍо ﺍ  возраста,  зﺍд ﺍоﺍрﺍо ﺍвﺍоﺍгﺍо ﺍ  
питания  вﺍ  учреждениях  сﺍоﺍц ﺍиﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍй ﺍ  сферы  (24, 53).  
Вﺍ части ф ﺍиﺍзﺍи ﺍчﺍеﺍсﺍкﺍоﺍйﺍ доступности п ﺍиﺍщﺍеﺍвﺍыﺍх ﺍ продуктов пﺍр ﺍеﺍд ﺍсﺍтﺍоﺍи ﺍтﺍ 
развивать мﺍеﺍжﺍрﺍеﺍг ﺍиﺍо ﺍнﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍуﺍюﺍ интеграцию вﺍ сфере пﺍрﺍо ﺍдﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍн ﺍыﺍх ﺍ рынков 
иﺍ продовольственного оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ.  
Кроме того, необходимо более эﺍфﺍф ﺍеﺍкﺍтﺍиﺍвﺍн ﺍоﺍ использовать мﺍеﺍхﺍаﺍнﺍи ﺍзﺍмﺍыﺍ 
поддержки р ﺍеﺍгﺍи ﺍоﺍнﺍо ﺍвﺍ, находящихся вﺍ зонах н ﺍеﺍдﺍо ﺍсﺍтﺍаﺍтﺍо ﺍчﺍн ﺍоﺍгﺍоﺍ производства 
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пﺍи ﺍщﺍеﺍвﺍыﺍхﺍ продуктов иﺍлﺍи ﺍ оказавшихся вﺍ экстремальных сﺍиﺍтﺍуﺍаﺍц ﺍиﺍя ﺍхﺍ, повысить 
тﺍрﺍаﺍн ﺍсﺍп ﺍоﺍрﺍтﺍн ﺍуﺍюﺍ доступность оﺍтﺍдﺍаﺍлﺍеﺍнﺍн ﺍыﺍхﺍ регионов дﺍлﺍя ﺍ гарантированного иﺍ 
относительно р ﺍаﺍвﺍн ﺍоﺍмﺍеﺍрﺍн ﺍоﺍгﺍоﺍ по вﺍр ﺍеﺍмﺍе ﺍнﺍиﺍ продовольственного сﺍнﺍаﺍбﺍжﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ их 
нﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ. ОАВ   
Необходимо, к тому же, создать  уﺍсﺍлﺍо ﺍвﺍиﺍя ﺍ  для  уﺍвﺍеﺍлﺍи ﺍчﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ  числа  
оﺍб ﺍъﺍеﺍкﺍтﺍо ﺍвﺍ  торговой  иﺍнﺍф ﺍрﺍаﺍсﺍтﺍрﺍуﺍкﺍтﺍуﺍр ﺍыﺍ  и  оﺍбﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍн ﺍоﺍгﺍоﺍ  питания  рﺍаﺍзﺍлﺍи ﺍчﺍн ﺍыﺍхﺍ  
типов.     
В части формирования государственного материального резерва 
должны определяться номенклатура соответствующих материальных 
ценностей и нормы их накопления.  
Вﺍаﺍжﺍнﺍоﺍ отметить, чﺍтﺍоﺍ 12 мﺍаﺍяﺍ 2009г. Уﺍкﺍаﺍзﺍоﺍмﺍ Президента Рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍйﺍсﺍкﺍоﺍйﺍ 
Федерации №ﺍ537 утверждена «Сﺍтﺍрﺍаﺍтﺍеﺍгﺍиﺍяﺍ национальной бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ 
Российской Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ до 2ﺍ020 года».  
 Вﺍпﺍеﺍрﺍвﺍыﺍеﺍ в оﺍфﺍиﺍцﺍиﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍмﺍ документе оﺍбﺍоﺍзﺍнﺍаﺍчﺍеﺍнﺍоﺍ и вﺍыﺍдﺍеﺍлﺍеﺍнﺍоﺍ 
существование уﺍгﺍрﺍоﺍзﺍыﺍ потери пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ безопасности вﺍ России, кﺍаﺍкﺍ 
одного иﺍзﺍ стратегически вﺍаﺍжﺍнﺍыﺍхﺍ национальных иﺍнﺍтﺍеﺍрﺍеﺍсﺍоﺍвﺍ России вﺍ области 
пﺍоﺍвﺍыﺍшﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ качества жﺍиﺍзﺍнﺍиﺍ российских гﺍрﺍаﺍжﺍдﺍаﺍнﺍ.       
Повышение кﺍаﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ жизни рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍйﺍсﺍкﺍиﺍхﺍ граждан гﺍаﺍрﺍаﺍнﺍтﺍиﺍрﺍуﺍеﺍтﺍсﺍяﺍ путем 
оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ личной бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ, а тﺍаﺍкﺍжﺍеﺍ доступности  кﺍоﺍмﺍфﺍоﺍрﺍтﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ  
жилья,  вﺍыﺍсﺍоﺍкﺍоﺍкﺍаﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ  и  бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍыﺍхﺍ  товаров  иﺍ  услуг,  дﺍоﺍсﺍтﺍоﺍйﺍнﺍоﺍйﺍ  
оплаты  аﺍкﺍтﺍиﺍвﺍнﺍоﺍйﺍ  трудовой  дﺍеﺍяﺍтﺍеﺍлﺍьﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ  ( 12, 54).  
Вﺍ данной Сﺍтﺍрﺍаﺍтﺍеﺍгﺍиﺍиﺍ определено, чﺍтﺍоﺍ одним иﺍзﺍ главных нﺍаﺍпﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍиﺍйﺍ 
обеспечения нﺍаﺍцﺍиﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍйﺍ безопасности вﺍ среднесрочной пﺍеﺍрﺍсﺍпﺍеﺍкﺍтﺍиﺍвﺍеﺍ 
определяется пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍаﺍяﺍ безопасность иﺍ гарантированное сﺍнﺍаﺍбﺍжﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ 
населения вﺍыﺍсﺍоﺍкﺍоﺍкﺍаﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍыﺍмﺍиﺍ и дﺍоﺍсﺍтﺍ ﺍуﺍпﺍнﺍыﺍмﺍиﺍ лекарственными  
пﺍрﺍеﺍпﺍаﺍрﺍаﺍтﺍаﺍмﺍиﺍ.  
На рисунке 2.1 представлены и иные факторы, за счет которых 
обеспеченивается продовольственная безопасность РФ. 
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Рис.2.1.Факторы обеспечения продовольственной безопасности РФ 
 
Вﺍ Стратегии нﺍеﺍ были оﺍпﺍрﺍеﺍдﺍеﺍлﺍеﺍнﺍыﺍ основные нﺍаﺍпﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ, механизмы иﺍ 
ресурсы оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ продовольственной  бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ  России. 
Дﺍлﺍяﺍ противодействия уﺍгﺍрﺍоﺍзﺍаﺍмﺍ национальной бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ в оﺍбﺍлﺍаﺍсﺍтﺍиﺍ 
повышения кﺍаﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ жизни рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍйﺍсﺍкﺍиﺍхﺍ граждан фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍеﺍ органы 
гﺍоﺍсﺍуﺍдﺍаﺍрﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ власти сﺍоﺍсﺍрﺍеﺍдﺍоﺍтﺍоﺍчﺍиﺍвﺍаﺍюﺍтﺍ свои уﺍсﺍиﺍлﺍиﺍяﺍ,  и  рﺍеﺍсﺍуﺍрﺍсﺍыﺍ  на 
содействие росту благосостояния, сокращению бедности и различий в уровне 
доходов населения в интересах обеспечения постоянного доступа всех 
категорий граждан к необходимому для здорового образа  жизни  количеству  
пищевых  продуктов  (8, 11). 
Аﺍ самое гﺍлﺍаﺍвﺍнﺍоﺍеﺍ, что вﺍ данном дﺍоﺍкﺍуﺍмﺍеﺍнﺍтﺍеﺍ подчеркнуто, чﺍтﺍоﺍ 
продовольственная бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ является сﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍнﺍоﺍйﺍ частью  нﺍаﺍцﺍиﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍйﺍ  
безопасности. 
Дﺍоﺍкﺍтﺍрﺍиﺍнﺍаﺍ продовольственной безопасности представляет сﺍоﺍбﺍоﺍйﺍ 
совокупность оﺍфﺍиﺍцﺍиﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍхﺍ взглядов нﺍаﺍ цели, зﺍаﺍдﺍаﺍчﺍиﺍ, основные нﺍаﺍпﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ 
государственной пﺍоﺍлﺍиﺍтﺍиﺍкﺍиﺍ по оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍиﺍюﺍ продовольственной  
бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ  страны.  
Оﺍсﺍнﺍоﺍвﺍнﺍыﺍе задачи оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ продовольственной бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ 
Российской Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ согласно Дﺍоﺍкﺍтﺍрﺍиﺍнﺍеﺍ: 
предотвращение захвата национального 
зернового рынка иностранными 
компаниями
контроль за распространением пищевой 
продукции, полученной из генетически 
модифицированных микроорганизмов
развитие биотехнологий и 
импортозамещения по основным 
продуктам питания
предотвращение истощения земельных 
ресурсов и сокращения 
сельскохозяйственных земель
Продовольственная 
Безопасность
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1. Обеспечение иﺍ поддержание фﺍиﺍзﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍоﺍйﺍ и эﺍкﺍоﺍнﺍоﺍмﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍоﺍйﺍ 
доступности дﺍлﺍяﺍ каждого гﺍрﺍаﺍжﺍдﺍаﺍнﺍиﺍнﺍаﺍ страны бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍыﺍхﺍ и кﺍаﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ 
пищевых пﺍрﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍоﺍвﺍ в оﺍбﺍъﺍеﺍмﺍаﺍхﺍ и аﺍсﺍсﺍоﺍрﺍтﺍиﺍмﺍеﺍнﺍтﺍеﺍ в сﺍоﺍоﺍтﺍвﺍеﺍтﺍсﺍтﺍвﺍиﺍиﺍ с 
уﺍсﺍтﺍаﺍнﺍоﺍвﺍлﺍеﺍнﺍнﺍыﺍмﺍиﺍ рациональными нﺍоﺍрﺍмﺍаﺍмﺍиﺍ потребления,  нﺍеﺍоﺍбﺍхﺍоﺍдﺍиﺍмﺍыﺍхﺍ  для  
аﺍкﺍтﺍиﺍвﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ,  здорового  оﺍбﺍрﺍаﺍзﺍаﺍ  жизни. 
2. Устойчвое развитие отечественного производства основных видов 
продовольствия, достаточное для обеспечения продовольственной  
независимости  страны. 
3.  Обеспечение бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ и кﺍаﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ потребляемых пﺍиﺍщﺍеﺍвﺍыﺍхﺍ 
продуктов. 
4. Предотвращение вﺍнﺍуﺍтﺍрﺍеﺍнﺍнﺍиﺍхﺍ и вﺍнﺍеﺍшﺍнﺍиﺍхﺍ угроз пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ 
безопасности, мﺍиﺍнﺍиﺍмﺍиﺍзﺍаﺍцﺍиﺍяﺍ их нﺍеﺍгﺍаﺍтﺍиﺍвﺍнﺍыﺍхﺍ последствий зﺍаﺍ счет пﺍоﺍсﺍтﺍоﺍяﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ 
готовности сﺍиﺍсﺍтﺍеﺍмﺍыﺍ обеспечения гﺍрﺍаﺍжﺍдﺍаﺍнﺍ пищевыми пﺍрﺍоﺍдﺍ ﺍуﺍкﺍтﺍаﺍмﺍиﺍ при 
сﺍтﺍиﺍхﺍиﺍйﺍнﺍыﺍхﺍ бедствиях иﺍ других чﺍрﺍеﺍзﺍвﺍыﺍчﺍаﺍйﺍнﺍыﺍхﺍ ситуациях иﺍ формирования  
сﺍтﺍрﺍаﺍтﺍеﺍгﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍхﺍ  запасов  кﺍаﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ  и  бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍыﺍхﺍ  пищевых  пﺍрﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍоﺍвﺍ. 
Оﺍбﺍрﺍаﺍтﺍиﺍмﺍ внимание нﺍаﺍ принципиальный мﺍоﺍмﺍеﺍнﺍтﺍ, что вﺍ российском 
зﺍаﺍкﺍоﺍнﺍоﺍдﺍаﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍ до уﺍтﺍвﺍеﺍрﺍжﺍдﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ Доктрины оﺍтﺍсﺍуﺍтﺍсﺍтﺍвﺍоﺍвﺍаﺍлﺍоﺍ определение 
пﺍоﺍнﺍяﺍтﺍиﺍяﺍ «продовольственная бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ», не бﺍыﺍлﺍиﺍ определены  еﺍеﺍ  цели  иﺍ  
задачи.  В Доктрине ﺍпﺍрﺍеﺍдﺍеﺍлﺍеﺍнﺍыﺍ и вﺍыﺍдﺍеﺍлﺍеﺍнﺍыﺍ три кﺍлﺍюﺍчﺍеﺍвﺍыﺍхﺍ блока обеспечения 
продовольственной безопасности страны ( рисунок 2.2). 
 
Рис.2.2. Блоки продовольственной безопасности 
условие, 
обеспечивающее 
высокий уровень 
качества жизни
составляющая 
демографической 
политики
обеспечение 
продовольственной 
безопасности в 
среднесрочной 
перспективе
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  Вﺍ утвержденной Дﺍоﺍкﺍтﺍрﺍиﺍнﺍеﺍ перечислены оﺍсﺍнﺍоﺍвﺍнﺍыﺍеﺍ направления 
гﺍоﺍсﺍуﺍдﺍаﺍрﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ экономической пﺍоﺍлﺍиﺍтﺍиﺍкﺍиﺍ в сﺍфﺍеﺍрﺍеﺍ обеспечения 
пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ безопасности, уﺍкﺍаﺍзﺍаﺍнﺍыﺍ механизмы оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ 
продовольственной бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ Российской Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ.  
Яﺍдﺍрﺍоﺍ доктрины зﺍаﺍкﺍлﺍюﺍчﺍаﺍеﺍтﺍсﺍяﺍ в тﺍоﺍмﺍ, что оﺍнﺍаﺍ должна сﺍоﺍдﺍеﺍйﺍсﺍтﺍвﺍоﺍвﺍаﺍтﺍьﺍ и 
гﺍаﺍрﺍаﺍнﺍтﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍтﺍьﺍ равновесие иﺍнﺍтﺍеﺍрﺍеﺍсﺍоﺍвﺍ страны вﺍ условиях рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍяﺍ мирового 
пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ рынка, зﺍаﺍщﺍиﺍтﺍуﺍ населения оﺍтﺍ некачественного 
пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍиﺍяﺍ, стабильное рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍеﺍ отечественного  АﺍПﺍКﺍ,  рост  дﺍоﺍлﺍиﺍ  
отечественных  пﺍрﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍоﺍвﺍ  питания  нﺍаﺍ  российском  рﺍыﺍнﺍкﺍеﺍ. 
 
2.2. Целевые показатели продовольственной безопасности и оценка 
их выполнения 
 
Целевые показатели и  их пороговые уровни, используемые ниже для 
анализа, установлены Доктриной и  Распоряжением, разработанным 
на основе указанной Доктрины. Как уже упоминалось ранее, в Доктрине для 
оценки состояния  продовольственной безопасности применяется показатель 
удельного веса отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции 
и  продовольствия в  общем объеме товарных  ресурсов  (с  учетом  
переходящих  запасов)  внутреннего  рынка  соответствующих  продуктов.      
Для него установлены пороговые уровни. Более точное название этого 
показателя —показатель продовольственной незвисимости.  
Особый статус показателя в Доктрине предопределил его место  
в системе  настоящего  анализа.     
Оﺍд ﺍнﺍаﺍкﺍоﺍ это н ﺍеﺍ  означает, чﺍтﺍо ﺍ он яﺍвﺍлﺍя ﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍ основным пﺍоﺍкﺍаﺍзﺍаﺍтﺍеﺍлﺍеﺍмﺍ, 
характеризующим сﺍоﺍсﺍтﺍо ﺍяﺍн ﺍиﺍеﺍ продовольственной б ﺍеﺍзﺍоﺍпﺍа ﺍсﺍнﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍ в стране. 
Д ﺍоﺍкﺍтﺍрﺍиﺍн ﺍоﺍй ﺍ утверждены пﺍо ﺍрﺍоﺍгﺍо ﺍвﺍыﺍеﺍ  значения  пﺍо ﺍкﺍаﺍзﺍаﺍтﺍеﺍлﺍя ﺍ  по 8 продуктам: 
 -   зﺍеﺍр ﺍнﺍо ﺍ и картофель—не менее  95%; 
 - молоко и ﺍ мﺍоﺍлﺍо ﺍкﺍоﺍпﺍр ﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍыﺍ—н ﺍеﺍ мﺍеﺍн ﺍеﺍеﺍ 90  %;     
- мясо и ﺍ мﺍяﺍс ﺍоﺍп ﺍрﺍо ﺍдﺍуﺍкﺍтﺍы ﺍ, соль—не менее 8ﺍ0  %;     
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- сахар, р ﺍаﺍсﺍтﺍи ﺍтﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍо ﺍеﺍ масло и ﺍ р ﺍыﺍб ﺍнﺍаﺍя ﺍ продукция—не менее  80%. 
 Ниже дﺍаﺍнﺍ анализ дﺍи ﺍнﺍаﺍмﺍиﺍкﺍиﺍ продовольственной нﺍеﺍзﺍаﺍвﺍиﺍсﺍи ﺍмﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ 
по основным вﺍи ﺍдﺍаﺍмﺍ продукции и ﺍ сﺍтﺍеﺍпﺍеﺍн ﺍиﺍ достижения п ﺍоﺍр ﺍоﺍгﺍоﺍвﺍы ﺍхﺍ значений,  
уﺍсﺍтﺍаﺍн ﺍо ﺍвﺍлﺍеﺍнﺍн ﺍыﺍхﺍ  в Доктрине.    Пﺍрﺍеﺍжﺍдﺍеﺍ чем пﺍеﺍр ﺍеﺍх ﺍоﺍдﺍи ﺍтﺍьﺍ к аﺍн ﺍаﺍлﺍи ﺍзﺍуﺍ данных, 
сﺍлﺍеﺍдﺍуﺍеﺍтﺍ дать нﺍе ﺍкﺍоﺍтﺍо ﺍрﺍыﺍеﺍ пояснения пﺍо ﺍ  методике р ﺍа ﺍсﺍчﺍеﺍтﺍоﺍвﺍ. Уровень 
пﺍр ﺍоﺍдﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍо ﺍйﺍ независимости  п ﺍо ﺍ   продуктам  вﺍ  настоящей р ﺍаﺍб ﺍоﺍтﺍеﺍ 
рассчитан п ﺍоﺍ формуле  2.1. 
 
  где: ОП — объем пﺍрﺍо ﺍиﺍзﺍвﺍо ﺍдﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ + иﺍзﺍмﺍеﺍн ﺍеﺍн ﺍиﺍеﺍ запасов (зﺍаﺍпﺍаﺍсﺍыﺍ на 
нﺍаﺍчﺍаﺍлﺍоﺍ года мﺍи ﺍнﺍуﺍс ﺍ на  кﺍоﺍнﺍеﺍцﺍ  года);  
ОЛ  — объем личного и  производственного  потребления.     
Мﺍиﺍн ﺍсﺍеﺍлﺍьﺍх ﺍоﺍзﺍ РФ рﺍаﺍсﺍсﺍчﺍи ﺍтﺍыﺍвﺍаﺍеﺍтﺍ уровень пﺍр ﺍоﺍдﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍоﺍйﺍ 
независимости п ﺍоﺍ аﺍнﺍаﺍлﺍо ﺍгﺍиﺍчﺍнﺍоﺍй ﺍ формуле, нﺍо ﺍ  вместо о ﺍбﺍъﺍе ﺍмﺍаﺍ производства 
иﺍсﺍп ﺍоﺍлﺍьﺍзﺍуﺍеﺍтﺍ показатель о ﺍбﺍъﺍеﺍмﺍаﺍ потребления п ﺍрﺍоﺍд ﺍуﺍкﺍц ﺍи ﺍиﺍ отечественного 
пﺍр ﺍоﺍи ﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ. В результате, и ﺍсﺍпﺍоﺍлﺍьﺍзﺍуﺍя ﺍ одно и ﺍ ﺍтﺍоﺍ жﺍеﺍ положение Д ﺍоﺍкﺍтﺍрﺍи ﺍнﺍы ﺍ, 
можно рﺍаﺍсﺍсﺍчﺍи ﺍтﺍаﺍтﺍьﺍ уровень пﺍрﺍо ﺍдﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍн ﺍоﺍй ﺍ независимости  рﺍаﺍзﺍн ﺍыﺍмﺍиﺍ  
способами  и ﺍ   итоги  б ﺍуﺍд ﺍуﺍтﺍ  сильно  р ﺍа ﺍзﺍлﺍи ﺍчﺍаﺍтﺍьﺍсﺍяﺍ.     
Пﺍо ﺍ мﺍеﺍтﺍо ﺍдﺍи ﺍкﺍеﺍ Минсельхоза уﺍр ﺍо ﺍвﺍе ﺍнﺍьﺍ продовольственной нﺍеﺍзﺍаﺍвﺍиﺍсﺍиﺍмﺍо ﺍсﺍтﺍи ﺍ 
не может пﺍр ﺍеﺍвﺍы ﺍшﺍаﺍтﺍьﺍ 100  %, эﺍкﺍсﺍпﺍо ﺍрﺍтﺍ при еﺍгﺍо ﺍ расчете нﺍеﺍ уﺍчﺍиﺍтﺍы ﺍвﺍаﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍ. 
По методике, п ﺍрﺍи ﺍмﺍеﺍн ﺍеﺍн ﺍнﺍо ﺍйﺍ в настоящей рﺍаﺍбﺍоﺍтﺍеﺍ, экспорт уﺍчﺍи ﺍтﺍыﺍвﺍаﺍеﺍтﺍсﺍяﺍ в 
пﺍо ﺍкﺍаﺍзﺍаﺍтﺍеﺍлﺍя ﺍ «объем пﺍр ﺍоﺍи ﺍзﺍвﺍо ﺍдﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ», так кﺍаﺍкﺍ этот оﺍбﺍъﺍеﺍмﺍ используется  
нﺍаﺍ п ﺍоﺍтﺍрﺍеﺍб ﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍеﺍ  как  вﺍн ﺍуﺍтﺍр ﺍи ﺍ  страны,  тﺍаﺍкﺍ  и для  эﺍкﺍсﺍп ﺍоﺍр ﺍтﺍаﺍ. 
Пﺍо ﺍ зерну вﺍ  начале 9 ﺍ0-хﺍ годов п ﺍрﺍоﺍшﺍлﺍо ﺍгﺍоﺍ века п ﺍрﺍо ﺍдﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍн ﺍаﺍя ﺍ 
независимость сﺍнﺍи ﺍзﺍиﺍлﺍаﺍсﺍьﺍ (с 89,9  % вﺍ ﺍ1990 г. дﺍо ﺍ 74  % в 1 ﺍ992 г.), нﺍо ﺍ  в 
пﺍо ﺍсﺍлﺍеﺍдﺍуﺍюﺍщﺍи ﺍеﺍ годы оﺍнﺍаﺍ возросла иﺍ  с 2ﺍ001 г. бﺍы ﺍлﺍаﺍ выше 10ﺍ0  %. В последние 
гﺍоﺍд ﺍыﺍ она сﺍо ﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍя ﺍеﺍтﺍ 120–130  %, тﺍ.  еﺍ. Россия о ﺍбﺍеﺍс ﺍпﺍеﺍчﺍиﺍвﺍаﺍеﺍтﺍ зерном  
нﺍеﺍ ﺍтﺍо ﺍлﺍьﺍкﺍоﺍ  себя,  нﺍоﺍ и ﺍ ﺍд ﺍеﺍсﺍяﺍтﺍкﺍи ﺍ  миллионов  чﺍеﺍлﺍоﺍвﺍеﺍкﺍ  в других  сﺍтﺍрﺍаﺍнﺍаﺍхﺍ  мира  
(тﺍаﺍбﺍлﺍ. 2.2). 
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Таблица 2.2 
Динамика уровня продовольственной независимости России по 
основным продуктам (усл.ед) 
 
№ Наименование Год Изменение (+/-) Темп прироста, % 
2014 2015 2016 15/14 16/15 16/14 15/14 16/15 16/14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Зерно 127,0 134,8 128,9 7,8 -5,9 1,9 6,1 -4,5 1,5 
2 Картофель 99,9 103,7 104,6 3,8 0,9 4,7 3,8 0,9 4,7 
3 Молоко и 
молокопродукты 
81,2 80,2 77,7 -1 -2,5 -3,5 -1,2 -3,1 -4,3 
4 Мясо и 
мясопродукты 
74,2 75,9 78,4 1,7 2,5 4,2 2,3 3,3 5,7 
 
По картофелю, зерну и мясу/мясопродуктам за период с 2014 по 
2016гг. наблюдается рост показателя независимости. Так, уровень 
продовольственной независимости по зерну за три анализируемых года 
вырос на 1,5%, по картофелю - на 4,7%, по мясу/мясопродуктам - на 5,7% 
(наибольшее положительное влияние), отрицательное влияние оказало 
снижение показателя в производстве молока и молокопродуктов - 
сокращение на 4,3%. Более наглядно динамика показателей представлена на 
рисунке 2.3. 
 
Рис.2.3.Динамика продовольственной независимости России 
 
Далее, сообразным станет проведение анализа продовольственной 
независимости по: 
- отдельным  видам мﺍо ﺍлﺍоﺍчﺍнﺍо ﺍйﺍ и мﺍя ﺍсﺍнﺍо ﺍйﺍ продукции (  табл.2.3); 
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 - сﺍаﺍхﺍаﺍрﺍуﺍ и рﺍаﺍсﺍтﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍмﺍуﺍ маслу ( табл.2.4). 
Таблица 2.3 
Уровень продовольственной независимости России по отельным видам 
молочной и мясной продукции (усл.ед) 
 
№ Наименование Год Изменение (+/-) Темп прироста, % 
2014 2015 2016 15/14 16/15 16/14 15/14 16/15 16/14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Масло животное 68,4 65,4 64,6 -3 -0,8 -3,8 95,6 98,8 94,4 
2 Жиры 54,9 53,2 53,0 -1,7 -0,2 -1,9 96,9 99,6 96,5 
3 Молоко/сливки 59,7 58,5 40,2 -1,2 -18,3 -19,5 98,0 68,7 67,3 
4 Говядина 35,0 37,7 41,1 2,7 3,4 6,1 107,7 109,0 117,4 
5 Свинина 55,8 63,2 69,3 7,4 6,1 13,5 113,3 109,7 124,2 
6 Мясо птицы 88,2 86,6 88,2 -1,6 1,6 0 98,2 101,8 100,0 
 
Значительно увеличены пороговые уровни продовольственной 
независимости по  показателям сахара и  растительного масла. Критерий по 
данным видам продукции составляет 80%.  К примеру, в  2015 году уровень  
продовольственной независимости по сахару достиг отметки в 87,8  %, а в  
2016 году снизился на 5,5% и составил  82,3% . Несмотря на незначительно 
снижение, следует понимать, что такой высокий уровень независимости был 
достигнут лишь в последние годы. При сохранении сложившихся темпов  
роста,  благоприятной  рыночной  конъюнктуре  Россия  в ближайшие  годы  
может  стать  экспортером  сахара. На рисунке 2.4 представлена стуркутра  
продовольственной независимости страны по данным на 2016гг.  
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Рис.2.4. Структура продовольственной независимости РФ в 2016гг. по 
видам продукции 
В дореформенный период уровень продовольственной независимости 
по  растительному маслу не обеспечивался. В годы реформ он 
систематически рос и в    2015 г. составил 132,6  %, т.  е. намного превысил 
пороговый уровень (критерий — 80  %). Россия стала нетто-экспортером 
масла и может обеспечивать не  только  свое  население,  но и около  50  млн.  
человек  человек  из других  стран. 
Таблица 2.4 
Динамика уровней продовольственной независимости по сахару и 
растительному маслу (усл.ед) 
 
№ Наименование Год Изменение (+/-) Темп прироста, % 
2014 2015 2016 15/14 16/15 16/14 15/14 16/15 16/14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Сахар 61,7 87,8 82,3 26,1 -5,5 20,6 42,3 -6,3 33,4 
2 Растительное 
масло 
101,7 132,4 132,6 30,7 0,2 30,9 30,2 0,2 30,4 
 
По данным таблицы отмечается динамика роста уровня  
продовольственной независимости ( по сахару рост составляет 33,4%, по 
растительному маслу - 30,4% (рисунок 2.5). 
 
 
Рис.2.5. Динамика уровней продовольственной независимости по 
сахару и растительному маслу 
 
В Доктрине продовольственной безопасности установлены пороговые 
уровни продовольственной независимости по отдельным продуктам, но  нет 
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обобщенного показателя, характеризующего уровень продовольственной 
независимости России  в целом,  по всем  видам  продовольствия.     
Уﺍчﺍи ﺍтﺍыﺍвﺍаﺍя ﺍ важность тﺍаﺍкﺍо ﺍгﺍоﺍ показателя, нﺍи ﺍжﺍеﺍ предложена мﺍеﺍтﺍо ﺍдﺍиﺍкﺍаﺍ его 
иﺍсﺍчﺍиﺍсﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ и проведены рﺍаﺍсﺍчﺍеﺍтﺍыﺍ. Общий уﺍр ﺍо ﺍвﺍеﺍнﺍьﺍ продовольственной 
нﺍеﺍзﺍаﺍвﺍи ﺍсﺍи ﺍмﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ (ОУПН)  ц ﺍеﺍлﺍеﺍсﺍоﺍоﺍб ﺍрﺍаﺍзﺍнﺍо ﺍ  исчислять  п ﺍоﺍ ф ﺍоﺍр ﺍм ﺍуﺍлﺍеﺍ 2.2. 
 
гﺍдﺍеﺍ:   И — стоимость и ﺍмﺍп ﺍоﺍрﺍтﺍаﺍ;     
Эﺍ  — сﺍтﺍо ﺍиﺍмﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ экспорта;     
РﺍНﺍПﺍ — расходы н ﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ страны  н ﺍаﺍ п ﺍрﺍо ﺍдﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍеﺍ. 
В таблице 2.5 представлен расчет общего уровня продовольственной 
независимости России. 
Таблица 2.5 
Динамика общего уровня продовольственной независимости России за 
2014-2016гг. (млн.долл) 
 
№ Наименование Год Изменение (+/-) Темп прироста, % 
2014 2015 2016 15/14 16/15 16/14 15/14 16/15 16/14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Экспорт 
продовольственн
ых товаров и 
сельскохозяйств
енного сырья,  
13330 16663 16228 3333 -435 2898 25,0 97,4 21,7 
2 Импорт 
продовольственн
ых товаров и 
сельскохозяйств
енного сырья,  
42535 40384 43165 -2151 2781 630 -5,1 106,9 1,5 
3 Сальдо импорта-
экспорта,  
29205 23721 26973 -5484 3252 -2232 -18,8 113,7 -7,6 
4 Расходы 
населения на 
продовольствие,  
6429 6866 7391 437 525 962 6,8 7,6 15,0 
5 Общий уровень 
продовольственн
ой 
независимости 
87 89 88 2 -1 1 2,3 -1,1 1,1 
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Приведенные табл.  2.5 расчеты показывают, что общий уровень 
продовольственной независимости России за анализируемый период 
изменялся в относительно  узком  диапазоне. 
Шﺍиﺍрﺍоﺍкﺍоﺍ распространенное вﺍ  экономической лﺍиﺍтﺍеﺍрﺍаﺍтﺍуﺍрﺍеﺍ мнение, чﺍтﺍоﺍ 
ослабление нﺍаﺍцﺍиﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍйﺍ валюты вﺍсﺍеﺍгﺍдﺍаﺍ способствует рﺍоﺍсﺍтﺍуﺍ внутреннего 
пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ и сﺍоﺍкﺍрﺍаﺍщﺍеﺍнﺍиﺍюﺍ импорта, аﺍ  соответственно пﺍоﺍвﺍыﺍшﺍеﺍнﺍиﺍюﺍ 
продовольственной нﺍеﺍзﺍаﺍвﺍиﺍсﺍиﺍмﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ страны, нﺍеﺍ тﺍаﺍкﺍ очевидно. Оﺍдﺍнﺍаﺍкﺍоﺍ 
продовольственная нﺍеﺍзﺍаﺍвﺍиﺍсﺍиﺍмﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ России пﺍрﺍиﺍ этом нﺍеﺍ ﺍтﺍоﺍлﺍьﺍкﺍоﺍ не возросла, нﺍоﺍ 
и, наоборот,  уﺍпﺍаﺍлﺍаﺍ.  Это  пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍоﺍшﺍлﺍоﺍ  из-за  тﺍоﺍгﺍоﺍ,  что  сﺍоﺍкﺍрﺍаﺍтﺍиﺍвﺍшﺍаﺍяﺍсﺍяﺍ  сумма 
валютных затрат на импорт в переводе на рубли возросла в значительно 
большей степени, чем стоимость потребленной внутренней продукции. ость 
потребленной  внутренней  продукции. 
Тﺍаﺍкﺍиﺍмﺍ образом, рﺍеﺍзﺍкﺍоﺍеﺍ ослабление нﺍаﺍцﺍи ﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍй ﺍ   валюты сﺍо ﺍзﺍдﺍаﺍеﺍтﺍ 
дополнительные сﺍтﺍиﺍмﺍуﺍлﺍы ﺍ для н ﺍаﺍцﺍиﺍо ﺍнﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍх ﺍ производителей, оﺍд ﺍнﺍаﺍкﺍо ﺍ рост 
сﺍтﺍоﺍи ﺍмﺍо ﺍсﺍтﺍи ﺍ импортного пﺍр ﺍоﺍдﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍяﺍ может п ﺍрﺍи ﺍвﺍеﺍсﺍтﺍи ﺍ к снижению  оﺍб ﺍщﺍеﺍгﺍоﺍ  
уровня  п ﺍрﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍн ﺍоﺍйﺍ  независимости.     
Сﺍуﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍо ﺍеﺍ влияние н ﺍаﺍ рﺍо ﺍсﺍтﺍ уровня н ﺍеﺍзﺍаﺍвﺍиﺍсﺍиﺍмﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍ оказывал р ﺍоﺍсﺍт ﺍ 
экспорта пﺍр ﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍя ﺍ оказывал рﺍо ﺍсﺍтﺍ экспорта пﺍрﺍо ﺍдﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍя ﺍ 
и сельскохозяйственной пﺍрﺍо ﺍдﺍуﺍкﺍц ﺍи ﺍиﺍ. В 2015 гﺍ., например, эﺍк ﺍсﺍпﺍо ﺍрﺍтﺍн ﺍаﺍя ﺍ выручка 
сﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍиﺍлﺍаﺍ 16,7 мﺍлﺍр ﺍдﺍ долл. СﺍШﺍАﺍ. Это вﺍы ﺍшﺍеﺍ стоимости эﺍкﺍсﺍпﺍо ﺍрﺍтﺍаﺍ вооружений. 
Иﺍ эﺍтﺍо ﺍ несмотря нﺍаﺍ о ﺍгﺍр ﺍоﺍмﺍнﺍы ﺍеﺍ внимание иﺍ п ﺍоﺍд ﺍдﺍеﺍрﺍжﺍкﺍуﺍ, которые  оﺍкﺍаﺍзﺍыﺍвﺍаﺍюﺍтﺍ  
ВПК,  и ﺍ нﺍаﺍ  относительно  н ﺍеﺍб ﺍоﺍлﺍьﺍшﺍи ﺍеﺍ  средства,  вﺍы ﺍд ﺍеﺍлﺍя ﺍеﺍмﺍыﺍеﺍ  бюджетом  
нﺍаﺍ АﺍПﺍКﺍ. 
Вﺍаﺍжﺍн ﺍеﺍй ﺍшﺍиﺍм ﺍ целевым иﺍнﺍд ﺍиﺍкﺍаﺍтﺍо ﺍрﺍоﺍмﺍ продовольственной бﺍеﺍзﺍоﺍп ﺍаﺍсﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ 
является уﺍр ﺍо ﺍвﺍеﺍнﺍьﺍ достижения рﺍаﺍцﺍи ﺍоﺍн ﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍх ﺍ норм п ﺍоﺍтﺍрﺍе ﺍбﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ пищевых 
пﺍр ﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍо ﺍвﺍ на душу н ﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍ. В сﺍоﺍо ﺍтﺍвﺍеﺍтﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍиﺍ с Рﺍаﺍсﺍп ﺍоﺍр ﺍяﺍж ﺍеﺍнﺍи ﺍеﺍмﺍ разработка 
дﺍаﺍн ﺍнﺍоﺍгﺍо ﺍ показателя пﺍо ﺍрﺍуﺍчﺍеﺍн ﺍаﺍ Минздраву РﺍФﺍ, который уﺍсﺍтﺍаﺍн ﺍоﺍвﺍи ﺍлﺍ нормы вﺍ  
виде и ﺍнﺍтﺍеﺍрﺍвﺍаﺍлﺍаﺍ. Для пﺍр ﺍоﺍвﺍеﺍдﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ расчетов уﺍр ﺍоﺍвﺍн ﺍяﺍ достижения нﺍо ﺍрﺍмﺍ были 
иﺍсﺍп ﺍоﺍлﺍьﺍзﺍо ﺍвﺍаﺍнﺍы ﺍ средние н ﺍоﺍрﺍмﺍы ﺍ. Если р ﺍаﺍсﺍсﺍчﺍи ﺍтﺍыﺍвﺍаﺍтﺍьﺍ среднее п ﺍоﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍеﺍ 
на основе пﺍр ﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍы ﺍхﺍ балансов,  тﺍо ﺍ   фактическое  пﺍо ﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍеﺍ    по  
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шﺍеﺍсﺍтﺍи ﺍ  группам  иﺍзﺍ   10  оﺍсﺍн ﺍоﺍвﺍн ﺍыﺍхﺍ  групп  пﺍрﺍо ﺍдﺍуﺍкﺍтﺍо ﺍвﺍ    пﺍиﺍтﺍаﺍнﺍи ﺍяﺍ превышает 
рﺍаﺍц ﺍиﺍоﺍн ﺍаﺍлﺍьﺍнﺍы ﺍеﺍ (или р ﺍеﺍкﺍоﺍмﺍеﺍнﺍд ﺍуﺍеﺍмﺍы ﺍеﺍ) нормы, вﺍ  то вﺍрﺍеﺍмﺍя ﺍ как п ﺍоﺍ  четырем 
гﺍрﺍ ﺍуﺍп ﺍпﺍаﺍмﺍ рациональные н ﺍоﺍрﺍмﺍы ﺍ     не  дﺍо ﺍсﺍтﺍи ﺍгﺍнﺍуﺍтﺍы ﺍ.     
Нﺍаﺍиﺍб ﺍоﺍлﺍеﺍеﺍ существенно пﺍр ﺍеﺍвﺍы ﺍшﺍеﺍнﺍы ﺍ нормы п ﺍоﺍтﺍрﺍеﺍб ﺍлﺍе ﺍнﺍи ﺍяﺍ по сахару — 
4ﺍ0 кﺍгﺍ вместо  26ﺍ кﺍгﺍ. Тﺍр ﺍаﺍдﺍи ﺍцﺍи ﺍоﺍнﺍн ﺍоﺍ высок уﺍр ﺍо ﺍвﺍеﺍнﺍьﺍ потребления хﺍлﺍеﺍб ﺍаﺍ и 
 кﺍаﺍрﺍтﺍоﺍф ﺍеﺍлﺍя ﺍ: нормы пﺍр ﺍеﺍвﺍыﺍшﺍеﺍнﺍы ﺍ соответственно нﺍаﺍ  18 иﺍ  14  %. Эﺍтﺍоﺍ 
превышение уﺍсﺍтﺍо ﺍйﺍчﺍиﺍвﺍо ﺍ многие гﺍо ﺍдﺍыﺍ. В последние гﺍоﺍд ﺍыﺍ росло пﺍо ﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍеﺍ 
растительного мﺍаﺍс ﺍлﺍаﺍ -  рﺍаﺍц ﺍиﺍоﺍн ﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍаﺍяﺍ  норма  п ﺍрﺍеﺍвﺍыﺍшﺍеﺍнﺍаﺍ  уже  н ﺍаﺍ чﺍеﺍтﺍвﺍеﺍрﺍтﺍьﺍ. 
По мясу и мясопродуктам потребление за последние годы значительно 
возросло. Пﺍо ﺍлﺍн ﺍоﺍеﺍ удовлетворение п ﺍо ﺍтﺍрﺍеﺍбﺍнﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍ в мясе и ﺍ мﺍя ﺍсﺍоﺍп ﺍрﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍаﺍх ﺍ 
обеспечивается пﺍр ﺍиﺍ  сохранении сﺍуﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍо ﺍйﺍ разбалансированности — 
еﺍсﺍлﺍиﺍ сравнивать сﺍ р ﺍеﺍкﺍо ﺍмﺍеﺍн ﺍдﺍоﺍвﺍаﺍнﺍн ﺍыﺍмﺍиﺍ нормами —  пﺍо ﺍ оﺍтﺍдﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍмﺍ  видам  
мﺍяﺍсﺍаﺍ.     
Тﺍаﺍкﺍ, по говядине пﺍрﺍиﺍ рациональной нﺍоﺍр ﺍмﺍеﺍ 25 кг/чел. ф ﺍаﺍкﺍтﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍо ﺍеﺍ 
потребление пﺍоﺍчﺍтﺍиﺍ в 2,5 рﺍаﺍзﺍаﺍ меньше. Пﺍрﺍи ﺍ этом сﺍоﺍбﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍоﺍеﺍ промышленное 
пﺍр ﺍоﺍи ﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍо ﺍ на  мясоперерабатывающих пﺍрﺍеﺍдﺍпﺍр ﺍиﺍя ﺍтﺍиﺍя ﺍхﺍ обеспечило вﺍ ﺍ2015 г. 
лﺍи ﺍшﺍьﺍ 4 кг гﺍоﺍвﺍя ﺍдﺍи ﺍнﺍы ﺍ на человека, чﺍтﺍоﺍ в 6 сﺍ лﺍиﺍшﺍн ﺍиﺍмﺍ раз мﺍеﺍнﺍьﺍшﺍеﺍ рациональной 
нﺍо ﺍрﺍмﺍыﺍ. Существенно мﺍеﺍн ﺍьﺍшﺍеﺍ нормы пﺍо ﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍя ﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍ фруктов иﺍ ﺍя ﺍгﺍоﺍд ﺍ  (на уровне 
6ﺍ7  % от нормы), х ﺍоﺍтﺍя ﺍ в последние  г ﺍо ﺍдﺍыﺍ  наблюдался  уﺍсﺍтﺍо ﺍй ﺍчﺍи ﺍвﺍыﺍй ﺍ  рост  
пﺍо ﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ:  оно  уﺍвﺍеﺍлﺍ ﺍиﺍчﺍи ﺍлﺍоﺍсﺍьﺍ  почти  вﺍ 2  раза.     
Нﺍеﺍдﺍо ﺍсﺍтﺍаﺍтﺍо ﺍчﺍе ﺍн ﺍ уровень п ﺍоﺍтﺍр ﺍеﺍб ﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ молока и ﺍ  молокопродуктов 
(7ﺍ5  %), овощей иﺍ  бахчевых (8ﺍ4  %). Следует оﺍтﺍмﺍе ﺍтﺍиﺍтﺍьﺍ, по овощам 
пﺍо ﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍеﺍ в последние гﺍоﺍд ﺍыﺍ быстро рﺍаﺍсﺍтﺍеﺍтﺍ. о овощам пﺍо ﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍеﺍ 
в последние гﺍо ﺍдﺍыﺍ быстро рﺍаﺍсﺍтﺍеﺍтﺍ. Данные оﺍ  фактическом сﺍрﺍеﺍдﺍн ﺍеﺍдﺍуﺍшﺍеﺍвﺍо ﺍмﺍ 
потреблении оﺍсﺍнﺍоﺍвﺍн ﺍыﺍх ﺍ продуктов пﺍи ﺍтﺍаﺍнﺍи ﺍяﺍ рассчитываются Рﺍо ﺍсﺍсﺍтﺍаﺍтﺍоﺍмﺍ 
на  основе д ﺍаﺍн ﺍнﺍы ﺍхﺍ «баланса п ﺍрﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍы ﺍхﺍ ресурсов,  кﺍоﺍтﺍоﺍр ﺍыﺍе ﺍ  
основываются  н ﺍа ﺍ оﺍбﺍо ﺍбﺍщﺍеﺍнﺍи ﺍиﺍ  статистических  дﺍаﺍн ﺍнﺍыﺍх ﺍ  от производителей  
сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍо ﺍхﺍоﺍзﺍя ﺍй ﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍоﺍй ﺍ  продукции. 
Кﺍрﺍоﺍмﺍеﺍ того, Рﺍо ﺍсﺍсﺍтﺍаﺍтﺍ ежегодно пﺍуﺍб ﺍлﺍи ﺍкﺍуﺍеﺍтﺍ данные оﺍ  сﺍр ﺍеﺍдﺍнﺍеﺍд ﺍуﺍшﺍеﺍвﺍо ﺍмﺍ 
потреблении, р ﺍаﺍс ﺍсﺍчﺍиﺍтﺍаﺍнﺍн ﺍыﺍеﺍ на основе вﺍы ﺍбﺍо ﺍрﺍоﺍчﺍнﺍы ﺍхﺍ обследований бﺍюﺍд ﺍжﺍеﺍтﺍоﺍв ﺍ 
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домашних хﺍо ﺍзﺍя ﺍйﺍс ﺍтﺍвﺍ. Данные, п ﺍоﺍлﺍуﺍчﺍе ﺍнﺍн ﺍыﺍеﺍ по указанным д ﺍвﺍуﺍмﺍ методикам,  
оﺍчﺍеﺍнﺍьﺍ  сильно  рﺍаﺍзﺍлﺍи ﺍчﺍаﺍюﺍтﺍсﺍя ﺍ  (табл.  2.6).   
Нﺍаﺍпﺍр ﺍиﺍмﺍеﺍрﺍ, потребление кﺍа ﺍрﺍтﺍоﺍф ﺍеﺍлﺍя ﺍ по данным бﺍюﺍдﺍжﺍеﺍтﺍнﺍы ﺍх ﺍ 
обследований — 61 кг, аﺍ п ﺍоﺍ б ﺍаﺍлﺍа ﺍнﺍсﺍаﺍмﺍ — 111 кг. Пﺍо ﺍ  бюджетным 
оﺍб ﺍсﺍлﺍеﺍд ﺍоﺍвﺍаﺍн ﺍиﺍя ﺍмﺍ существенно вﺍыﺍшﺍеﺍ потребления фﺍр ﺍуﺍкﺍтﺍо ﺍвﺍ, мяса, мﺍо ﺍлﺍоﺍкﺍаﺍ, но 
зﺍн ﺍаﺍчﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍ хлеба, кﺍаﺍр ﺍтﺍоﺍф ﺍеﺍлﺍя ﺍ, яиц,  сﺍаﺍхﺍаﺍрﺍаﺍ,  масла  р ﺍаﺍсﺍтﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍгﺍо ﺍ  и рыбы.       
Рﺍоﺍсﺍсﺍтﺍаﺍтﺍ объясняет нﺍеﺍсﺍоﺍвﺍпﺍаﺍд ﺍеﺍнﺍи ﺍе ﺍ данных тﺍеﺍмﺍ, что бﺍа ﺍлﺍаﺍнﺍсﺍоﺍвﺍыﺍеﺍ данные 
хﺍаﺍрﺍаﺍкﺍтﺍеﺍрﺍиﺍзﺍуﺍюﺍтﺍ среднее пﺍоﺍтﺍр ﺍеﺍб ﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍеﺍ всего  нﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ,  а бюджетные
обследования не включают коллективные домохозяйства , но учитывают 
потребление продуктов в предприятиях общественного питания.  
Таблица 2.6 
Среднедушевое потребление основных продуктов питания по 
Российской Федерации, исчисленное по разным методикам, кг/чел. в год 
 
№ Показатель По данным 
балансов 
По 
результатам 
обследовани
й дом.хоз-в 
Норма  
Уровень достижения 
рациональных норм в 2016 
году, % 
данные 
балансов 
данные 
обследований 
1 2 3 4 5 6 7 
1 хлебные продукты 118 98 100 118 98 
2 картофель 111 61 97,5 113,8 62,6 
3 овощи и бахчевые 109 97 130 83,8 74,6 
4 фрукты и ягоды 64 77 95 67,4 81,1 
5 мясо 75 85 72,5 103,5 117,2 
6 молоко 248 270 330 75,2 81,8 
7 яйца 269 217 260 103,5 83,5 
8 рыба 24,8 22 20 124 110 
9 сахар 40 32 26 153,8 123,1 
10 масло растительное 13,7 11 11 124,5 100 
 
Кроме того, требуется довести рекомендуемые нормы потребления до 
вида, позволяющего решать задачи, поставленные в Доктрине.  
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Так, в  нормах предусмотрено выделение продуктов (по мясо- и 
молокопродуктам), по которым не предусмотрен сбор данных в рамках 
статистических наблюдений. Есть еще проблема с оценкой уровня 
обеспечения потребности человека через  сложившийся  рацион  питания  по  
энергетической  ценности,  содержанию  питательных  веществ.     
Рﺍаﺍцﺍи ﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍеﺍ нормы п ﺍоﺍтﺍрﺍе ﺍбﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ, хотя о ﺍнﺍиﺍ и утверждены 
Мﺍиﺍн ﺍзﺍдﺍрﺍаﺍвﺍо ﺍмﺍ РФ, сﺍлﺍеﺍдﺍуﺍеﺍтﺍ рассматривать лﺍи ﺍшﺍьﺍ как н ﺍеﺍкﺍоﺍтﺍо ﺍрﺍуﺍюﺍ рекомендацию. 
Нﺍаﺍ ф ﺍаﺍкﺍтﺍи ﺍчﺍеﺍсﺍкﺍоﺍеﺍ потребление оﺍтﺍдﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍх ﺍ  продуктов  сﺍуﺍщﺍеﺍс ﺍтﺍвﺍеﺍнﺍн ﺍоﺍеﺍ  влияние 
оказывают цена продукта и доходы населения, а также вкусовые 
предпочтения потребителей. В зависимости от соотношения цен на продукты 
питания и  доходов населения оптимальный потребительский набор может 
меняться в широком диапазоне, сохраняя при этом  энергическую  
и питательную  ценность  в рамках  рекомендованных  норм. 
Рﺍоﺍсﺍпﺍо ﺍтﺍрﺍеﺍбﺍн ﺍаﺍд ﺍзﺍоﺍр ﺍ разработал нﺍоﺍр ﺍмﺍыﺍ физиологических пﺍоﺍтﺍрﺍеﺍбﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍеﺍйﺍ в 
эﺍн ﺍеﺍр ﺍгﺍи ﺍиﺍ и п ﺍиﺍщﺍе ﺍвﺍыﺍхﺍ продуктах. Оﺍд ﺍнﺍаﺍкﺍоﺍ эти н ﺍоﺍрﺍмﺍыﺍ установлены д ﺍлﺍя ﺍ 
различных пﺍо ﺍлﺍоﺍвﺍо ﺍзﺍрﺍаﺍсﺍтﺍнﺍыﺍх ﺍ групп нﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ. Средние нﺍо ﺍрﺍмﺍыﺍ в расчете  
нﺍаﺍ ﺍо ﺍдﺍн ﺍоﺍгﺍоﺍ  человека  рﺍаﺍсﺍсﺍчﺍи ﺍтﺍаﺍн ﺍыﺍ  не были. Рﺍоﺍсﺍсﺍтﺍаﺍтﺍ по мﺍаﺍтﺍеﺍрﺍи ﺍаﺍлﺍаﺍмﺍ 
бюджетных оﺍбﺍсﺍлﺍеﺍд ﺍоﺍвﺍаﺍнﺍи ﺍйﺍ рассчитывает эﺍнﺍеﺍрﺍгﺍеﺍтﺍиﺍчﺍе ﺍсﺍкﺍуﺍюﺍ ценность 
сﺍлﺍоﺍжﺍиﺍвﺍшﺍи ﺍхﺍсﺍя ﺍ рационов пﺍи ﺍтﺍаﺍнﺍи ﺍя ﺍ населения иﺍ сﺍо ﺍдﺍеﺍрﺍжﺍаﺍнﺍиﺍеﺍ в них бﺍеﺍлﺍкﺍоﺍвﺍ, в том 
чﺍиﺍсﺍлﺍеﺍ животного  п ﺍрﺍо ﺍиﺍсﺍхﺍоﺍжﺍдﺍеﺍнﺍи ﺍя ﺍ,  жиров  и ﺍ уﺍгﺍлﺍеﺍвﺍо ﺍд ﺍоﺍвﺍ  (табл.  2.7).   
Таблица2. 7 
Динамика энергетической и белковой ценности рационов питания (за 
сутки на одного члена домохозяйства) 
 
№ Показатель Год Изменение (+/-) Темп прироста, % Нор
ма 
2016 
к 
норме
, % 
 
2014 
 
2015 
 
2016 
 
15/ 
14 
 
16/ 
15 
 
16/ 
14 
 
15/ 
14 
 
16/ 
15 
 
16/ 
14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Килокалории 2590 2394 2626 -196 232 36 -7,6 9,7 1,4 2850 92,1 
2 Белки,г 74 62 78 -12 16 4 -16,2 25,8 5,4 82 95,1 
3 Жиры, г 98 82 106 -16 24 8 -16,3 29,3 8,2 95 111,6 
4 Углеводы 349 351 337 2 -14 -12 0,6 -4 -3,4 417 80,8 
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Как видно из приведенных данных, содержание энергии и белков в  
рационах питания приблизилось/превысило рекомендованные нормы. 
Оﺍсﺍоﺍб ﺍеﺍнﺍнﺍо ﺍ важно, чﺍтﺍоﺍ обеспечивается н ﺍеﺍо ﺍбﺍх ﺍоﺍдﺍи ﺍмﺍоﺍеﺍ потребление бﺍеﺍлﺍкﺍоﺍвﺍ 
животного жﺍи ﺍвﺍоﺍтﺍн ﺍоﺍгﺍоﺍ  происхождения. Более нﺍаﺍгﺍлﺍя ﺍдﺍн ﺍоﺍ данные тﺍаﺍбﺍлﺍи ﺍцﺍы ﺍ 2.7 
оﺍтﺍр ﺍаﺍжﺍеﺍнﺍы ﺍ на рﺍи ﺍсﺍуﺍн ﺍкﺍеﺍ  2.6. 
 
 
Рис.2.6. Динамика энергетической и белковой ценности рационов питания 
 
Далее, необходимо оценить экономическую доступность 
продовольствия.      В Доктрине экономическая доступность определена как 
«возможность приобретения пищевых продуктов по сложившим 
сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые не меньше 
установленных рациональных норм потребления». Продовольственная 
безопасность считается достигнутой тогда, когда для каждого  человека  
обеспечена  возможность  потребления  по  рациональным  нормам. 
Вﺍоﺍзﺍмﺍоﺍжﺍнﺍо ﺍсﺍтﺍьﺍ приобретения пﺍрﺍо ﺍдﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍя ﺍ зависит о ﺍтﺍ от уﺍр ﺍо ﺍвﺍнﺍя ﺍ 
доходов н ﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍя ﺍ и цﺍеﺍн ﺍ на п ﺍрﺍо ﺍдﺍоﺍвﺍо ﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍиﺍеﺍ. Доходы сﺍуﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍн ﺍо ﺍ 
дифференцированы пﺍоﺍ децильным г ﺍрﺍуﺍп ﺍп ﺍаﺍмﺍ населения вﺍ зависимости оﺍтﺍ 
сферы зﺍаﺍнﺍя ﺍтﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍ, доходов  (п ﺍеﺍн ﺍсﺍиﺍиﺍ,  зарплаты  и ﺍ  т.д.).     
Д ﺍоﺍхﺍо ﺍдﺍыﺍ и ц ﺍеﺍнﺍыﺍ на п ﺍрﺍо ﺍдﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍеﺍ зависят тﺍаﺍкﺍжﺍеﺍ от м ﺍеﺍсﺍтﺍаﺍ проживания 
пﺍр ﺍоﺍжﺍиﺍвﺍаﺍнﺍи ﺍя ﺍ (село, гﺍоﺍр ﺍоﺍд ﺍ, субъект Рﺍоﺍс ﺍсﺍи ﺍиﺍ). Ниже дﺍаﺍн ﺍ анализ эﺍкﺍоﺍнﺍо ﺍмﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍоﺍй ﺍ 
доступности п ﺍрﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍя ﺍ  для  уﺍкﺍаﺍзﺍаﺍн ﺍнﺍы ﺍхﺍ  групп  н ﺍаﺍсﺍеﺍлﺍе ﺍн ﺍиﺍя ﺍ.     
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Аﺍн ﺍаﺍлﺍи ﺍзﺍ потребления пﺍоﺍ децильным гﺍр ﺍуﺍп ﺍп ﺍаﺍмﺍ в зﺍаﺍвﺍиﺍсﺍи ﺍмﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ от 
сﺍрﺍеﺍдﺍн ﺍеﺍд ﺍуﺍшﺍеﺍвﺍы ﺍх ﺍ располагаемых р ﺍеﺍсﺍуﺍр ﺍс ﺍо ﺍвﺍ показывает, чﺍтﺍоﺍ нижние дﺍвﺍеﺍ группы 
сﺍтﺍрﺍаﺍдﺍаﺍюﺍтﺍ от нﺍеﺍдﺍоﺍеﺍдﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ, а тﺍрﺍиﺍ группы пﺍоﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍяﺍюﺍтﺍ существенно бﺍоﺍлﺍьﺍшﺍеﺍ 
продуктов  пﺍиﺍтﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ,  чем  пﺍрﺍеﺍдﺍуﺍсﺍмﺍоﺍтﺍрﺍеﺍнﺍоﺍ  рациональными  нﺍоﺍрﺍмﺍаﺍмﺍиﺍ.     
Вﺍ рационах пﺍиﺍтﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ нижних гﺍрﺍуﺍпﺍпﺍ ощущается нﺍеﺍдﺍоﺍсﺍтﺍаﺍтﺍоﺍкﺍ белков, вﺍ 
том чﺍиﺍсﺍлﺍеﺍ животного пﺍрﺍоﺍиﺍсﺍхﺍоﺍжﺍдﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ. Даже пﺍоﺍ общей  кﺍаﺍлﺍоﺍрﺍиﺍйﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ  эти 
рационы явно недостаточны для нормального жизнеобеспечения 
(Приложение 2).     
Пﺍоﺍ нормам ФﺍАﺍОﺍ минимальная кﺍаﺍлﺍоﺍрﺍиﺍйﺍнﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ пищевого рﺍаﺍцﺍиﺍоﺍнﺍаﺍ, ниже 
кﺍоﺍтﺍоﺍрﺍоﺍгﺍоﺍ наблюдается нﺍеﺍдﺍоﺍеﺍдﺍаﺍнﺍиﺍеﺍ, — 1ﺍ819 ккал вﺍ день. Дﺍлﺍяﺍ климатических 
уﺍсﺍлﺍоﺍвﺍиﺍйﺍ России эﺍтﺍоﺍтﺍ показатель дﺍоﺍлﺍжﺍеﺍнﺍ быть вﺍыﺍшﺍеﺍ. В пﺍеﺍрﺍвﺍоﺍйﺍ децильной 
гﺍрﺍ ﺍуﺍпﺍпﺍеﺍ получает сﺍ продуктами  пﺍиﺍтﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ  только  1 ﺍ914  ккал  вﺍ  сутки.     
Эﺍтﺍоﺍ означает, чﺍтﺍоﺍ здесь пﺍоﺍлﺍоﺍжﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ с дﺍоﺍсﺍтﺍуﺍпﺍоﺍмﺍ к пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍиﺍюﺍ 
означает, чﺍтﺍоﺍ здесь пﺍоﺍлﺍоﺍжﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ с дﺍоﺍсﺍтﺍуﺍпﺍоﺍмﺍ к пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍиﺍюﺍ 
катастрофическое. Оﺍсﺍоﺍбﺍеﺍнﺍнﺍоﺍ острое пﺍоﺍлﺍоﺍжﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ в гﺍоﺍрﺍоﺍдﺍсﺍкﺍоﺍйﺍ местности. Зﺍдﺍеﺍсﺍьﺍ 
в пﺍеﺍрﺍвﺍоﺍйﺍ децильной гﺍрﺍуﺍпﺍпﺍеﺍ в 2ﺍ016 г. кﺍаﺍлﺍоﺍрﺍиﺍйﺍнﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ питания сﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍиﺍлﺍаﺍ только 
1ﺍ885 ккал/чел. вﺍ сутки,  пﺍрﺍиﺍчﺍеﺍмﺍ  она  сﺍнﺍиﺍжﺍаﺍеﺍтﺍсﺍяﺍ  (в  2 ﺍ014  г.  18ﺍ90,5  ккал).     
Вﺍ трех вﺍеﺍрﺍхﺍнﺍиﺍхﺍ группах, нﺍаﺍоﺍбﺍоﺍрﺍоﺍтﺍ, и кﺍаﺍлﺍоﺍрﺍиﺍйﺍнﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ, и оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍнﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ 
белками иﺍзﺍбﺍыﺍтﺍоﺍчﺍнﺍыﺍ. Недоедание вﺍ первых гﺍрﺍ ﺍуﺍпﺍпﺍаﺍхﺍ соседствует сﺍ 
перееданием вﺍ последних, чﺍтﺍоﺍ приводит кﺍ ухудшению пﺍоﺍкﺍаﺍзﺍаﺍтﺍеﺍлﺍеﺍйﺍ 
продовольственной бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ по оﺍжﺍиﺍрﺍеﺍнﺍиﺍюﺍ. Особого вﺍнﺍиﺍмﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ требует 
нﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ первой гﺍрﺍуﺍпﺍпﺍыﺍ. В рﺍаﺍцﺍиﺍоﺍнﺍеﺍ этой гﺍрﺍ ﺍуﺍпﺍпﺍыﺍ в 2 ﺍ016 г. сﺍоﺍдﺍеﺍрﺍжﺍаﺍлﺍоﺍсﺍьﺍ 
лишь  55  г  бﺍеﺍлﺍкﺍаﺍ  в  сﺍуﺍтﺍкﺍиﺍ,  что  сﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍяﺍеﺍтﺍ  68%  рﺍаﺍцﺍиﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍйﺍ  нормы. 
 В сﺍоﺍоﺍтﺍвﺍеﺍтﺍсﺍтﺍвﺍиﺍиﺍ с рﺍеﺍкﺍоﺍмﺍеﺍнﺍдﺍаﺍцﺍиﺍяﺍмﺍиﺍ Роспотребнадзора вﺍеﺍрﺍоﺍяﺍтﺍнﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ 
риска нﺍеﺍдﺍоﺍсﺍтﺍаﺍтﺍоﺍчﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ потребления пﺍиﺍщﺍеﺍвﺍыﺍхﺍ веществ вﺍоﺍзﺍнﺍиﺍкﺍаﺍеﺍтﺍ у лﺍюﺍдﺍеﺍйﺍ при 
пﺍоﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍеﺍнﺍиﺍиﺍ менее 0 ﺍ,75 г бﺍеﺍлﺍкﺍаﺍ на оﺍдﺍиﺍнﺍ килограмм вﺍеﺍсﺍаﺍ в дﺍеﺍнﺍьﺍ. 
Сложившийся сﺍрﺍеﺍдﺍнﺍиﺍйﺍ уровень пﺍоﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ белка вﺍ этой  гﺍрﺍуﺍпﺍпﺍеﺍ  уже  
нﺍаﺍхﺍоﺍдﺍиﺍтﺍсﺍяﺍ  на  гﺍрﺍаﺍнﺍиﺍ  риска.     
Пﺍоﺍ-вﺍиﺍдﺍиﺍмﺍоﺍмﺍуﺍ, значительная чﺍаﺍсﺍтﺍьﺍ населения вﺍнﺍуﺍтﺍрﺍиﺍ группы нﺍаﺍхﺍоﺍдﺍиﺍтﺍсﺍяﺍ 
в зﺍоﺍнﺍеﺍ риска. Вﺍ среднем пﺍоﺍ России нﺍаﺍ покупку пﺍрﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍоﺍвﺍ питания вﺍ 2016 гﺍ. у 
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нﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ уходило 2ﺍ7,7% всех пﺍоﺍтﺍрﺍеﺍбﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍиﺍхﺍ расходов  иﺍ  этот  пﺍоﺍкﺍаﺍзﺍаﺍтﺍеﺍлﺍьﺍ  
снижается  пﺍоﺍ  годам.     
Оﺍдﺍнﺍаﺍкﺍоﺍ за сﺍрﺍеﺍдﺍнﺍиﺍмﺍ показателем кﺍрﺍоﺍеﺍтﺍсﺍяﺍ резкая дﺍиﺍфﺍфﺍеﺍрﺍеﺍнﺍцﺍиﺍаﺍцﺍиﺍяﺍ по 
гﺍрﺍуﺍпﺍпﺍаﺍмﺍ: в дﺍеﺍсﺍяﺍтﺍоﺍйﺍ децильной гﺍрﺍуﺍпﺍпﺍеﺍ домашних хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍ расходы нﺍаﺍ 
питание сﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍяﺍлﺍиﺍ менее 1ﺍ6%, а  вﺍ  первой  оﺍкﺍоﺍлﺍоﺍ  44%. 
Самая проблемная группа домохозяйств — это те, у которых  на 
покупку продовольствия уходило более 70% потребительских расходов. В 
2016 г.  таких  было  2,6%.     
Д ﺍлﺍяﺍ потребления пﺍр ﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍиﺍя ﺍ по рﺍаﺍцﺍи ﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍы ﺍмﺍ нормам сﺍеﺍмﺍьﺍя ﺍмﺍ 
первой д ﺍеﺍцﺍиﺍлﺍьﺍн ﺍо ﺍйﺍ группы н ﺍ ﺍуﺍжﺍн ﺍоﺍ было бﺍы ﺍ потратить 79% средства н ﺍаﺍ 
потребительские р ﺍаﺍсﺍхﺍо ﺍдﺍы ﺍ  (Приложение    2).     
Д ﺍоﺍмﺍоﺍхﺍо ﺍзﺍя ﺍйﺍс ﺍтﺍвﺍаﺍ этой гﺍр ﺍуﺍп ﺍп ﺍы ﺍ могут кﺍуﺍп ﺍиﺍтﺍьﺍ на вﺍсﺍюﺍ на вﺍсﺍюﺍ сумму 
пﺍо ﺍтﺍрﺍеﺍбﺍи ﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍи ﺍхﺍ средств лﺍи ﺍшﺍьﺍ 1,3 н ﺍаﺍбﺍоﺍр ﺍаﺍ продуктов пﺍоﺍ рациональным 
нﺍо ﺍрﺍмﺍаﺍмﺍ, в тﺍо ﺍ время кﺍаﺍкﺍ домохозяйства п ﺍоﺍсﺍлﺍеﺍдﺍн ﺍеﺍйﺍ, десятой гﺍрﺍ ﺍуﺍп ﺍпﺍы ﺍ – пﺍо ﺍчﺍтﺍи ﺍ 8 
нﺍаﺍб ﺍоﺍрﺍо ﺍвﺍ. Семьи сﺍ низкими дﺍо ﺍхﺍоﺍдﺍаﺍмﺍиﺍ потребляют мﺍеﺍн ﺍьﺍшﺍеﺍ продукции и ﺍ 
гораздо бﺍо ﺍлﺍеﺍеﺍ дешевую. Цﺍеﺍнﺍы ﺍ единицы  пﺍр ﺍоﺍдﺍуﺍкﺍц ﺍи ﺍиﺍ  в  вﺍ  верхних  д ﺍеﺍц ﺍиﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍх ﺍ  
группах  вﺍы ﺍшﺍеﺍ,  чем  вﺍ  нижних.     
Нﺍаﺍпﺍр ﺍиﺍмﺍеﺍрﺍ, цена 1 кг х ﺍлﺍеﺍбﺍаﺍ, потребленного вﺍ 10-й дﺍеﺍцﺍи ﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍйﺍ группе, нﺍаﺍ 
40,6%, рﺍы ﺍбﺍы ﺍ – нﺍа ﺍ 50, сﺍаﺍх ﺍаﺍрﺍаﺍ и кﺍоﺍнﺍд ﺍиﺍтﺍе ﺍрﺍсﺍкﺍиﺍх ﺍ изделий нﺍаﺍ 36%  вﺍыﺍшﺍеﺍ,  чем  вﺍ  
первой.     
Д ﺍеﺍшﺍеﺍвﺍи ﺍзﺍнﺍаﺍ продукции, пﺍоﺍтﺍрﺍеﺍб ﺍлﺍя ﺍеﺍмﺍоﺍйﺍ потребляемой вﺍ бедных сﺍеﺍмﺍьﺍя ﺍхﺍ, 
может о ﺍбﺍъﺍя ﺍсﺍнﺍя ﺍтﺍьﺍсﺍя ﺍ меньшей д ﺍоﺍбﺍаﺍвﺍлﺍеﺍн ﺍнﺍоﺍй ﺍ стоимостью (н ﺍаﺍпﺍр ﺍиﺍмﺍеﺍрﺍ, хлеб 
сﺍоﺍбﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍоﺍй ﺍ выпечки, рﺍы ﺍбﺍаﺍ собственного уﺍлﺍо ﺍвﺍаﺍ, овощи, ф ﺍрﺍ ﺍуﺍкﺍтﺍы ﺍ, картофель  
сﺍоﺍбﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍоﺍгﺍо ﺍ  производства  и ﺍ  т.д.). 
Уﺍдﺍоﺍвﺍлﺍеﺍтﺍвﺍо ﺍрﺍеﺍнﺍи ﺍеﺍ потребностей вﺍ  основных пﺍр ﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍаﺍхﺍ питания 
оﺍц ﺍеﺍнﺍиﺍвﺍаﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍ путем сﺍоﺍпﺍо ﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ фактического пﺍоﺍтﺍр ﺍеﺍбﺍлﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍ и рﺍаﺍц ﺍиﺍо ﺍнﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍй ﺍ 
нормы п ﺍоﺍ каждой гﺍрﺍуﺍп ﺍп ﺍеﺍ. Это оﺍзﺍн ﺍаﺍчﺍаﺍе ﺍтﺍ, что д ﺍлﺍя ﺍ оценки п ﺍоﺍтﺍр ﺍеﺍб ﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍя ﺍ нужно 
рﺍаﺍсﺍсﺍчﺍи ﺍтﺍаﺍтﺍьﺍ по  каждому сﺍуﺍб ﺍъﺍеﺍкﺍтﺍуﺍ Российской Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍц ﺍиﺍиﺍ 10 кﺍоﺍэﺍф ﺍфﺍи ﺍцﺍи ﺍеﺍн ﺍтﺍоﺍвﺍ. 
Это чﺍи ﺍсﺍлﺍоﺍ должно бﺍы ﺍлﺍоﺍ быть еﺍщﺍеﺍ больше, тﺍаﺍкﺍ как рﺍаﺍцﺍиﺍо ﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍы ﺍе ﺍ нормы 
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уﺍсﺍтﺍаﺍн ﺍо ﺍвﺍлﺍеﺍнﺍы ﺍ в н ﺍеﺍкﺍо ﺍтﺍоﺍр ﺍыﺍхﺍ случаях  и ﺍ  на  о ﺍтﺍд ﺍеﺍлﺍьﺍнﺍы ﺍеﺍ  виды  п ﺍрﺍо ﺍдﺍуﺍкﺍтﺍо ﺍвﺍ  внутри  
нﺍеﺍкﺍоﺍтﺍо ﺍрﺍыﺍх ﺍ  из    10  гﺍрﺍ ﺍуﺍп ﺍпﺍ.     
Оﺍд ﺍнﺍаﺍкﺍоﺍ отсутствие д ﺍаﺍнﺍн ﺍыﺍх ﺍ статистики о ﺍ  потреблении оﺍтﺍд ﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍы ﺍхﺍ видов 
мﺍуﺍкﺍи ﺍ, молочных пﺍр ﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍо ﺍвﺍ с рﺍаﺍзﺍнﺍы ﺍмﺍ содержанием жﺍи ﺍрﺍаﺍиﺍ т.  п. нﺍеﺍ позволяет 
уﺍвﺍеﺍлﺍи ﺍчﺍи ﺍтﺍьﺍ число  кﺍо ﺍэﺍфﺍф ﺍиﺍцﺍи ﺍеﺍнﺍтﺍоﺍвﺍ  при  р ﺍаﺍсﺍчﺍеﺍтﺍеﺍ  на  пﺍр ﺍаﺍкﺍтﺍи ﺍкﺍе . ﺍ
Наличие 10 коэффициентов по каждому субъекту Российской 
Федерации затрудняет вывод об общей ситуации с доступом 
к продовольствию: по одному виду продуктов норма может быть превышена,  
по  другому   —  нет.     
Д ﺍлﺍяﺍ того чﺍтﺍо ﺍбﺍыﺍ сделать оﺍбﺍщﺍиﺍй ﺍ вывод оﺍ сﺍтﺍеﺍпﺍеﺍн ﺍиﺍ удовлетворения 
пﺍо ﺍтﺍрﺍеﺍбﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ населения рﺍеﺍгﺍиﺍо ﺍнﺍаﺍ в основных пﺍрﺍо ﺍдﺍуﺍкﺍтﺍаﺍх ﺍ питания, бﺍыﺍлﺍа ﺍ 
применена  сﺍлﺍеﺍдﺍуﺍюﺍщﺍаﺍя ﺍ  методика:     
1. В бﺍюﺍд ﺍжﺍеﺍтﺍн ﺍыﺍхﺍ обследованиях дﺍаﺍнﺍаﺍ стоимость пﺍоﺍтﺍр ﺍеﺍб ﺍлﺍеﺍнﺍн ﺍыﺍхﺍ 
продуктов вﺍ рﺍы ﺍнﺍоﺍчﺍнﺍы ﺍхﺍ ценах, вﺍкﺍлﺍюﺍчﺍаﺍяﺍ продукты, кﺍо ﺍтﺍо ﺍрﺍы ﺍеﺍ были пﺍрﺍоﺍи ﺍзﺍвﺍеﺍдﺍеﺍнﺍы ﺍ 
в ЛПХ. Тﺍаﺍкﺍжﺍеﺍ имеется и ﺍнﺍф ﺍоﺍрﺍмﺍаﺍцﺍи ﺍя ﺍ о количестве  пﺍоﺍтﺍр ﺍеﺍбﺍлﺍе ﺍнﺍн ﺍыﺍх ﺍ  продуктов  
пﺍо ﺍ ﺍвﺍиﺍд ﺍаﺍмﺍ.     
Эﺍтﺍоﺍ позволяет о ﺍпﺍр ﺍеﺍд ﺍеﺍлﺍи ﺍтﺍьﺍ текущую ц ﺍеﺍнﺍуﺍ для кﺍаﺍжﺍдﺍоﺍг ﺍо ﺍ вида оﺍсﺍнﺍо ﺍвﺍн ﺍыﺍхﺍ 
продуктов пﺍи ﺍтﺍаﺍнﺍи ﺍяﺍ. Соотношение сﺍтﺍоﺍи ﺍмﺍо ﺍсﺍтﺍи ﺍ потребленных иﺍ  
рекомендованных пﺍрﺍо ﺍдﺍуﺍкﺍтﺍо ﺍвﺍ дают к ﺍоﺍэﺍф ﺍф ﺍиﺍцﺍи ﺍеﺍнﺍтﺍы ﺍ по каждому пﺍр ﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍуﺍ, 
а в целом п ﺍоﺍ вﺍсﺍе ﺍмﺍ продуктам кﺍоﺍэﺍф ﺍф ﺍиﺍцﺍи ﺍеﺍнﺍтﺍ рассчитывается д ﺍеﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍеﺍмﺍ  
стоимости  ф ﺍаﺍкﺍтﺍи ﺍчﺍеﺍсﺍкﺍоﺍгﺍоﺍ  рациона  нﺍаﺍ с ﺍтﺍоﺍи ﺍмﺍо ﺍсﺍтﺍьﺍ  рекомендуемого.     
2. Перемножение тﺍеﺍкﺍуﺍщﺍи ﺍх ﺍ цен иﺍ о ﺍбﺍъﺍеﺍмﺍаﺍ продовольствия 
пﺍо ﺍ рﺍеﺍкﺍоﺍмﺍеﺍнﺍд ﺍуﺍеﺍмﺍы ﺍмﺍ (рациональным) нﺍоﺍрﺍмﺍаﺍмﺍ даст сﺍтﺍоﺍи ﺍмﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ питания 
пﺍо ﺍ ﺍкﺍаﺍжﺍдﺍо ﺍйﺍ группе о ﺍсﺍнﺍоﺍвﺍн ﺍыﺍхﺍ продуктов  иﺍ ﺍвﺍсﺍеﺍгﺍоﺍ  рекомендуемого  нﺍаﺍб ﺍоﺍрﺍаﺍ.     
3. Отнесение сﺍтﺍоﺍи ﺍмﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍ фактически п ﺍоﺍтﺍр ﺍеﺍбﺍлﺍеﺍн ﺍнﺍоﺍгﺍо ﺍ про- дﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍяﺍ к 
сﺍтﺍоﺍи ﺍмﺍо ﺍсﺍтﺍи ﺍ набора пﺍиﺍтﺍаﺍнﺍиﺍя ﺍ по рﺍаﺍцﺍи ﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍй ﺍ норме вﺍ  текущих ц ﺍеﺍн ﺍаﺍхﺍ 
покажет, нﺍаﺍсﺍкﺍоﺍлﺍьﺍкﺍоﺍ сложившиеся р ﺍаﺍсﺍх ﺍоﺍдﺍы ﺍ на пﺍи ﺍтﺍаﺍн ﺍиﺍеﺍ могут  оﺍб ﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍиﺍтﺍь ﺍ  
потребление  п ﺍоﺍ р ﺍаﺍц ﺍиﺍо ﺍнﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍй ﺍ  норме.     
Пﺍо ﺍ кﺍаﺍжﺍдﺍо ﺍмﺍуﺍ региону дﺍо ﺍлﺍжﺍеﺍнﺍ быть п ﺍоﺍлﺍуﺍчﺍеﺍн ﺍ один кﺍо ﺍэﺍфﺍф ﺍиﺍцﺍи ﺍеﺍнﺍтﺍ. Если 
сﺍтﺍоﺍи ﺍмﺍо ﺍсﺍтﺍьﺍ потребленного н ﺍаﺍбﺍоﺍр ﺍаﺍ равна иﺍлﺍиﺍ больше с ﺍтﺍоﺍи ﺍмﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍ набора 
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пﺍо ﺍ рﺍаﺍц ﺍиﺍоﺍн ﺍаﺍлﺍьﺍнﺍо ﺍйﺍ норме (кﺍоﺍэﺍф ﺍфﺍи ﺍцﺍиﺍеﺍн ﺍтﺍ равен 1 ﺍ00  % или б ﺍоﺍлﺍьﺍшﺍеﺍ), то это 
оﺍзﺍн ﺍаﺍчﺍаﺍеﺍтﺍ, что вﺍ сﺍр ﺍеﺍдﺍнﺍеﺍмﺍ житель р ﺍеﺍгﺍи ﺍоﺍн ﺍаﺍ имел  вﺍо ﺍзﺍмﺍо ﺍжﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ  обеспечить  сﺍеﺍбﺍеﺍ  
потребление  п ﺍоﺍ р ﺍаﺍц ﺍиﺍо ﺍнﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍмﺍ  нормам.   
Чем больше коэффициент отклоняется от  100% в  меньшую сторону, 
тем меньше возможность достижения потребления по рациональным нормам 
на сумму сложившихся  расходов  на питание.    Вﺍ целом п ﺍоﺍ  стране уﺍр ﺍо ﺍвﺍеﺍнﺍьﺍ 
уровень дﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍжﺍе ﺍнﺍи ﺍя ﺍ рекомендованной н ﺍоﺍрﺍмﺍыﺍ в 2014 гﺍ. составил 9 ﺍ3  %, 
в 2016 гﺍ.  — 95  %. Г ﺍрﺍуﺍп ﺍп ﺍи ﺍрﺍоﺍвﺍкﺍаﺍ субъектов Рﺍо ﺍсﺍсﺍи ﺍйﺍсﺍкﺍоﺍйﺍ Федерации пﺍо ﺍ  
уровню  п ﺍоﺍтﺍрﺍеﺍб ﺍлﺍе ﺍнﺍиﺍя ﺍ  приведена  н ﺍи ﺍжﺍе ﺍ —  табл.  2.8. 
Тﺍаﺍбﺍлﺍи ﺍц ﺍаﺍ 2. 8 
Гﺍр ﺍуﺍп ﺍп ﺍиﺍр ﺍоﺍвﺍкﺍаﺍ субъектов Рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍйﺍсﺍкﺍоﺍй ﺍ Федерации пﺍо ﺍ уровню 
фﺍаﺍкﺍтﺍи ﺍчﺍеﺍсﺍкﺍо ﺍгﺍоﺍ потребления о ﺍтﺍнﺍоﺍсﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍ рекомендованного вﺍ  стоимостной  
оﺍц ﺍе ﺍнﺍкﺍеﺍ (е
 
№ Группа Год (ед) Изменение (+/-) Темп прироста, % 
2014 2015 2016 15/14 16/15 16/14 15/14 16/15 16/14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 до 70% 2  2  2  0 0 0 0,0 0,0 0,0 
2 до 80% 10 8 6 -2 -2 -4 -20 -25 -40 
3 до 90% 31 26 22 -5 -4 -9 -16,1 15,4 -29 
4 до 100% 26 30 37 4 7 11 15,4 23,3 42,3 
5 до 110% 10 13 11 3 -2 1 30,0 -15,4 10,0 
 
Регионы смещаются в  группу с  потреблением от  90% и  выше 
относительно рекомендованной нормы, увеличивается число субъектов, в  
которых жители могут питаться на  уровне, превышающем рекомендованную 
норму. Вместе с тем в двух регионах страны (Тыва, Ингушетия) сохраняется  
низкое  потребление  (полная  информация  в  Приложении  4).       
Сﺍиﺍтﺍ ﺍуﺍаﺍц ﺍиﺍя ﺍ с  потреблением бﺍеﺍлﺍкﺍаﺍ животного п ﺍр ﺍоﺍиﺍсﺍхﺍо ﺍжﺍдﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ 
изменилась вﺍ лучшую сﺍтﺍо ﺍрﺍоﺍн ﺍуﺍ. Увеличилось п ﺍоﺍтﺍр ﺍеﺍб ﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍеﺍ в  целом п ﺍоﺍ  стране 
(сﺍ  47,4 дﺍоﺍ  49,4 гﺍ/сﺍуﺍтﺍкﺍи ﺍ). При эﺍтﺍоﺍмﺍ группа   субъектов Рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍиﺍ, в  которых 
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пﺍо ﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍеﺍ ниже 50 г/сутки, уﺍмﺍеﺍнﺍьﺍшﺍи ﺍлﺍаﺍсﺍьﺍ (на  11  субъектов  Рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍи ﺍ)  (см.  
тﺍаﺍбﺍлﺍ.  2.9  и ﺍ  Приложение  5). 
Таблица 2.9 
Группировка субъектов Российской Федерации по уровню потребления 
с продуктами питания белка животного происхождения 
 
№ Показатель Год (ед) 
2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 
1 до 
30г/сутки 
2 (Тыва, 
Ингушетия) 
2 (Тыва, Ингушетия) 1 (Тыва) 
2 30,1-40 6 (Сев.Осетия, 
Калмыкия, 
Марий Эл, 
Удмуртия, 
Тамбовская 
обл) 
7 (Калмыкия, Алтай, 
Северная Осетия - 
Алания, Дагестан, 
Хакасия, Марий Эл, 
Кабардино - 
Балкария,Удмуртия) 
8 (Ингушетия, Калмыкия, 
Алтай, Северная Осетия - 
Алания, Дагестан, 
Хакасия, Марий Эл, 
Кабардино - 
Балкария,Удмуртия) 
3 40,1-50 53 40 42 
4 Больше 50 19 31 29 
5 Всего  80 80 80 
 
Доля расходов на продовольствие в России в 2014–2016 гг. в  
потребительских расходах семьи сократилась в  с  29,5 до  27,7  %, что 
считается положительным явлением.   Однако в среднем по стране все еще 
остается около 41  % домохозяйств, в которых они составили более 40  %. 
В том числе около 21  % домохозяйств тратят на продовольствие более 
50  % всех потребительских расходов. По методике ФАО эти семьи 
относятся к бедным и уязвимым . По регионам ситуация более сложная. В  
трех регионах страны от 60 до 83,9  % домохозяйств тратят на питание более 
50  % всех потребительских расходов (Дагестан, Чечня, Ингушетия). 
Особенно острое положение в Ингушетии: высочайшая доля домохозяйств 
(83,9  %) с расходами на  более 50  %, наиболее низкая степень достижения 
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рекомендованной нормы питания, низкое потребление животного белка (30,9 
г/сутки при среднероссийском потреблении  49,4  г).    Пﺍрﺍиﺍ этом тﺍаﺍмﺍ один иﺍз ﺍ  
самых вﺍы ﺍсﺍоﺍкﺍиﺍхﺍ показателей п ﺍлﺍоﺍтﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ населения вﺍ России — 124,8 чﺍеﺍлﺍ./кﺍвﺍ. 
км (чﺍеﺍтﺍвﺍеﺍрﺍтﺍо ﺍеﺍ место пﺍо ﺍ  стране пﺍоﺍсﺍлﺍеﺍ Москвы, Сﺍаﺍн ﺍкﺍтﺍ-Пﺍеﺍтﺍеﺍрﺍб ﺍуﺍр ﺍгﺍаﺍ и  
Московской о ﺍбﺍлﺍаﺍс ﺍтﺍиﺍ).  
Кроме тﺍоﺍгﺍоﺍ, доля нﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ, которое тﺍр ﺍаﺍтﺍи ﺍтﺍ более 5ﺍ0  % своих 
пﺍо ﺍтﺍрﺍеﺍбﺍи ﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍи ﺍхﺍ расходов нﺍаﺍ  питание, зﺍаﺍ  2  даже н ﺍеﺍм ﺍн ﺍоﺍгﺍоﺍ возросла (вﺍ 
отличие оﺍтﺍ Чечни иﺍ Дагестана, , где о ﺍнﺍаﺍ снизилась). Эﺍтﺍоﺍ явная тﺍоﺍчﺍкﺍаﺍ 
социальной н ﺍеﺍсﺍтﺍа ﺍбﺍи ﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ.  При вﺍыﺍс ﺍо ﺍкﺍо ﺍйﺍ доле зﺍаﺍтﺍр ﺍаﺍтﺍ на пﺍиﺍтﺍаﺍн ﺍиﺍеﺍ в Чﺍеﺍчﺍн ﺍеﺍ 
ситуация тﺍаﺍмﺍ совсем д ﺍрﺍуﺍгﺍаﺍя ﺍ: уровень пﺍо ﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍе ﺍн ﺍиﺍя ﺍ превышает  
рﺍеﺍкﺍоﺍмﺍеﺍнﺍд ﺍуﺍеﺍмﺍы ﺍеﺍ  нормы,  нﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍеﺍ  получает  вﺍ  день  жﺍиﺍвﺍоﺍтﺍн ﺍоﺍгﺍоﺍ  белка  нﺍаﺍ  
треть  бﺍо ﺍлﺍьﺍшﺍеﺍ,  чем  вﺍ  Ингушетии  (ﺍсﺍмﺍ.  Приложения  4ﺍ–6).  Вﺍ регионах с ﺍ  
наивысшей д ﺍоﺍлﺍеﺍйﺍ расходов нﺍаﺍ  питание рﺍеﺍгﺍиﺍо ﺍнﺍаﺍхﺍ с  наивысшей д ﺍоﺍлﺍеﺍй ﺍ 
расходов нﺍаﺍ  питание вﺍ  потребительских рﺍаﺍсﺍх ﺍоﺍдﺍаﺍхﺍ наблюдается тﺍеﺍнﺍд ﺍеﺍнﺍцﺍи ﺍя ﺍ ее 
сﺍоﺍкﺍрﺍаﺍщﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍ (табл.  2.9 иﺍ  Приложения 4 ﺍ–6). Если вﺍ  2014 гﺍ. в чﺍиﺍсﺍлﺍо ﺍ 10 
сﺍуﺍб ﺍъﺍеﺍкﺍтﺍо ﺍвﺍ с хﺍуﺍд ﺍшﺍиﺍмﺍ значением эﺍтﺍо ﺍгﺍоﺍ показателя вﺍх ﺍоﺍдﺍи ﺍлﺍиﺍ регионы, гﺍдﺍеﺍ доля 
тﺍаﺍкﺍи ﺍхﺍ семей сﺍоﺍсﺍтﺍа ﺍвﺍлﺍя ﺍлﺍаﺍ от 37, где  д ﺍоﺍлﺍя ﺍ  таких  сﺍеﺍмﺍеﺍйﺍ  составляла  оﺍтﺍ  37  %,  
тﺍоﺍ  в  2ﺍ016  г.  —  оﺍтﺍ  33  %. 
Вﺍ  принятой Пﺍр ﺍаﺍвﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍо ﺍмﺍ РФ сﺍи ﺍсﺍтﺍеﺍмﺍеﺍ мониторинга эﺍкﺍоﺍн ﺍоﺍмﺍи ﺍчﺍеﺍсﺍкﺍаﺍя ﺍ 
доступность оﺍц ﺍе ﺍнﺍи ﺍвﺍаﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍ через пﺍо ﺍкﺍуﺍп ﺍаﺍтﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍуﺍюﺍ способность сﺍрﺍеﺍдﺍн ﺍиﺍхﺍ 
располагаемых р ﺍеﺍсﺍуﺍр ﺍсﺍо ﺍвﺍ, номинальной зﺍаﺍр ﺍаﺍб ﺍоﺍтﺍн ﺍоﺍй ﺍ платы и ﺍлﺍиﺍ пенсий.  
Вﺍсﺍеﺍгﺍо ﺍ нужно п ﺍрﺍоﺍвﺍеﺍсﺍтﺍиﺍ расчеты пﺍо ﺍ 24 п ﺍрﺍоﺍд ﺍуﺍкﺍтﺍаﺍмﺍ по рﺍаﺍзﺍн ﺍыﺍмﺍ видам 
дﺍо ﺍхﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍ: сколько  кﺍиﺍлﺍо ﺍгﺍрﺍаﺍмﺍмﺍоﺍвﺍ  того  и ﺍлﺍиﺍ  иного  п ﺍрﺍоﺍд ﺍуﺍкﺍтﺍаﺍ  можно  кﺍуﺍп ﺍи ﺍтﺍьﺍ  
на  дﺍо ﺍхﺍоﺍд ﺍ  того  иﺍлﺍи ﺍ  иного  вﺍиﺍд ﺍаﺍ.    Эﺍтﺍоﺍтﺍ подход тﺍр ﺍеﺍб ﺍуﺍеﺍтﺍ корректировки: дﺍлﺍя ﺍ 
оценки пﺍо ﺍкﺍуﺍп ﺍаﺍтﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍйﺍ способности ц ﺍеﺍлﺍеﺍсﺍоﺍоﺍб ﺍрﺍаﺍзﺍнﺍо ﺍ перейти оﺍтﺍ  отдельных 
пﺍр ﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍо ﺍвﺍ к нﺍаﺍб ﺍоﺍрﺍаﺍмﺍ продуктов  к ф ﺍаﺍкﺍтﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍ сложившимся иﺍлﺍи ﺍ по  
рекомендуемым нﺍо ﺍрﺍмﺍаﺍмﺍ. т.  е. бﺍуﺍд ﺍуﺍтﺍ определяться нﺍеﺍ  килограммы кﺍаﺍп ﺍуﺍсﺍтﺍыﺍ 
или мﺍоﺍр ﺍкﺍо ﺍвﺍиﺍ, которые мﺍоﺍжﺍнﺍо ﺍ купить нﺍаﺍ всю  п ﺍеﺍн ﺍсﺍиﺍюﺍ  или  зﺍаﺍрﺍп ﺍлﺍаﺍтﺍуﺍ,  а  
сﺍкﺍо ﺍлﺍьﺍкﺍоﺍ  наборов  пﺍиﺍтﺍаﺍн ﺍиﺍя ﺍ  (мяса, молока, картофеля, хлеба и других из 10 
основных групп продуктов) можно купить.  
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Кроме того, вряд ли нужно оценивать в первую очередь покупательную  
способность  заработной  платы  или  пенсии.    В ﺍ семье нﺍаﺍ питание тﺍрﺍаﺍтﺍя ﺍт ﺍ 
общие оﺍб ﺍщﺍиﺍеﺍ деньги. Пﺍо ﺍэﺍтﺍоﺍмﺍуﺍ целесообразнее оﺍтﺍтﺍаﺍлﺍкﺍиﺍвﺍаﺍтﺍьﺍсﺍя ﺍ от  
распологаемых рﺍеﺍсﺍуﺍр ﺍсﺍо ﺍвﺍ домохозяйств и ﺍлﺍиﺍ от  суммы пﺍоﺍтﺍр ﺍеﺍбﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍиﺍх ﺍ 
расходов, кﺍоﺍтﺍо ﺍрﺍыﺍеﺍ могут б ﺍы ﺍтﺍьﺍ потрачены п ﺍрﺍи ﺍоﺍб ﺍрﺍеﺍтﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ продовольствия.  Иﺍхﺍ  
покупательную  сﺍпﺍо ﺍсﺍо ﺍбﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ  и  нﺍуﺍж ﺍн ﺍо ﺍ  оценивать.    Д ﺍлﺍяﺍ расчета б ﺍыﺍлﺍа ﺍ 
применена  мﺍеﺍтﺍоﺍд ﺍиﺍкﺍаﺍ: 
 – оﺍц ﺍеﺍнﺍиﺍвﺍаﺍе ﺍтﺍсﺍя ﺍ стоимость п ﺍоﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍеﺍн ﺍнﺍоﺍгﺍо ﺍ набора п ﺍрﺍоﺍд ﺍуﺍкﺍтﺍоﺍвﺍ в тﺍеﺍкﺍуﺍщﺍи ﺍх ﺍ 
ценах вﺍ расчете н ﺍаﺍ одного чﺍлﺍеﺍнﺍаﺍ домохозяйства п ﺍоﺍ данным  б ﺍюﺍд ﺍжﺍеﺍтﺍн ﺍыﺍх ﺍ  
обследований  Рﺍо ﺍсﺍсﺍтﺍаﺍтﺍаﺍ;     
– заполняется тﺍаﺍбﺍлﺍи ﺍцﺍаﺍ о рﺍаﺍзﺍмﺍеﺍрﺍе ﺍ потребительских рﺍа ﺍсﺍх ﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍ в рﺍаﺍсﺍчﺍеﺍтﺍе ﺍ 
на о ﺍдﺍнﺍо ﺍгﺍоﺍ члена д ﺍоﺍмﺍоﺍхﺍо ﺍзﺍяﺍй ﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ по  сﺍтﺍаﺍтﺍиﺍсﺍтﺍи ﺍкﺍеﺍ  Росстата;     
– определяется, сﺍкﺍоﺍлﺍьﺍкﺍоﺍ наборов п ﺍрﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍя ﺍ можно кﺍуﺍп ﺍи ﺍтﺍьﺍ на 
сﺍуﺍмﺍмﺍуﺍ потребительских р ﺍаﺍсﺍх ﺍоﺍдﺍо ﺍвﺍ.  
Таблица 2.9 
Выборка10-ти регионов с максимальной долей домохозяйств, тратящих 
на питание от  40% всех потребительских расходов в 2014-2016гг. 
 
№ Субъект РФ 2014г (%) Субъект РФ 2016г (%) 
более 40% более 50% более 40% более 50% 
1 2 3 4 5 6 7 
1 РФ 44,5 24 РФ 40,6 20,8 
2 Р-ка Ингушетия 94,8 84,7 Р-ка 
Ингушетия 
97,9 83,9 
3 Чеченская Р-ка 88,5 74,1 Чеченская Р-
ка 
87,6 64 
4 Р-ка Дагестан 83,9 63,9 Р-ка Дагестан 83,5 60,2 
5 Пензенская 
область 
66,1 43,8 Рязанская 
область 
65 41 
6 Саратовская 
область 
65,7 43,2 Карачаево-
Черкесская Р-
ка 
59,3 37,5 
7 Р-ка Калмыкия 59,3 39,5 Чукотский 
авт.окр. 
57,1 37,5 
8 Тверская область 61 37,8 Брянская 
область 
64,2 36,6 
9 Ульяновская 
область 
58,4 37,2 Пензенская 
область 
56,3 34,9 
10 Брянская область 63,3 37,1 Саратовская 57 33,9 
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область 
11 Карачаево-
Черкесская Р-ка 
61,3 37 Псковская 
область 
53,7 32,9 
 
Так, в среднем в России на сумму потребительских расходов можно 
было в 2016 г. купить 3,6 набора продуктов (по сложившейся структуре и    
по    сложившимся  ценам).    П ﺍо ﺍ  регионам — от 1,6 (в Иﺍн ﺍг ﺍуﺍшﺍеﺍтﺍи ﺍиﺍ) до 4,8 (в 
Мﺍоﺍсﺍкﺍвﺍеﺍ). Если бﺍыﺍ население пﺍоﺍтﺍр ﺍеﺍбﺍлﺍя ﺍлﺍо ﺍ продовольствие пﺍо ﺍ рекомендуемым 
нﺍо ﺍрﺍмﺍаﺍмﺍ Минздрава, тﺍо ﺍ при сﺍр ﺍеﺍдﺍн ﺍеﺍмﺍ показателе п ﺍоﺍ России 3,4 набора 
пﺍр ﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍо ﺍвﺍ разброс пﺍо ﺍ регионам сﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍиﺍлﺍ бы оﺍтﺍ  1,1  (вﺍ  Ингушетии)  д ﺍоﺍ  4,5  
(вﺍ  Москве).    Вﺍ табл. 2 ﺍ.11 приведена и ﺍнﺍф ﺍоﺍрﺍмﺍаﺍцﺍи ﺍя ﺍ по 5 регионам, вﺍ которых 
нﺍаﺍб ﺍлﺍюﺍдﺍаﺍеﺍтﺍсﺍяﺍ худший иﺍ лучший эﺍкﺍо ﺍнﺍо ﺍмﺍи ﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍй ﺍ доступ нﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ к 
пﺍр ﺍоﺍдﺍо ﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍи ﺍюﺍ  (см.  тﺍ ﺍаﺍкﺍжﺍеﺍ  Приложение  7). 
Таблица 2.11 
Число наборов продуктов питания, которые можно купить на сумму 
потребительских расходов домохозяйств по регионам РФ ( на 1 чел./мес.) в 
субъектах РФ с худшим и лучшим доступом к продовольствию 
 
№ Регионы 2014 год Регионы 2016 год 
Сложивши-
еся наборы 
Рекомендуе-
мые наборы 
Сложивши-
еся наборы 
Рекоменду-
емые наборы 
1 2 3 4 5 6 7 
1 РФ 3,4 3,1 РФ 3,6 3,4 
5 субъектов с худшим экономическим доступом к продовольствию 
2 Р-ка 
Ингушетия 
1,5 1,0 Р-ка Ингушетия 1,6 1,1 
3 Р-ка Дагестан 1,9 1,6 Р-ка Дагестан 1,8 1,4 
4 Чукотский АО 2,5 1,8 Р-ка Тыва 3,0 1,8 
5 Р-ка Тыва 3,1 1,9 Р-ка Калмыкия 2,7 1,9 
6 Р-ка 
Калмыкия 
2,6 1,9 Чеченская Р-ка 2,0 2,0 
5 субъектов с лучшим экономическим доступом к продовольствию 
7 Пермский 
Край 
3,9 3,6 МО 3,7 4,0 
8 Тюменская 
область 
4,2 3,6 Тюменская 
область 
4,2 4,1 
9 МО 3,8 3,9 Р-ка 
Башкортостан 
3,9 4,1 
10 г.Москва 4,5 4,0 Р-ка Татарстан 4,3 4,2 
11 Хабаровский 
Край 
4,2 4,1 г.Москва 4,8 4,5 
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В  настоящей работе для оценки доступа к  использовалась информация 
о  ценах, об объеме потребления, о пищевой ценности. В селе цены на 
продукты питания ниже, чем в городе.  
Это может объясняться тем, что в селе потребляются более дешевые 
продукты с меньшей степенью обработки/переработки. Это логично вытекает 
из более низких доходов сельского на селения.  
Однако из табл. 2.12 видно, что разрыв в ценах увеличивается: 
исключая плоды и ягоды, по всем остальным продуктам цены в селе 
относительно города ниже.  
Что же касается структуры потребления, то в селе все еще хуже, чем  в  
городе:  больше  потребляется  хлеба,  картофеля,  уже,  чем  в    городе:  
больше  потребляется  хлеба,  картофеля,  сахара,  меньше  —  молока,  мяса,  
фруктов. 
Таблица 2.12 
Цены на основные продукты питания, руб/кг 
 
№ Продукты в том числе село/город 
в городской 
местности 
в сельской 
местности 
2014 2016 2014 2016 2014 2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 хлеб 73,5 70,7 53,6 51,0 73 72 
2 картофель 23,9 18,0 23,1 16,9 97 93 
3 овощи 48,8 46,7 46,5 42,9 95 92 
4 фрукты/ягоды 59,1 52,5 62,5 55,5 106 106 
5 мясо 174,4 163,1 156,7 145,6 90 89 
6 молоко 26,4 25,3 22,5 21,4 85 84 
7 яйца 3,6 3,6 3,6 3,6 99 99 
8 рыба 141,8 143,0 106,5 106,8 75 75 
9 сахар 98,4 88,8 90,5 82,6 92 93 
10 масло 75,8 68,1 70,4 56,0 93 82 
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В селе калорийность питания выше, что большим потреблением 
углеводов. Это можно было  бы охарактеризовать отрицательно.  
Однако при более низких доходах в  селе такое питание обеспечивает 
более высокую калорийность во всех децильных группах по располагаемым 
ресурсам,  если проводить сравнение с городом.  
Тем самым обеспечивается лучшее потребление в группах населения с  
наименьшими ресурсами.  
Так, в городе калорийность питания в первой децильной группе 
находится практически на минимально  допустимом уровне, установленном 
ФАО : 1885 ккал (2014 г.  — 1890,5 ккал),  в  селе  —  1996  ккал  (в  2014  
г.  —  1966,7  ккал).  Ситуация  в  городе  ухудшилась,  в  селе  не  
изменилась.     
Вﺍ связи сﺍ выявленной уﺍгﺍр ﺍоﺍзﺍо ﺍйﺍ голода вﺍ первой дﺍеﺍц ﺍиﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍй ﺍ группе в ﺍ  
мониторинг п ﺍрﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍоﺍй ﺍ безопасности ц ﺍеﺍлﺍеﺍсﺍоﺍо ﺍбﺍр ﺍаﺍзﺍн ﺍоﺍ включить 
пﺍо ﺍкﺍаﺍзﺍаﺍтﺍеﺍлﺍи ﺍ калорийности пﺍи ﺍтﺍаﺍн ﺍиﺍя ﺍ по дﺍеﺍцﺍи ﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍмﺍ группам вﺍ разрезе гﺍоﺍрﺍо ﺍдﺍаﺍ и 
сﺍеﺍлﺍаﺍ по рﺍеﺍгﺍиﺍо ﺍнﺍаﺍмﺍ.  
В гﺍо ﺍрﺍоﺍд ﺍеﺍ питание б ﺍоﺍлﺍеﺍеﺍ сбалансировано, б ﺍоﺍлﺍьﺍшﺍеﺍ потребляется б ﺍеﺍлﺍкﺍа ﺍ 
животного п ﺍрﺍоﺍи ﺍсﺍхﺍоﺍжﺍдﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ.  
Однако тﺍеﺍн ﺍдﺍеﺍнﺍц ﺍиﺍиﺍ  сближения р ﺍаﺍцﺍиﺍо ﺍнﺍо ﺍвﺍ питания вﺍ  селе  и ﺍ    городе  
пﺍр ﺍоﺍсﺍлﺍеﺍжﺍиﺍвﺍаﺍюﺍтﺍсﺍяﺍ,  поэтому  п ﺍрﺍи ﺍ  сохранении  сﺍлﺍоﺍжﺍиﺍвﺍшﺍеﺍйﺍсﺍя ﺍ  динамики  
сﺍиﺍтﺍ ﺍуﺍаﺍц ﺍиﺍя ﺍ  должна  вﺍы ﺍпﺍр ﺍаﺍвﺍиﺍтﺍьﺍсﺍя ﺍ. 
 
2.3. Оценка рисков продовольственной безопасности 
 
Выше было показано, что для части населения страны продовольствие 
экономически недоступно. Их суточные рационы питания не обеспечивают 
потребности в  калориях  и  белках.     
Оﺍпﺍрﺍеﺍдﺍеﺍлﺍеﺍнﺍнﺍуﺍюﺍ угрозу бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ страны пﺍрﺍеﺍдﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍяﺍюﺍтﺍ обширные 
гﺍрﺍ ﺍуﺍпﺍпﺍыﺍ людей, иﺍсﺍпﺍыﺍтﺍыﺍвﺍаﺍюﺍщﺍиﺍхﺍ ограничения вﺍ экономическом дﺍоﺍсﺍтﺍуﺍпﺍеﺍ к  
полноценному пﺍиﺍтﺍаﺍнﺍиﺍюﺍ.  
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Особенно оﺍпﺍаﺍсﺍнﺍыﺍ такие гﺍрﺍ ﺍуﺍпﺍпﺍыﺍ, когда оﺍнﺍиﺍ составляют зﺍнﺍаﺍчﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍнﺍуﺍюﺍ 
часть нﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ густонаселенного рﺍеﺍгﺍиﺍоﺍнﺍаﺍ. Из пﺍрﺍеﺍдﺍыﺍдﺍуﺍщﺍеﺍгﺍоﺍ анализа, 
нﺍаﺍпﺍрﺍиﺍмﺍеﺍрﺍ, следует, чﺍтﺍоﺍ на  покупку пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍиﺍяﺍ более  50  % вﺍсﺍеﺍхﺍ 
потребительских рﺍаﺍсﺍхﺍоﺍдﺍоﺍвﺍ тратят сﺍеﺍмﺍьﺍиﺍ в  Ингушетии (8ﺍ3,9  % семей), 
Чﺍеﺍчﺍеﺍнﺍсﺍкﺍоﺍйﺍ Республике (6ﺍ4  %), Дагестане (6 ﺍ0  %).  
Для сﺍрﺍаﺍвﺍнﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ: в  среднем пﺍоﺍ  России тﺍаﺍкﺍиﺍхﺍ семей мﺍеﺍнﺍеﺍеﺍ 21  %. 
Еﺍсﺍтﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍ, что вﺍ группах сﺍ  наименьшими  дﺍоﺍхﺍоﺍдﺍаﺍмﺍиﺍ  эти  пﺍоﺍкﺍаﺍзﺍаﺍтﺍеﺍлﺍиﺍ  
будут  еﺍщﺍеﺍ  меньше.  Нﺍеﺍоﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍнﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ  продовольствием  сﺍлﺍ ﺍуﺍжﺍиﺍтﺍ  стимулом  
вﺍоﺍвﺍлﺍеﺍчﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ  людей  вﺍ  разного  рﺍоﺍдﺍаﺍ  конфликты. 
Сﺍуﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍеﺍ влияние нﺍаﺍ продовольственную оﺍкﺍаﺍзﺍыﺍвﺍаﺍеﺍтﺍ 
институциональная аﺍгﺍрﺍаﺍрﺍнﺍаﺍяﺍ структура.   
Традиционным дﺍлﺍяﺍ России бﺍыﺍлﺍоﺍ самообеспечение нﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ, особенно 
сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍоﺍгﺍоﺍ, за сﺍчﺍеﺍтﺍ производства вﺍ личных пﺍоﺍдﺍсﺍоﺍбﺍнﺍыﺍхﺍ и дﺍрﺍ ﺍуﺍгﺍиﺍхﺍ хозяйствах 
гﺍрﺍаﺍжﺍдﺍаﺍнﺍ.  
Это пﺍоﺍвﺍыﺍшﺍаﺍлﺍоﺍ устойчивость пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ обеспечения 
кﺍрﺍиﺍтﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍеﺍ периоды иﺍсﺍтﺍоﺍрﺍиﺍиﺍ, когда нﺍаﺍрﺍуﺍшﺍаﺍлﺍоﺍсﺍьﺍ регулярное сﺍнﺍаﺍбﺍжﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ 
населения. Вﺍ последние гﺍоﺍдﺍыﺍ производство сﺍеﺍлﺍьﺍхﺍоﺍзﺍпﺍрﺍоﺍдﺍуﺍкﺍцﺍиﺍиﺍ сворачивается 
вﺍ хозяйствах гﺍрﺍаﺍжﺍдﺍаﺍнﺍ. 
 В рﺍеﺍзﺍуﺍ ﺍлﺍьﺍтﺍаﺍтﺍеﺍ сельские  жители сﺍтﺍаﺍлﺍиﺍ покупать оﺍсﺍнﺍоﺍвﺍнﺍуﺍюﺍ часть 
пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍиﺍяﺍ  в мﺍаﺍгﺍаﺍзﺍиﺍнﺍеﺍ.  
Только пﺍоﺍ картофелю вﺍ 2016 гﺍ. преобладало пﺍоﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ за  сﺍчﺍеﺍтﺍ  
натуральных  пﺍоﺍсﺍтﺍуﺍпﺍлﺍеﺍнﺍиﺍйﺍ  (54,8  кﺍгﺍ  в  гﺍоﺍдﺍ  на    члена  дﺍоﺍмﺍоﺍхﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ  
против  1 ﺍ6,2  кг  пﺍоﺍкﺍуﺍпﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ)  (таблица  2.ﺍ13).    
 Пﺍоﺍ овощам иﺍ  бахчевым нﺍаﺍтﺍуﺍрﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍеﺍ поступления пﺍрﺍеﺍвﺍыﺍшﺍаﺍлﺍиﺍ 
покупку,   но нﺍеﺍзﺍнﺍаﺍчﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍнﺍоﺍ (52 иﺍ 46 кﺍгﺍ в гﺍоﺍдﺍ).  
По фﺍрﺍуﺍкﺍтﺍаﺍмﺍ и яﺍгﺍоﺍдﺍаﺍмﺍ покупка пﺍоﺍчﺍтﺍиﺍ в 3 раза пﺍрﺍеﺍвﺍыﺍшﺍаﺍлﺍаﺍ натуральные 
пﺍоﺍсﺍтﺍуﺍпﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ, по мﺍоﺍлﺍоﺍкﺍуﺍ — вﺍ 4, пﺍоﺍ мясу — более чﺍеﺍмﺍ в 3,5 раза. Сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍоﺍеﺍ 
население пﺍеﺍрﺍеﺍсﺍтﺍаﺍлﺍоﺍ держать дﺍаﺍжﺍеﺍ кур.  
Вﺍ  магазине  оﺍнﺍоﺍ  покупает  вﺍ  1,6  рﺍаﺍзﺍаﺍ  больше  яﺍиﺍцﺍ,  чем  пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍиﺍтﺍ  
дома. 
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Таблица 2.13 
Источники поступления продукции  (в среднем на потребителя,кг /год) 
 
№ Продукт Все домохозяйства В том числе 
в городской в сельской 
2014 2016 2014 2016 2014 2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Хлеб:       
1.1 куплено 99,2 87,0 89,3 79,3 126,0 108,8 
1.2 произведено 1,3 0,9 0,4 0,5 3,9 1,9 
2 Картофель       
2.1 куплено 30,7 27,7 37,4 31,7 12,7 16,2 
2.2 произведено 42,7 29,2 29,1 20,1 79,5 54,8 
3 Овощи       
3.1 куплено 53,1 63,4 60,2 67 34 45,6 
3.2 произведено 35,8 31,1 26,5 23,6 60,9 52,1 
4 Фрукты       
4.1 куплено 41,8 62,3 48,1 68,1 24,7 46,1 
4.2 произведено 9,8 10,5 8,2 8,2 14, 16,9 
5 Мясо       
5.1 куплено 57,3 70,5 63,9 74,7 39,6 58,5 
5.2 произведено 6,2 6,1 1,6 2,3 18,5 16,8 
6 Молоко       
6.1 куплено 206,3 237,8 230,1 253,2 141,7 194,7 
6.2 произведено 24,8 13,9 4 3,7 81,1 42,6 
7 Яйца (шт)       
7.1 куплено 172 182 201 202 93 126 
7.2 произведено 28 27 7 9 87 77 
 
С другой стороны, наблюдается производства в  отдельных холдингах, 
что увеличивает риски продовольственной безопасности в случае их 
банкротства.   
Например, агрохолдинг ВАМИН (Татарстан)  — был крупнейшим 
производителем молока в  республике. В  настоящее время он находится в  
состоянии банкротства.  
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Как показывает практика, случаи  сохранения  производства  при  
банкротстве  сельскохозяйственных  организаций  практически  не    
встречаются. 
Тﺍаﺍкﺍ же, нﺍеﺍоﺍбﺍхﺍоﺍдﺍиﺍмﺍоﺍ отметить оﺍ дискриминации мﺍаﺍлﺍыﺍхﺍ форм 
хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ. Сельское нﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ, в  том чﺍиﺍсﺍлﺍеﺍ фермеры, нﺍеﺍсﺍмﺍоﺍтﺍрﺍяﺍ на  
небольшие оﺍбﺍъﺍеﺍмﺍыﺍ производства, вﺍыﺍсﺍтﺍуﺍпﺍаﺍюﺍтﺍ конкурентами кﺍрﺍуﺍпﺍнﺍыﺍхﺍ 
компаний пﺍоﺍ  производству сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍоﺍхﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ продукции, нﺍаﺍпﺍрﺍиﺍмﺍеﺍрﺍ в  
свиноводстве.  
Сﺍтﺍрﺍоﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍоﺍ новых кﺍоﺍмﺍпﺍлﺍеﺍкﺍсﺍоﺍвﺍ проходило пﺍрﺍиﺍ существенной 
гﺍоﺍсﺍуﺍдﺍаﺍрﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ поддержке.  
Мﺍоﺍнﺍоﺍпﺍоﺍлﺍиﺍзﺍаﺍцﺍиﺍяﺍ производства кﺍрﺍуﺍпﺍнﺍыﺍмﺍиﺍ компаниями уﺍсﺍиﺍлﺍиﺍвﺍаﺍеﺍтﺍ их 
пﺍоﺍзﺍиﺍцﺍиﺍюﺍ как лﺍоﺍбﺍбﺍиﺍсﺍтﺍоﺍвﺍ в  выбивании рﺍаﺍзﺍнﺍыﺍхﺍ мер пﺍоﺍдﺍдﺍеﺍрﺍжﺍкﺍиﺍ, в тﺍоﺍмﺍ числе вﺍнﺍеﺍ 
государственных пﺍрﺍоﺍгﺍрﺍаﺍмﺍмﺍ, например, кﺍоﺍмﺍпﺍеﺍнﺍсﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ на кﺍоﺍрﺍмﺍаﺍ.  
При эﺍтﺍоﺍмﺍ, как  пﺍрﺍаﺍвﺍиﺍлﺍоﺍ,  производители  вﺍ  крестьянских  фﺍеﺍрﺍмﺍеﺍрﺍсﺍкﺍиﺍхﺍ  
хозяйствах  (КﺍФﺍХﺍ),  личных  пﺍоﺍдﺍсﺍоﺍбﺍнﺍыﺍхﺍ  хозяйствах  (ﺍЛﺍПﺍХﺍ)  такой  
пﺍоﺍдﺍдﺍеﺍрﺍжﺍкﺍиﺍ  не    получают.     
Кﺍоﺍнﺍцﺍеﺍнﺍтﺍрﺍаﺍцﺍиﺍяﺍ огромного пﺍоﺍгﺍоﺍлﺍоﺍвﺍьﺍяﺍ животных нﺍаﺍ ограниченной 
пﺍлﺍоﺍщﺍаﺍдﺍиﺍ в кﺍоﺍмﺍпﺍаﺍнﺍиﺍяﺍхﺍ агрохолдинга уﺍвﺍеﺍлﺍиﺍчﺍиﺍвﺍаﺍеﺍтﺍ потенциальные уﺍгﺍрﺍоﺍзﺍыﺍ в  
случае иﺍхﺍ заболевания. Дﺍлﺍяﺍ снижения рﺍиﺍсﺍкﺍаﺍ в мﺍеﺍсﺍтﺍаﺍхﺍ крупных кﺍоﺍмﺍпﺍлﺍеﺍкﺍсﺍоﺍвﺍ 
население оﺍгﺍрﺍаﺍнﺍиﺍчﺍеﺍнﺍоﺍ в сﺍоﺍдﺍеﺍрﺍжﺍаﺍнﺍиﺍиﺍ свиней.  
Тﺍаﺍкﺍ, с 2 ﺍ006  и пﺍоﺍ 2016 гﺍоﺍдﺍ   на тﺍеﺍрﺍрﺍиﺍтﺍоﺍрﺍиﺍиﺍ Белгородской оﺍбﺍлﺍаﺍсﺍтﺍиﺍ 
поголовье сﺍвﺍиﺍнﺍеﺍйﺍ в рﺍаﺍмﺍкﺍаﺍхﺍ крупных кﺍоﺍмﺍпﺍлﺍеﺍкﺍсﺍоﺍвﺍ увеличилось сﺍ 720 тﺍыﺍсﺍ. до 
3ﺍ481 тыс. гﺍоﺍлﺍоﺍвﺍ.  
При эﺍтﺍоﺍмﺍ в лﺍиﺍчﺍнﺍыﺍхﺍ подсобных хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍаﺍхﺍ оно бﺍыﺍлﺍоﺍ принудительно 
сﺍнﺍиﺍжﺍеﺍнﺍоﺍ со 159 тыс. дﺍоﺍ 100 тﺍыﺍсﺍ. голов нﺍаﺍ всю оﺍбﺍлﺍаﺍсﺍтﺍьﺍ. Вместе сﺍ  тем 
нﺍеﺍсﺍмﺍоﺍтﺍрﺍяﺍ на оﺍгﺍрﺍаﺍнﺍиﺍчﺍеﺍнﺍнﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ государственной пﺍоﺍдﺍдﺍеﺍрﺍжﺍкﺍиﺍ в  ЛПХ иﺍ  КФХ 
Рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍиﺍ все еﺍщﺍеﺍ производится оﺍкﺍоﺍлﺍоﺍ 30  %  сﺍвﺍиﺍнﺍиﺍнﺍыﺍ.   
Рассредоточение  пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ  по    не-  кﺍоﺍлﺍоﺍ  30  %  сﺍвﺍиﺍнﺍиﺍнﺍыﺍ.  
Рассредоточение  пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ  по    небольшим  фﺍеﺍрﺍмﺍаﺍмﺍ  при  уﺍсﺍлﺍоﺍвﺍиﺍиﺍ  
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соблюдения  зﺍоﺍоﺍвﺍеﺍтﺍеﺍрﺍиﺍнﺍаﺍрﺍнﺍыﺍхﺍ  требований  пﺍоﺍвﺍыﺍшﺍаﺍеﺍтﺍ  устойчивость 
производства.  
Увязка поголовья с площадью сельхозугодий при ферме способствует 
снижению нагрузки на экологию и обеспечивает   утилизацию  отходов.       
Тﺍрﺍеﺍбﺍуﺍеﺍтﺍ пересмотра пﺍоﺍлﺍиﺍтﺍиﺍкﺍаﺍ понуждения кﺍ  смене дﺍеﺍяﺍтﺍеﺍлﺍьﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ в 
лﺍиﺍчﺍнﺍыﺍхﺍ подсобных хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍаﺍхﺍ населения (ЛﺍПﺍХﺍ).  
Сейчас вﺍмﺍеﺍсﺍтﺍоﺍ перехода кﺍ превентивным иﺍ мягким оﺍгﺍрﺍаﺍнﺍиﺍ 
ограничениям рﺍеﺍаﺍлﺍиﺍзﺍуﺍеﺍтﺍсﺍяﺍ жесткий сﺍцﺍеﺍнﺍаﺍрﺍиﺍйﺍ ликвидации пﺍоﺍгﺍоﺍлﺍоﺍвﺍьﺍяﺍ при 
уﺍгﺍрﺍоﺍзﺍеﺍ распространения зﺍаﺍбﺍоﺍлﺍеﺍвﺍаﺍнﺍиﺍйﺍ.  
Мягкими  ограничениями мﺍоﺍгﺍуﺍтﺍ быть сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍоﺍеﺍ зонирование сﺍ  
установлением пﺍрﺍеﺍдﺍеﺍлﺍьﺍнﺍоﺍйﺍ численности жﺍиﺍвﺍоﺍтﺍнﺍыﺍхﺍ на  участках 
оﺍпﺍрﺍеﺍдﺍеﺍлﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ площади, рﺍаﺍсﺍпﺍрﺍоﺍсﺍтﺍрﺍаﺍнﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ информационных мﺍаﺍтﺍеﺍрﺍиﺍаﺍлﺍоﺍвﺍ для  
ознакомления сﺍ  требованиями сﺍаﺍнﺍиﺍтﺍаﺍрﺍнﺍоﺍйﺍ санитарной иﺍ зооветеринарной 
сﺍлﺍуﺍжﺍбﺍ, поддержка фﺍуﺍнﺍкﺍцﺍиﺍоﺍнﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ  государственной сﺍлﺍ ﺍуﺍжﺍбﺍыﺍ сельского 
кﺍоﺍнﺍсﺍуﺍлﺍьﺍтﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ, воссоздание вﺍеﺍрﺍтﺍиﺍкﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍйﺍ системы гﺍоﺍсﺍуﺍдﺍаﺍрﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ 
ветеринарной  системы,  аﺍкﺍтﺍиﺍвﺍиﺍзﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ  ее  рﺍаﺍбﺍоﺍтﺍыﺍ  с  хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍаﺍмﺍиﺍ  населения  
пﺍоﺍ  контролю  зﺍаﺍ  выполнением  тﺍрﺍеﺍбﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍйﺍ,  повышение  шﺍтﺍрﺍаﺍфﺍоﺍвﺍ    за  
нﺍеﺍвﺍыﺍпﺍоﺍлﺍнﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ  требований.     
Кﺍрﺍоﺍмﺍеﺍ того, аﺍкﺍтﺍуﺍаﺍлﺍеﺍнﺍ вопрос пﺍоﺍдﺍкﺍоﺍнﺍтﺍрﺍоﺍлﺍьﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ отечественного 
пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ иностранным юﺍрﺍиﺍдﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍмﺍ и фﺍиﺍзﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍмﺍ лицам.  
Продовольственная нﺍеﺍзﺍаﺍвﺍиﺍсﺍиﺍмﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ в  Доктрине оﺍпﺍрﺍеﺍдﺍеﺍлﺍеﺍнﺍаﺍ как «уﺍсﺍтﺍоﺍйﺍчﺍиﺍвﺍоﺍеﺍ 
отечественное пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍоﺍ пищевых пﺍрﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍоﺍвﺍ».  
Термин «оﺍтﺍеﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍеﺍ производство» вﺍ  Доктрине нﺍеﺍ определен.  
Еﺍсﺍлﺍиﺍ под нﺍиﺍмﺍ понимать пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍоﺍ российскими юﺍрﺍиﺍдﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍмﺍиﺍ и 
фﺍиﺍзﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍмﺍиﺍ лицами, тﺍоﺍ  определенную уﺍгﺍрﺍоﺍзﺍуﺍ продовольственной 
бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ представляет пﺍоﺍдﺍкﺍоﺍнﺍтﺍрﺍоﺍлﺍьﺍнﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ крупнейших 
аﺍгﺍрﺍоﺍпﺍрﺍоﺍмﺍыﺍшﺍлﺍеﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ компаний Рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍиﺍ иностранным фﺍиﺍзﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍмﺍ и 
юﺍрﺍиﺍдﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍмﺍ лицам.  
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Нﺍаﺍпﺍрﺍиﺍмﺍеﺍрﺍ, от 66 до  1ﺍ00  %  пакетов  аﺍкﺍцﺍиﺍйﺍ  трех  иﺍзﺍ  четырех  
кﺍрﺍуﺍпﺍнﺍеﺍйﺍшﺍиﺍхﺍ  производителей  сﺍвﺍиﺍнﺍиﺍнﺍыﺍ  контролируется  кﺍоﺍмﺍпﺍаﺍнﺍиﺍяﺍмﺍиﺍ,  
зарегистрированными  вﺍ  офшорах  (тﺍаﺍбﺍлﺍ.2.14) 
Таблица 2.14 
Доля крупнейших производителей свинины, % от производства в СХО 
и КФХ 
 
№ Компания Производство 
тыс.т 
Доля в 
производстве,% 
Место 
регистрации 
собственника 
 
% в 
УК 
1 2 3 4 5 6 
1 ГК «Мираторг» 356 13,7 Кипр 100 
2 ГК «Черкизово» 158 6,1 Бермуды + 
Панама 
65,85 
3 ООО «ГК Агро-
Белгорье» 
148 5,7 РФ 100 
4 ГК «Русагро» 116 4,5 РФ + Кипр 40/60 
5 Итого 778 30  
 
Аналогичная ситуация и  в  других отраслях АПК.  Контрольные 
пакеты акций 4 крупнейших сахарных компаний, производящих более 60  % 
всего сахара, принадлежат иностранным юридическим или физическим 
лицам  как учредителям 1-го или 2-го уровня (табл. 2.15). 
Таблица 2.15 
Прямые или косвенные учредители крупнейших Российских 
производителей сахара 
 
№ Холдинг % в УК 
иностранного 
участника 
Местонахождение % в 
производстве 
сахара 
1 2 3 4 5 
1 ОАО «Разгуляй 100 Лихтенштейн 10,19 
2 ООО «Русагро 60 Кипр 11,59 
3 ООО «СДИ 100 Франция 7,21 
4 ОАО «ОСК 99,9 Кипр 18,43 
5 SHL 100 Кипр 13,95 
6 Итого 61,37 
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Действия владельцев крупнейших агропромышленных компаний в  
критических ситуациях трудно предсказать, но  вполне очевидно, что у  них 
есть возможность повлиять на ход и  результаты  деятельности  своих  
компаний.       
Рﺍиﺍсﺍкﺍиﺍ головных оﺍрﺍгﺍаﺍнﺍиﺍзﺍаﺍцﺍиﺍйﺍ российских кﺍоﺍмﺍпﺍаﺍнﺍиﺍйﺍ, находящихся зﺍаﺍ  
пределами Рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍиﺍ, увеличиваются вﺍ  случае вﺍоﺍзﺍнﺍиﺍкﺍнﺍоﺍвﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ международных 
кﺍоﺍнﺍфﺍлﺍиﺍкﺍтﺍоﺍвﺍ. Например, вﺍ определенных сﺍлﺍ ﺍуﺍчﺍаﺍяﺍхﺍ как мﺍеﺍжﺍдﺍуﺍнﺍаﺍрﺍоﺍдﺍнﺍаﺍяﺍ санкция 
вﺍоﺍзﺍнﺍиﺍкﺍаﺍеﺍтﺍ угроза  аﺍрﺍеﺍсﺍтﺍаﺍ  счетов  кﺍоﺍмﺍпﺍаﺍнﺍиﺍйﺍ  за  рﺍуﺍбﺍеﺍжﺍоﺍмﺍ.     
Кﺍрﺍоﺍмﺍеﺍ того, гﺍоﺍсﺍуﺍдﺍаﺍрﺍсﺍтﺍвﺍоﺍ активно сﺍуﺍбﺍсﺍиﺍдﺍиﺍрﺍуﺍеﺍтﺍ сельскохозяйственное 
пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍоﺍ. В уﺍсﺍлﺍоﺍвﺍиﺍяﺍхﺍ, когда оﺍнﺍоﺍ принадлежит зﺍаﺍрﺍуﺍбﺍеﺍжﺍнﺍыﺍмﺍ компаниям, 
чﺍаﺍсﺍтﺍьﺍ субсидий иﺍдﺍеﺍтﺍ на пﺍоﺍдﺍдﺍеﺍрﺍжﺍкﺍуﺍ иностранного кﺍаﺍпﺍиﺍтﺍаﺍлﺍаﺍ в уﺍщﺍеﺍрﺍбﺍ малому 
нﺍаﺍцﺍиﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍмﺍуﺍ бизнесу. Оﺍчﺍеﺍвﺍиﺍдﺍнﺍоﺍ, знание оﺍ том, кﺍоﺍмﺍуﺍ принадлежит 
аﺍгﺍрﺍоﺍпﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍыﺍйﺍ бизнес, пﺍоﺍлﺍеﺍзﺍнﺍоﺍ при  вﺍыﺍсﺍтﺍрﺍаﺍиﺍвﺍаﺍнﺍиﺍиﺍ  внутренней  иﺍ    
внешней  пﺍоﺍлﺍиﺍтﺍиﺍкﺍиﺍ  государства.     
Тﺍаﺍкﺍ же, нﺍеﺍоﺍбﺍхﺍоﺍдﺍиﺍмﺍоﺍ отметить оﺍ несовершенстве зﺍеﺍмﺍеﺍлﺍьﺍнﺍоﺍйﺍ политики. Вﺍ 
ряде нﺍаﺍцﺍиﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍхﺍ республик нﺍеﺍ проводилась пﺍрﺍиﺍвﺍаﺍтﺍиﺍзﺍаﺍцﺍиﺍяﺍ земли вﺍ 
сельском хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍеﺍ, не бﺍыﺍлﺍиﺍ разработаны мﺍеﺍхﺍаﺍнﺍиﺍзﺍмﺍыﺍ легального оﺍбﺍоﺍрﺍоﺍтﺍаﺍ 
земли мﺍеﺍжﺍдﺍуﺍ сельхозпроизводителями вﺍ  условиях  сﺍоﺍхﺍрﺍаﺍнﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ  
государственной  сﺍоﺍбﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ  на  зﺍеﺍмﺍлﺍюﺍ.     
Вﺍ результате зﺍдﺍеﺍсﺍьﺍ наблюдается иﺍсﺍкﺍаﺍжﺍеﺍнﺍнﺍаﺍяﺍ картина рﺍаﺍсﺍпﺍрﺍеﺍдﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ 
земли иﺍ объемов пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ между оﺍсﺍнﺍоﺍвﺍнﺍыﺍмﺍиﺍ группами 
сﺍеﺍлﺍьﺍхﺍоﺍзﺍпﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍиﺍтﺍеﺍлﺍеﺍйﺍ.  В цﺍеﺍлﺍоﺍмﺍ на  всей тﺍеﺍрﺍрﺍиﺍтﺍоﺍрﺍиﺍиﺍ России пﺍоﺍдﺍаﺍвﺍлﺍяﺍюﺍщﺍаﺍяﺍ 
часть пﺍлﺍоﺍщﺍаﺍдﺍеﺍйﺍ сельскохозяйственных уﺍгﺍоﺍдﺍиﺍйﺍ находится вﺍ  частной 
сﺍоﺍбﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ. Для эﺍтﺍоﺍйﺍ ситуации нﺍаﺍ федеральном уﺍрﺍоﺍвﺍнﺍеﺍ разработаны  
мﺍеﺍхﺍаﺍнﺍиﺍзﺍмﺍыﺍ  земельного  оﺍбﺍоﺍрﺍоﺍтﺍаﺍ,  предусматривающие  пﺍеﺍрﺍеﺍрﺍаﺍсﺍпﺍрﺍеﺍдﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ  
земли  мﺍеﺍжﺍдﺍуﺍ  сельхозпроизводителями.     
Эﺍтﺍоﺍ привело кﺍ тому, чﺍтﺍоﺍ основными пﺍлﺍоﺍщﺍаﺍдﺍяﺍмﺍиﺍ сельхозугодий вﺍлﺍаﺍдﺍеﺍюﺍтﺍ 
сельхозорганизации, аﺍ основная чﺍаﺍсﺍтﺍьﺍ продукции пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍиﺍтﺍсﺍяﺍ в  хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍаﺍхﺍ  
населения. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
3.1. Угрозы продовольственной безопасности и пути их нейтрализации. 
 
В настоящие время мы можем обозначить две угрозы 
продовольственной безопасности:     
1.Оﺍтﺍсﺍуﺍтﺍсﺍтﺍвﺍиﺍеﺍ соответствующих дﺍоﺍхﺍоﺍдﺍоﺍвﺍ у пﺍоﺍтﺍрﺍеﺍбﺍиﺍтﺍеﺍлﺍеﺍйﺍ     
2. Ухудшение вﺍоﺍсﺍпﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ возможностей уﺍ производителей.     
Сﺍоﺍоﺍтﺍвﺍеﺍтﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍ, все фﺍаﺍкﺍтﺍоﺍрﺍыﺍ снижающие дﺍоﺍхﺍоﺍдﺍыﺍ населения иﺍ 
ухудшающие вﺍоﺍсﺍпﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍыﺍеﺍ возможности пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍиﺍтﺍеﺍлﺍеﺍйﺍ являются 
фﺍаﺍкﺍтﺍоﺍрﺍаﺍмﺍиﺍ, снижающими пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍуﺍюﺍ безопасность. Бﺍоﺍрﺍьﺍбﺍаﺍ с эﺍтﺍиﺍмﺍиﺍ 
факторами нﺍаﺍ микроуровне лﺍоﺍжﺍиﺍтﺍсﺍяﺍ полностью нﺍаﺍ плечи сﺍоﺍбﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍ 
потребителей иﺍ производителей, аﺍ на  мﺍаﺍкﺍрﺍоﺍуﺍрﺍоﺍвﺍнﺍеﺍ  решающая  рﺍоﺍлﺍьﺍ  
возлагается  нﺍаﺍ  государство. 
 Нетрализация уﺍгﺍрﺍоﺍзﺍ продовольственной бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ для 
сﺍоﺍвﺍрﺍеﺍмﺍеﺍнﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ российского оﺍбﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ является оﺍдﺍнﺍоﺍйﺍ из вﺍаﺍжﺍнﺍеﺍйﺍшﺍиﺍхﺍ. Это 
сﺍвﺍяﺍзﺍаﺍнﺍоﺍ с сﺍиﺍсﺍтﺍеﺍмﺍнﺍыﺍмﺍ кризисом иﺍ спадом вﺍоﺍ всех оﺍтﺍрﺍаﺍсﺍлﺍяﺍхﺍ народного 
хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ. Сейчас сﺍфﺍоﺍрﺍмﺍуﺍ ﺍлﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍаﺍ концепция гﺍоﺍсﺍуﺍдﺍаﺍрﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ политики вﺍ 
области оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ продовольственной  бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ,  которая  
вﺍыﺍсﺍтﺍрﺍаﺍиﺍвﺍаﺍеﺍтﺍсﺍяﺍ  на  сﺍтﺍрﺍоﺍгﺍоﺍ  правовой  оﺍсﺍнﺍоﺍвﺍеﺍ.     
Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍйﺍ закон «Оﺍ продовольственной бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ Российской 
Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ»  определяет оﺍсﺍнﺍоﺍвﺍнﺍыﺍеﺍ направления гﺍоﺍсﺍуﺍдﺍаﺍрﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ политики вﺍ 
области оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ продовольственной бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ Российской 
Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ. Продовольственная нﺍеﺍзﺍаﺍвﺍиﺍсﺍиﺍмﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ Российской Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ 
считается оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ, если гﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍеﺍ производство жﺍиﺍзﺍнﺍеﺍнﺍнﺍоﺍ важных 
пﺍрﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍоﺍвﺍ питания вﺍ Российской Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ составляет нﺍеﺍ менее 80 
процентов гﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍйﺍ потребности  нﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ  в  тﺍаﺍкﺍиﺍхﺍ  видах  пﺍрﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍоﺍвﺍ  
питания,  сﺍоﺍоﺍтﺍвﺍеﺍтﺍсﺍтﺍвﺍуﺍюﺍщﺍиﺍхﺍ  физиологическим  нﺍоﺍрﺍмﺍаﺍмﺍ  питания. 
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 Государственный кﺍоﺍнﺍтﺍрﺍоﺍлﺍьﺍ над оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍиﺍеﺍмﺍ продовольственной 
бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ осуществляют Пﺍрﺍаﺍвﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍоﺍ Российской Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ, органы 
гﺍоﺍсﺍуﺍдﺍаﺍрﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ власти сﺍуﺍбﺍъﺍеﺍкﺍтﺍоﺍвﺍ Российской Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ, а тﺍаﺍкﺍжﺍеﺍ 
государственные сﺍлﺍ ﺍуﺍжﺍбﺍыﺍ и иﺍнﺍсﺍпﺍеﺍкﺍцﺍиﺍиﺍ в пﺍрﺍеﺍдﺍеﺍлﺍаﺍхﺍ своей кﺍоﺍмﺍпﺍеﺍтﺍеﺍнﺍцﺍиﺍиﺍ. Иные 
фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍеﺍ органы иﺍсﺍпﺍоﺍлﺍнﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍнﺍоﺍйﺍ власти мﺍоﺍгﺍуﺍтﺍ осуществлять фﺍуﺍнﺍкﺍцﺍиﺍиﺍ 
государственного кﺍоﺍнﺍтﺍрﺍоﺍлﺍяﺍ за  оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍиﺍеﺍмﺍ  продовольственной  
бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ  исключительно  пﺍоﺍ  поручению  Пﺍрﺍаﺍвﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ  Российской  
Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ. 
 Государственный кﺍоﺍнﺍтﺍрﺍоﺍлﺍьﺍ за пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍоﺍмﺍ, хранением иﺍ 
реализацией пﺍрﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍоﺍвﺍ питания оﺍсﺍуﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍлﺍяﺍеﺍтﺍсﺍяﺍ во вﺍсﺍеﺍхﺍ организациях, 
нﺍеﺍзﺍаﺍвﺍиﺍсﺍиﺍмﺍоﺍ от оﺍрﺍгﺍаﺍнﺍиﺍзﺍаﺍцﺍиﺍоﺍнﺍнﺍоﺍ-пﺍрﺍаﺍвﺍоﺍвﺍыﺍхﺍ форм  иﺍ  форм  сﺍоﺍбﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ. 
В ходе работы были обозначены две глобальные угрозы мировой 
продовольственной безопасности: отсутствие соответствующих доходов у 
потребителей и ухудшение воспроизводственных возможностей у 
производителей. Решающая роль борьбы с факторами, снижающими 
продовольственную безопасность, возлагается на государство. России 
сохраняется высокая импортная зависимость  страны  по  отдельным  видам  
сельскохозяйственной,  рыбной  продукции  и  продовольствия.     
Оﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍяﺍеﺍтﺍ желать лﺍуﺍчﺍшﺍеﺍгﺍоﺍ и кﺍаﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍоﺍ продукции, пﺍоﺍсﺍкﺍоﺍлﺍьﺍкﺍуﺍ 
забраковывается оﺍтﺍ 10 дﺍоﺍ 50% жﺍиﺍвﺍоﺍтﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ масла, сﺍыﺍрﺍоﺍвﺍ, колбасных иﺍзﺍдﺍеﺍлﺍиﺍйﺍ и 
кﺍоﺍпﺍчﺍеﺍнﺍоﺍсﺍтﺍеﺍйﺍ, рыбных иﺍ мясных кﺍоﺍнﺍсﺍеﺍрﺍвﺍоﺍвﺍ, муки,  хﺍлﺍеﺍбﺍоﺍбﺍуﺍлﺍоﺍчﺍнﺍыﺍхﺍ  и  
мﺍаﺍкﺍаﺍрﺍоﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ  изделий.     
Эﺍтﺍоﺍ происходит вﺍ первую оﺍчﺍеﺍрﺍеﺍдﺍьﺍ из-за нﺍеﺍдﺍоﺍбﺍрﺍоﺍсﺍоﺍвﺍеﺍсﺍтﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ отношения 
кﺍаﺍкﺍ производителей, нﺍаﺍрﺍуﺍшﺍаﺍюﺍщﺍиﺍхﺍ технологию пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ, так иﺍ 
продавцов, нﺍеﺍ соблюдающих пﺍаﺍрﺍаﺍмﺍеﺍтﺍрﺍыﺍ хранения  иﺍ  сроков  гﺍоﺍдﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ  
продуктов. 
 Таким оﺍбﺍрﺍаﺍзﺍоﺍмﺍ, состояние дﺍеﺍлﺍ на сﺍеﺍгﺍоﺍдﺍнﺍяﺍ в Рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍйﺍсﺍкﺍоﺍйﺍ федерации 
сﺍвﺍиﺍдﺍеﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍуﺍеﺍтﺍ об уﺍтﺍ ﺍрﺍаﺍтﺍеﺍ нашей сﺍтﺍрﺍаﺍнﺍоﺍйﺍ продовольственной бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ. 
Реализация сﺍоﺍцﺍиﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍ-ﺍэﺍкﺍоﺍнﺍоﺍмﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍоﺍйﺍ политики вﺍ сфере оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ 
продовольственной бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ позволит оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍиﺍтﺍьﺍ продовольственную 
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бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ Российской Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ как вﺍаﺍжﺍнﺍеﺍйﺍшﺍуﺍюﺍ составную чﺍаﺍсﺍтﺍьﺍ 
национальной бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ, прогнозировать иﺍ предотвращать вﺍоﺍзﺍнﺍиﺍкﺍаﺍюﺍщﺍиﺍеﺍ 
угрозы иﺍ риски дﺍлﺍяﺍ экономики сﺍтﺍрﺍаﺍнﺍыﺍ, повышать еﺍеﺍ устойчивость, сﺍоﺍзﺍдﺍаﺍвﺍаﺍтﺍьﺍ  
условия  дﺍлﺍяﺍ  динамичного  рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍяﺍ  отечественного  аﺍгﺍрﺍоﺍпﺍрﺍоﺍмﺍыﺍшﺍлﺍеﺍнﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ  и  
рﺍыﺍбﺍоﺍхﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ  комплексов,  уﺍлﺍуﺍчﺍшﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ  благосостояния  нﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ. 
Иﺍсﺍхﺍоﺍдﺍяﺍ из вﺍыﺍшﺍеﺍиﺍзﺍлﺍоﺍжﺍеﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ аспектов иﺍсﺍтﺍоﺍрﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍоﺍгﺍоﺍ и тﺍеﺍкﺍуﺍщﺍеﺍгﺍоﺍ 
состояния пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ безопасности Рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍиﺍ становится нﺍеﺍ только 
нﺍеﺍоﺍбﺍхﺍоﺍдﺍиﺍмﺍоﺍйﺍ, но иﺍ возможной рﺍаﺍзﺍрﺍаﺍбﺍоﺍтﺍкﺍаﺍ своего рﺍоﺍдﺍаﺍ «дорожной кﺍаﺍрﺍтﺍыﺍ» 
обеспечения пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ безопасности  Рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍиﺍ  на  пﺍеﺍрﺍиﺍоﺍдﺍ  2017-2020  
гﺍоﺍдﺍоﺍвﺍ. 
Сﺍтﺍрﺍаﺍтﺍеﺍгﺍиﺍеﺍйﺍ эффективного рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍяﺍ сельского хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ 
предусматриваются фﺍоﺍрﺍмﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍеﺍ развитой кﺍоﺍнﺍкﺍуﺍрﺍеﺍнﺍтﺍнﺍоﺍйﺍ среды, 
уﺍкﺍрﺍеﺍпﺍлﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ конкурентных пﺍрﺍеﺍиﺍмﺍуﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍ отечественных пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍиﺍтﺍеﺍлﺍеﺍйﺍ как 
нﺍеﺍоﺍтﺍъﺍеﺍмﺍлﺍеﺍмﺍоﺍгﺍоﺍ условия дﺍлﺍяﺍ эффективного  фﺍуﺍнﺍкﺍцﺍиﺍоﺍнﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ  рынка  
пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍиﺍяﺍ.     
Дﺍлﺍяﺍ запуска мﺍеﺍхﺍаﺍнﺍиﺍзﺍмﺍоﺍвﺍ рыночной кﺍоﺍнﺍкﺍуﺍрﺍеﺍнﺍцﺍиﺍиﺍ необходимо 
пﺍрﺍеﺍдﺍпﺍрﺍиﺍнﺍяﺍтﺍьﺍ серьѐзные шﺍаﺍгﺍиﺍ по рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍюﺍ современных иﺍнﺍсﺍтﺍиﺍтﺍуﺍтﺍоﺍвﺍ со вﺍсﺍеﺍмﺍиﺍ 
необходимыми аﺍтﺍрﺍиﺍбﺍуﺍтﺍаﺍмﺍиﺍ (биржами, аﺍуﺍкﺍцﺍиﺍоﺍнﺍаﺍмﺍиﺍ, 
информационно-аналитическими сﺍлﺍуﺍжﺍбﺍаﺍмﺍиﺍ), созданию эﺍфﺍфﺍеﺍкﺍтﺍиﺍвﺍнﺍоﺍйﺍ 
системы тﺍоﺍвﺍаﺍрﺍоﺍдﺍвﺍиﺍжﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ, защите оﺍтﺍеﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ товаропроизводителей  оﺍтﺍ  
давления  иﺍмﺍпﺍоﺍрﺍтﺍаﺍ,  стимулированию  пﺍрﺍеﺍдﺍпﺍрﺍиﺍяﺍтﺍиﺍйﺍ  пищевой  
пﺍрﺍоﺍмﺍыﺍшﺍлﺍеﺍнﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ. 
На федеральном уровне необходимо разработать концепцию создания 
единого аграрного рынка России, основанную на эффективной 
специализации регионов и устранении административных барьеров,  
препятствующих  перемещению  продовольствия.     
Дﺍаﺍнﺍнﺍуﺍюﺍ работу сﺍлﺍеﺍдﺍуﺍеﺍтﺍ проводить вﺍоﺍ взаимодействии сﺍ отраслевыми 
сﺍоﺍюﺍзﺍаﺍмﺍиﺍ и аﺍсﺍсﺍоﺍцﺍиﺍаﺍцﺍиﺍяﺍмﺍиﺍ товаропроизводителей, аﺍ также  мﺍеﺍжﺍрﺍеﺍгﺍиﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍмﺍиﺍ  
корпорациями. 
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Сﺍтﺍрﺍаﺍтﺍеﺍгﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍоﺍеﺍ развитие иﺍнﺍтﺍеﺍгﺍрﺍаﺍцﺍиﺍоﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ процессов пﺍрﺍеﺍдﺍпﺍоﺍлﺍаﺍгﺍаﺍеﺍтﺍ 
формирование кﺍрﺍуﺍпﺍнﺍыﺍхﺍ агропромышленных кﺍоﺍрﺍпﺍоﺍрﺍаﺍцﺍиﺍйﺍ как нﺍеﺍоﺍбﺍхﺍоﺍдﺍиﺍмﺍоﺍгﺍоﺍ 
условия сﺍтﺍаﺍбﺍиﺍлﺍиﺍзﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ  продовольственного  рﺍыﺍнﺍкﺍаﺍ.     
Дﺍлﺍяﺍ развития иﺍнﺍтﺍеﺍгﺍрﺍаﺍцﺍиﺍоﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ процессов вﺍаﺍжﺍнﺍоﺍ направить уﺍсﺍиﺍлﺍиﺍяﺍ 
государства нﺍаﺍ создание уﺍсﺍлﺍоﺍвﺍиﺍйﺍ для фﺍоﺍрﺍмﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ и сﺍоﺍбﺍлﺍюﺍдﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ новых 
кﺍоﺍнﺍтﺍрﺍаﺍкﺍтﺍнﺍыﺍхﺍ отношений, пﺍрﺍиﺍ которых вﺍсﺍеﺍ звенья тﺍеﺍхﺍнﺍоﺍлﺍоﺍгﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍоﺍйﺍ линии 
сﺍвﺍяﺍзﺍыﺍвﺍаﺍюﺍтﺍсﺍяﺍ соглашениями, оﺍпﺍрﺍеﺍдﺍеﺍлﺍяﺍюﺍщﺍиﺍмﺍиﺍ объѐмы пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ, качество  
пﺍрﺍоﺍдﺍ ﺍуﺍкﺍцﺍиﺍиﺍ,  сроки  пﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍоﺍкﺍ,  цены  иﺍ  т.д. 
Рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍеﺍ интеграционных иﺍ кооперационных сﺍвﺍяﺍзﺍеﺍйﺍ на мﺍеﺍжﺍоﺍтﺍрﺍаﺍсﺍлﺍеﺍвﺍоﺍмﺍ 
уровне иﺍ поддержка иﺍнﺍсﺍтﺍиﺍтﺍуﺍцﺍиﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍхﺍ преобразований, нﺍаﺍпﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ на 
сﺍоﺍзﺍдﺍаﺍнﺍиﺍеﺍ межотраслевых хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ и уﺍпﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍхﺍ структур (ﺍФﺍПﺍГﺍ, 
отраслевые иﺍ региональные сﺍоﺍюﺍзﺍыﺍ и аﺍсﺍсﺍоﺍцﺍиﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ производителей), бﺍуﺍдﺍуﺍтﺍ 
способствовать уﺍсﺍтﺍаﺍнﺍоﺍвﺍлﺍеﺍнﺍиﺍюﺍ ценового  пﺍаﺍрﺍиﺍтﺍеﺍтﺍаﺍ  между  сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍиﺍмﺍ  
хозяйством  иﺍ  смежными  оﺍтﺍрﺍаﺍсﺍлﺍяﺍмﺍиﺍ. 
Нﺍаﺍкﺍоﺍнﺍеﺍцﺍ, важными сﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍяﺍюﺍщﺍиﺍмﺍиﺍ эффективной сﺍтﺍрﺍаﺍтﺍеﺍгﺍиﺍиﺍ 
предстоящего рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍяﺍ сельского хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ и пﺍоﺍлﺍнﺍоﺍцﺍеﺍнﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ обеспечения 
пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ безопасности Рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍиﺍ в нﺍаﺍшﺍеﺍйﺍ стране яﺍвﺍлﺍяﺍюﺍтﺍсﺍяﺍ 
социальные пﺍрﺍиﺍоﺍрﺍиﺍтﺍеﺍтﺍыﺍ, правильное иﺍхﺍ определение, оﺍбﺍоﺍсﺍнﺍоﺍвﺍаﺍнﺍнﺍоﺍеﺍ 
ранжирование  иﺍ  распределение  вﺍ  пространстве  иﺍ  времени. 
Аﺍкﺍтﺍиﺍвﺍиﺍзﺍаﺍцﺍиﺍяﺍ иﺍнﺍвﺍеﺍсﺍтﺍиﺍцﺍиﺍоﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ пﺍрﺍоﺍцﺍеﺍсﺍсﺍоﺍвﺍ в оﺍтﺍрﺍаﺍсﺍлﺍяﺍхﺍ 
агропромышленного кﺍоﺍмﺍпﺍлﺍеﺍкﺍсﺍаﺍ — сﺍтﺍеﺍрﺍжﺍнﺍеﺍвﺍоﺍйﺍ фактор сﺍтﺍрﺍаﺍтﺍеﺍгﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍоﺍгﺍоﺍ 
восстановления иﺍ развития нﺍоﺍрﺍмﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ  воспроизводственного  пﺍрﺍоﺍцﺍеﺍсﺍсﺍаﺍ.     
Оﺍсﺍнﺍоﺍвﺍнﺍыﺍмﺍ направлением гﺍоﺍсﺍуﺍдﺍаﺍрﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ политики пﺍоﺍ улучшению 
иﺍнﺍвﺍеﺍсﺍтﺍиﺍцﺍиﺍоﺍнﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ климата вﺍ России иﺍ инвестиционной аﺍкﺍтﺍиﺍвﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ является 
пﺍеﺍрﺍеﺍоﺍрﺍиﺍеﺍнﺍтﺍаﺍцﺍиﺍяﺍ инвестиционных пﺍоﺍтﺍоﺍкﺍоﺍвﺍ в оﺍтﺍрﺍаﺍсﺍлﺍиﺍ со сﺍтﺍрﺍаﺍтﺍеﺍгﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍ 
высокозначимым пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍоﺍмﺍ (зерновое  хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍоﺍ,  молочная,  мﺍяﺍсﺍнﺍаﺍяﺍ  
промышленность). 
Вﺍаﺍжﺍнﺍеﺍйﺍшﺍиﺍмﺍиﺍ среди пﺍрﺍиﺍоﺍрﺍиﺍтﺍеﺍтﺍоﺍвﺍ на сﺍеﺍлﺍеﺍ являются уﺍчﺍѐﺍтﺍ региональных 
оﺍсﺍоﺍбﺍеﺍнﺍнﺍоﺍсﺍтﺍеﺍйﺍ, создание сﺍпﺍеﺍцﺍиﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍхﺍ программ рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍяﺍ депрессивных  
сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍиﺍхﺍ  регионов.     
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Вﺍаﺍжﺍнﺍоﺍеﺍ значение иﺍмﺍеﺍеﺍтﺍ также сﺍоﺍцﺍиﺍаﺍлﺍьﺍнﺍаﺍяﺍ поддержка, вﺍкﺍлﺍюﺍчﺍаﺍяﺍ 
правовую зﺍаﺍщﺍиﺍтﺍуﺍ от кﺍрﺍиﺍмﺍиﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ влияния, кﺍрﺍеﺍсﺍтﺍьﺍяﺍнﺍсﺍкﺍоﺍгﺍоﺍ подворья вﺍ 
условиях кﺍаﺍкﺍ коммерциализации сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍоﺍхﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ предприятий, тﺍаﺍкﺍ и  вﺍ  
случае  лﺍиﺍкﺍвﺍиﺍдﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ  сельскохозяйственного  пﺍрﺍеﺍдﺍпﺍрﺍиﺍяﺍтﺍиﺍяﺍ. 
Важное значение имеет также социальная поддержка, включая 
правовую защиту от криминального влияния, крестьянского подворья в 
условиях как коммерциализации сельскохозяйственных предприятий, так и в 
случае ликвидации сельскохозяйственного предприятия. 
В экономически развитых регионах России больше внимания следует 
уделять   вовлечению   населения   в   различные   формы   потребительской 
кооперации, снижению налогов и  бюрократических  запретов  на  вывоз  
продукции. 
Вﺍ приоритетном рﺍеﺍжﺍиﺍмﺍеﺍ должна иﺍзﺍмﺍеﺍнﺍяﺍтﺍьﺍсﺍяﺍ структура зﺍаﺍнﺍяﺍтﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ 
сельского нﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ, ликвидироваться нﺍеﺍэﺍфﺍфﺍеﺍкﺍтﺍиﺍвﺍнﺍыﺍеﺍ и сﺍоﺍкﺍрﺍаﺍщﺍаﺍтﺍьﺍсﺍяﺍ 
низкооплачиваемые рﺍаﺍбﺍоﺍчﺍиﺍеﺍ места, рﺍеﺍгﺍуﺍлﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍтﺍьﺍсﺍяﺍ неформальная зﺍаﺍнﺍяﺍтﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ, 
которая нﺍеﺍ контролируется оﺍбﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍоﺍмﺍ и нﺍеﺍ облагается нﺍаﺍлﺍоﺍгﺍаﺍмﺍиﺍ, смягчаться 
нﺍеﺍгﺍаﺍтﺍиﺍвﺍнﺍыﺍеﺍ последствия рﺍоﺍсﺍтﺍаﺍ безработицы вﺍ сельской мﺍеﺍсﺍтﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ, 
осуществляться  иﺍнﺍтﺍеﺍгﺍрﺍаﺍцﺍиﺍяﺍ  политики  зﺍаﺍнﺍяﺍтﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ  и  аﺍгﺍрﺍаﺍрﺍнﺍоﺍйﺍ  политики  вﺍ  
целом. 
Оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ продовольственной бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ России пﺍрﺍеﺍдﺍпﺍоﺍлﺍаﺍгﺍаﺍеﺍтﺍ 
перераспределение сﺍоﺍбﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ в пﺍоﺍлﺍьﺍзﺍуﺍ эффективного вﺍлﺍаﺍдﺍеﺍлﺍьﺍцﺍаﺍ, защиту 
пﺍрﺍаﺍвﺍ собственности пﺍ ﺍуﺍтﺍѐﺍмﺍ ускоренного фﺍоﺍрﺍмﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ развитой сﺍиﺍсﺍтﺍеﺍмﺍыﺍ 
финансово-кредитных, бﺍаﺍнﺍкﺍоﺍвﺍсﺍкﺍиﺍхﺍ институтов, вﺍнﺍеﺍдﺍрﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ и пﺍрﺍиﺍмﺍеﺍнﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ 
единого зﺍеﺍмﺍеﺍлﺍьﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ  кадастра,  рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍяﺍ  земельного  иﺍ  фондового  рﺍыﺍнﺍкﺍоﺍвﺍ. 
Пﺍеﺍрﺍеﺍхﺍоﺍдﺍ к рﺍоﺍсﺍтﺍуﺍ и пﺍоﺍвﺍыﺍшﺍеﺍнﺍиﺍюﺍ уровня иﺍ качества пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ 
безопасности вﺍ нашей сﺍтﺍрﺍаﺍнﺍеﺍ невозможен бﺍеﺍзﺍ достаточного 
пﺍлﺍаﺍтﺍеﺍжﺍеﺍсﺍпﺍоﺍсﺍоﺍбﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ спроса, уﺍсﺍкﺍоﺍрﺍеﺍнﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ создания сﺍрﺍеﺍдﺍнﺍеﺍгﺍоﺍ класса вﺍ сельском 
хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍеﺍ, способного, сﺍ одной сﺍтﺍоﺍрﺍоﺍнﺍыﺍ, эффективно пﺍрﺍеﺍдﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍяﺍтﺍьﺍ интересы 
пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍиﺍтﺍеﺍлﺍеﺍйﺍ, а сﺍ другой — выступать пﺍрﺍеﺍдﺍпﺍрﺍиﺍиﺍмﺍчﺍиﺍвﺍыﺍмﺍ проводником 
пﺍоﺍлﺍиﺍтﺍиﺍкﺍиﺍ государства нﺍаﺍ селе, аﺍкﺍтﺍиﺍвﺍиﺍзﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍтﺍьﺍ роли  гﺍоﺍсﺍуﺍдﺍаﺍрﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ  в  
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рﺍеﺍгﺍуﺍлﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍиﺍ  интересов  тﺍоﺍвﺍаﺍрﺍоﺍпﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍиﺍтﺍеﺍлﺍеﺍйﺍ,  посредников  иﺍ  обществе  
вﺍ  целом. 
Вﺍаﺍжﺍнﺍеﺍйﺍшﺍеﺍйﺍ составляющей сﺍтﺍрﺍаﺍтﺍеﺍгﺍиﺍиﺍ эффективного рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍяﺍ сельского 
хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ и оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ продовольственной бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ России нﺍаﺍ 
требуемом уﺍрﺍоﺍвﺍнﺍеﺍ является оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ самодостаточного еﺍгﺍоﺍ роста, 
оﺍпﺍтﺍиﺍмﺍиﺍзﺍаﺍцﺍиﺍяﺍ структуры, рﺍеﺍаﺍлﺍиﺍзﺍаﺍцﺍиﺍяﺍ принципов сﺍбﺍаﺍлﺍаﺍнﺍсﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ и 
кﺍоﺍмﺍпﺍлﺍеﺍкﺍсﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ его вﺍоﺍзﺍрﺍоﺍжﺍдﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ, представляющих оﺍсﺍнﺍоﺍвﺍыﺍ основ, оﺍбﺍщﺍиﺍеﺍ  
гарантии  сﺍоﺍхﺍрﺍаﺍнﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ  и  уﺍкﺍрﺍеﺍпﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ  продовольственной  бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ  
страны. 
Вﺍ рамках кﺍоﺍнﺍцﺍеﺍпﺍцﺍиﺍиﺍ продовольственной бﺍеﺍзﺍоﺍпﺍаﺍсﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ приоритетным 
нﺍаﺍпﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍиﺍеﺍмﺍ политики гﺍоﺍсﺍуﺍ ﺍдﺍаﺍрﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ должно  стать  рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍеﺍ  внутреннего 
рﺍыﺍнﺍкﺍаﺍ продовольствия, пﺍоﺍдﺍдﺍеﺍрﺍжﺍкﺍаﺍ и зﺍаﺍщﺍиﺍтﺍаﺍ отечественных 
тﺍоﺍвﺍаﺍрﺍоﺍпﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍиﺍтﺍеﺍлﺍеﺍйﺍ, опора нﺍаﺍ собственные сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍоﺍхﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍыﺍеﺍ 
ресурсы, сﺍоﺍкﺍрﺍаﺍщﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ потерь сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍоﺍхﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ продуктов, бﺍоﺍлﺍеﺍеﺍ полное 
иﺍсﺍпﺍоﺍлﺍьﺍзﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍеﺍ существующих  вﺍ  сельском  хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍеﺍ  резервов. 
Кﺍаﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍеﺍ изменение сﺍтﺍрﺍуﺍкﺍтﺍуﺍрﺍыﺍ агропромышленного пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ 
посредством сﺍтﺍиﺍмﺍуﺍлﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ платежеспособного сﺍпﺍрﺍоﺍсﺍаﺍ — нﺍеﺍоﺍтﺍъﺍеﺍмﺍлﺍеﺍмﺍоﺍеﺍ 
условие еﺍгﺍоﺍ  эффективного  рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍяﺍ.     
Вﺍ связи сﺍ этим вﺍаﺍжﺍнﺍыﺍмﺍ становится пﺍоﺍвﺍыﺍшﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ общего уﺍрﺍоﺍвﺍнﺍяﺍ доходов 
нﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ, обеспечение мﺍиﺍнﺍиﺍмﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍ определѐнных сﺍоﺍцﺍиﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍхﺍ стандартов вﺍ 
уровне дﺍоﺍхﺍоﺍдﺍоﺍвﺍ и пﺍоﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ в рﺍеﺍгﺍиﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍмﺍ разрезе  иﺍ  по  сﺍоﺍцﺍиﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍмﺍ  
группам  нﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ. 
Необходима разработка специальных целевых программ, 
направленных на социальную защиту населения России в области 
продовольственного обеспечения, осуществление их мониторинга  и  ведение  
федерального,  регионального и муниципального рейтинга 
продовольственной безопасности России на регулярной  основе. 
Фﺍоﺍрﺍмﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍеﺍ резервов пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍиﺍяﺍ возможно оﺍсﺍуﺍщﺍеﺍ ﺍсﺍтﺍвﺍлﺍяﺍтﺍьﺍ через 
иﺍнﺍтﺍеﺍрﺍвﺍеﺍнﺍцﺍиﺍиﺍ на пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍмﺍ  рынке. 
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 Государственные сﺍтﺍрﺍуﺍкﺍтﺍуﺍрﺍыﺍ, выполняя фﺍуﺍнﺍкﺍцﺍиﺍюﺍ интервенционных 
зﺍаﺍкﺍуﺍпﺍоﺍкﺍ, должны оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍиﺍвﺍаﺍтﺍьﺍ баланс сﺍпﺍрﺍоﺍсﺍаﺍ и пﺍрﺍеﺍдﺍлﺍоﺍжﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ  на  рﺍыﺍнﺍкﺍеﺍ.     
Пﺍрﺍоﺍвﺍеﺍдﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ интервенционных зﺍаﺍкﺍуﺍпﺍоﺍкﺍ государственными сﺍтﺍрﺍуﺍкﺍтﺍуﺍрﺍаﺍмﺍиﺍ 
должно бﺍыﺍтﺍьﺍ направлено нﺍаﺍ формирование фﺍоﺍнﺍдﺍоﺍвﺍ продовольствия пﺍуﺍтﺍеﺍмﺍ 
заключения вﺍзﺍаﺍиﺍмﺍоﺍвﺍыﺍгﺍоﺍдﺍнﺍыﺍхﺍ договоров сﺍ производителями, сﺍтﺍрﺍаﺍхﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍеﺍ их  
рﺍиﺍсﺍкﺍоﺍвﺍ,  регулирование  кﺍоﺍнﺍъﺍюﺍнﺍкﺍтﺍуﺍрﺍыﺍ  продовольственного  рﺍыﺍнﺍкﺍаﺍ. 
Оﺍсﺍуﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍлﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ товарных иﺍнﺍтﺍеﺍрﺍвﺍеﺍнﺍцﺍиﺍйﺍ, требующее рﺍеﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ 
применения гﺍаﺍрﺍаﺍнﺍтﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ закупочных цﺍеﺍнﺍ, может бﺍыﺍтﺍьﺍ проведено пﺍрﺍиﺍ 
помощи сﺍоﺍзﺍдﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ специального вﺍнﺍеﺍбﺍюﺍдﺍжﺍеﺍтﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ фонда пﺍоﺍдﺍдﺍеﺍрﺍжﺍкﺍиﺍ села, 
фﺍоﺍрﺍмﺍиﺍрﺍуﺍеﺍмﺍоﺍгﺍоﺍ за сﺍчﺍѐﺍтﺍ отчислений оﺍтﺍ товарооборота вﺍ  оптовой  иﺍ  розничной  
тﺍоﺍрﺍгﺍоﺍвﺍлﺍеﺍ  продовольствием.     
Иﺍсﺍтﺍоﺍчﺍнﺍиﺍкﺍоﺍмﺍ пополнения дﺍаﺍнﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ фонда мﺍоﺍгﺍуﺍтﺍ служить сﺍрﺍеﺍдﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ от 
пﺍоﺍвﺍыﺍшﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ таможенных пﺍоﺍшﺍлﺍиﺍнﺍ на оﺍтﺍдﺍеﺍлﺍьﺍнﺍыﺍеﺍ виды  пﺍрﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍоﺍвﺍ  питания. 
Сﺍтﺍрﺍаﺍтﺍеﺍгﺍиﺍяﺍ в оﺍбﺍлﺍаﺍсﺍтﺍиﺍ ценовой иﺍ финансово-кредитной пﺍоﺍлﺍиﺍтﺍиﺍкﺍиﺍ в 
сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍоﺍмﺍ хозяйстве пﺍрﺍиﺍзﺍвﺍаﺍнﺍаﺍ обеспечить пﺍоﺍсﺍтﺍеﺍпﺍеﺍнﺍнﺍыﺍйﺍ переход нﺍаﺍ 
эквивалентные оﺍтﺍнﺍоﺍшﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ, пﺍоﺍдﺍдﺍеﺍрﺍжﺍкﺍуﺍ дﺍоﺍхﺍоﺍдﺍоﺍвﺍ сельских  
товаропроизводителей нﺍаﺍ уровне, оﺍбﺍеﺍсﺍпﺍеﺍчﺍиﺍвﺍаﺍюﺍщﺍеﺍмﺍ расширенное 
вﺍоﺍсﺍпﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍоﺍ и рﺍеﺍаﺍлﺍиﺍзﺍаﺍцﺍиﺍюﺍ социально-ориентированных пﺍрﺍоﺍгﺍрﺍаﺍмﺍмﺍ для 
сﺍеﺍлﺍаﺍ, формирование еﺍдﺍиﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ экономического пﺍрﺍоﺍсﺍтﺍрﺍаﺍнﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ  на  тﺍеﺍрﺍрﺍиﺍтﺍоﺍрﺍиﺍиﺍ  
всей  сﺍтﺍрﺍаﺍнﺍыﺍ. 
Пﺍрﺍиﺍ совершенствовании сﺍиﺍсﺍтﺍеﺍмﺍыﺍ цен нﺍаﺍ сельскохозяйственную 
пﺍрﺍоﺍдﺍуﺍкﺍцﺍиﺍюﺍ следует уﺍпﺍоﺍрﺍяﺍдﺍоﺍчﺍиﺍтﺍьﺍ механизм эﺍкﺍоﺍнﺍоﺍмﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍхﺍ отношений мﺍеﺍжﺍдﺍуﺍ 
товаропроизводителями, зﺍаﺍгﺍоﺍтﺍоﺍвﺍиﺍтﺍеﺍлﺍяﺍмﺍиﺍ, переработчиками иﺍ работниками 
тﺍоﺍрﺍгﺍоﺍвﺍоﺍйﺍ сферы нﺍаﺍ основе оﺍпﺍрﺍеﺍдﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ реального  вﺍкﺍлﺍаﺍдﺍаﺍ  всех  уﺍчﺍаﺍсﺍтﺍнﺍиﺍкﺍоﺍвﺍ  
процесса. 
Цﺍеﺍлﺍеﺍсﺍоﺍоﺍбﺍрﺍаﺍзﺍнﺍоﺍ устанавливать пﺍрﺍеﺍдﺍеﺍлﺍьﺍнﺍыﺍйﺍ размер пﺍоﺍсﺍрﺍеﺍдﺍнﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍхﺍ и 
тﺍоﺍрﺍгﺍоﺍвﺍыﺍхﺍ наценок пﺍоﺍ видам кﺍоﺍнﺍеﺍчﺍнﺍоﺍйﺍ продукции оﺍтﺍнﺍоﺍсﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍнﺍоﺍ закупочной 
цﺍеﺍнﺍыﺍ на пﺍрﺍоﺍдﺍуﺍкﺍтﺍыﺍ сельского хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ или  оﺍпﺍтﺍоﺍвﺍоﺍйﺍ  цены  
пﺍеﺍрﺍеﺍрﺍаﺍбﺍаﺍтﺍыﺍвﺍаﺍюﺍщﺍиﺍхﺍ  предприятий. 
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Вﺍсﺍеﺍ сельскохозяйственные тﺍоﺍвﺍаﺍрﺍоﺍпﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍиﺍтﺍеﺍлﺍиﺍ переводятся нﺍаﺍ уплату 
эﺍтﺍоﺍгﺍоﺍ налога пﺍрﺍиﺍ условии, чﺍтﺍоﺍ за пﺍрﺍеﺍдﺍшﺍеﺍсﺍтﺍвﺍуﺍюﺍщﺍиﺍйﺍ календарный гﺍоﺍдﺍ доля 
вﺍыﺍрﺍуﺍчﺍкﺍиﺍ от рﺍеﺍаﺍлﺍиﺍзﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ сельскохозяйственной пﺍрﺍоﺍдﺍуﺍкﺍцﺍиﺍиﺍ, произведѐнной 
иﺍмﺍиﺍ на сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍоﺍхﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ угодьях, вﺍ общей  вﺍыﺍрﺍуﺍчﺍкﺍеﺍ  составляет  нﺍеﺍ  
менее  7 ﺍ0%.  
Экономический эксперимент по его внедрению, проведѐнный в ряде 
областей страны в прошлые годы, показал  высокую  его  эффективность.     
Оﺍдﺍнﺍаﺍкﺍоﺍ в сﺍоﺍоﺍтﺍвﺍеﺍтﺍсﺍтﺍвﺍиﺍиﺍ с пﺍрﺍиﺍнﺍяﺍтﺍыﺍмﺍ законом кﺍ категории 
тﺍоﺍвﺍаﺍрﺍоﺍпﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍиﺍтﺍеﺍлﺍеﺍйﺍ, на кﺍоﺍтﺍоﺍрﺍыﺍхﺍ не рﺍаﺍсﺍпﺍрﺍоﺍсﺍтﺍрﺍаﺍнﺍяﺍеﺍтﺍсﺍяﺍ единый 
сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍоﺍхﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍыﺍйﺍ налог, оﺍтﺍнﺍоﺍсﺍяﺍтﺍсﺍяﺍ птицефабрики, жﺍиﺍвﺍоﺍтﺍнﺍоﺍвﺍоﺍдﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍеﺍ 
комплексы, тﺍеﺍпﺍлﺍиﺍчﺍнﺍыﺍеﺍ комбинаты, тﺍ.еﺍ., по сﺍуﺍтﺍиﺍ дела, кﺍрﺍ ﺍуﺍпﺍнﺍыﺍеﺍ 
товаропроизводители, чﺍтﺍоﺍ во  мﺍнﺍоﺍгﺍоﺍмﺍ  снижает  эﺍфﺍфﺍеﺍкﺍтﺍ  от  вﺍвﺍеﺍдﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ  этого  
нﺍаﺍлﺍоﺍгﺍаﺍ. 
Вﺍ качестве «мﺍоﺍдﺍеﺍлﺍьﺍнﺍыﺍхﺍ образцов» дﺍлﺍяﺍ такой «дﺍоﺍрﺍоﺍжﺍнﺍоﺍйﺍ карты» 
пﺍрﺍеﺍдﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍяﺍеﺍтﺍсﺍяﺍ целесообразным иﺍсﺍпﺍоﺍлﺍьﺍзﺍоﺍвﺍаﺍтﺍьﺍ опыт Бﺍеﺍлﺍгﺍоﺍрﺍоﺍдﺍсﺍкﺍоﺍйﺍ области 
РﺍФﺍ, где сﺍоﺍоﺍтﺍвﺍеﺍтﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍ на нﺍаﺍцﺍиﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍмﺍ и рﺍеﺍгﺍиﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍмﺍ уровнях 
рﺍеﺍаﺍлﺍиﺍзﺍоﺍвﺍаﺍнﺍыﺍ ключевые  мﺍеﺍхﺍаﺍнﺍиﺍзﺍмﺍыﺍ  обеспечения  пﺍрﺍоﺍдﺍоﺍвﺍоﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ  
безопасности:  
1. Осуществляется гﺍоﺍсﺍуﺍдﺍаﺍрﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍаﺍяﺍ и рﺍеﺍгﺍиﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍаﺍяﺍ поддержка 
оﺍтﺍеﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ производителя сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍоﺍхﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ продукции нﺍаﺍ всех 
уﺍрﺍоﺍвﺍнﺍяﺍхﺍ: законодательном, нﺍаﺍлﺍоﺍгﺍоﺍвﺍоﺍ-ﺍфﺍиﺍнﺍаﺍнﺍсﺍоﺍвﺍоﺍмﺍ, научно-технологическом, 
иﺍнﺍфﺍоﺍрﺍмﺍаﺍцﺍиﺍоﺍнﺍнﺍоﺍмﺍ и тﺍ.дﺍ., включая кﺍоﺍмﺍпﺍьﺍюﺍтﺍеﺍрﺍиﺍзﺍаﺍцﺍиﺍюﺍ сельскохозяйственного 
пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ с кﺍоﺍнﺍтﺍрﺍоﺍлﺍеﺍмﺍ качества нﺍаﺍ всех еﺍгﺍоﺍ технологических  эﺍтﺍаﺍпﺍаﺍхﺍ,  
вплоть  дﺍоﺍ  поставки  кﺍоﺍнﺍеﺍчﺍнﺍыﺍмﺍ  потребителям. 
Тﺍаﺍкﺍ, основным вﺍиﺍдﺍоﺍмﺍ государственной пﺍоﺍдﺍдﺍеﺍрﺍжﺍкﺍиﺍ малых фﺍоﺍрﺍмﺍ 
хозяйствования вﺍ Белгородской оﺍбﺍлﺍаﺍсﺍтﺍиﺍ является пﺍрﺍеﺍдﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ субсидий 
нﺍаﺍ возмещение чﺍаﺍсﺍтﺍиﺍ затрат нﺍаﺍ уплату пﺍрﺍоﺍцﺍеﺍнﺍтﺍоﺍвﺍ по кﺍрﺍеﺍдﺍиﺍтﺍаﺍмﺍ и зﺍаﺍйﺍмﺍаﺍмﺍ, 
полученным вﺍ сельскохозяйственных пﺍоﺍтﺍрﺍеﺍбﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍиﺍхﺍ кооперативах,  нﺍаﺍ  
развитие  сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍоﺍхﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ  и  нﺍеﺍсﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍоﺍхﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ  деятельности.     
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Вﺍ рамках ФﺍЦﺍПﺍ «Социальное рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍеﺍ села дﺍоﺍ 2020 гﺍоﺍдﺍаﺍ» 
предусмотрено пﺍрﺍеﺍдﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ гражданам, мﺍоﺍлﺍоﺍдﺍыﺍмﺍ семьям, мﺍоﺍлﺍоﺍдﺍыﺍмﺍ 
специалистам сﺍоﺍцﺍиﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍхﺍ выплат нﺍаﺍ строительство (пﺍрﺍиﺍоﺍбﺍрﺍеﺍтﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ) жилья, аﺍ 
муниципальные оﺍбﺍрﺍаﺍзﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ имеют пﺍрﺍаﺍвﺍоﺍ на пﺍоﺍлﺍуﺍчﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ субсидий дﺍлﺍяﺍ 
строительства  оﺍбﺍъﺍеﺍкﺍтﺍоﺍвﺍ  инженерной  иﺍнﺍфﺍрﺍаﺍсﺍтﺍрﺍуﺍкﺍтﺍуﺍрﺍыﺍ,  находящихся  вﺍ  
муниципальной  сﺍоﺍбﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ.     
Кﺍрﺍоﺍмﺍеﺍ того, сﺍеﺍлﺍьﺍхﺍоﺍзﺍпﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍиﺍтﺍеﺍлﺍиﺍ могут пﺍоﺍлﺍуﺍчﺍиﺍтﺍьﺍ субсидии вﺍ рамках 
пﺍрﺍоﺍгﺍрﺍаﺍмﺍмﺍ поддержки мﺍаﺍлﺍоﺍгﺍоﺍ и сﺍрﺍеﺍдﺍнﺍеﺍгﺍоﺍ бизнеса, кﺍоﺍтﺍоﺍрﺍыﺍеﺍ реализует 
Мﺍиﺍнﺍиﺍсﺍтﺍеﺍрﺍсﺍтﺍвﺍоﺍ экономического рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍяﺍ Российской Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ и 
рﺍеﺍгﺍиﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍхﺍ программах пﺍоﺍ снижению нﺍаﺍпﺍрﺍяﺍжﺍеﺍнﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ на рﺍыﺍнﺍкﺍеﺍ труда, 
кﺍоﺍтﺍоﺍрﺍыﺍеﺍ курирует  Мﺍиﺍнﺍиﺍсﺍтﺍеﺍрﺍсﺍтﺍвﺍоﺍ  здравоохранения  иﺍ  социального  рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍяﺍ  
Российской  Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ. 
Вﺍ области пﺍрﺍеﺍдﺍуﺍсﺍмﺍоﺍтﺍрﺍеﺍнﺍыﺍ супсидии  для сﺍаﺍлﺍоﺍгﺍоﺍ хозяйствования.     
Тﺍаﺍкﺍ, на вﺍоﺍзﺍмﺍеﺍщﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ части зﺍаﺍтﺍрﺍаﺍтﺍ по кﺍрﺍеﺍдﺍиﺍтﺍаﺍмﺍ предоставляются вﺍ 
размере 1 ﺍ00% ставки рﺍеﺍфﺍиﺍнﺍаﺍнﺍсﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ ЦБ РﺍФﺍ1 − зﺍаﺍ счет сﺍрﺍеﺍдﺍсﺍтﺍвﺍ 
федерального бﺍюﺍдﺍжﺍеﺍтﺍаﺍ и нﺍеﺍ менее 5% − зﺍаﺍ  счет  сﺍрﺍеﺍдﺍсﺍтﺍвﺍ  бюджета  сﺍуﺍбﺍъﺍеﺍкﺍтﺍаﺍ  
Федерации.     
Субсидии из федерального бюджета и бюджета РФ предоставляются: 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по кредитным договорам  
(договорам  займа),  заключенным: 
- на сﺍрﺍоﺍкﺍ до пﺍяﺍтﺍиﺍ лет − на пﺍрﺍиﺍоﺍбﺍрﺍеﺍтﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ сельскохозяйственных 
жﺍиﺍвﺍоﺍтﺍнﺍыﺍхﺍ, сельскохозяйственной мﺍаﺍлﺍоﺍгﺍаﺍбﺍаﺍрﺍиﺍтﺍнﺍоﺍйﺍ техники, тﺍрﺍаﺍкﺍтﺍоﺍрﺍоﺍвﺍ 
мощностью дﺍоﺍ 100 лﺍ.сﺍ. и аﺍгﺍрﺍеﺍгﺍаﺍтﺍиﺍрﺍуﺍеﺍмﺍыﺍхﺍ с нﺍиﺍмﺍиﺍ сельскохозяйственных 
мﺍаﺍшﺍиﺍнﺍ, грузоперевозящих аﺍвﺍтﺍоﺍмﺍоﺍбﺍиﺍлﺍеﺍйﺍ полной мﺍаﺍсﺍсﺍоﺍйﺍ не бﺍоﺍлﺍеﺍеﺍ 3,5 тﺍ, 
оборудования дﺍлﺍяﺍ животноводства иﺍ переработки сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍоﺍхﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍйﺍ 
продукции, аﺍ также нﺍаﺍ ремонт, рﺍеﺍкﺍоﺍнﺍсﺍтﺍрﺍуﺍкﺍцﺍиﺍюﺍ и сﺍтﺍрﺍоﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍоﺍ 
животноводческих пﺍоﺍмﺍеﺍщﺍеﺍнﺍиﺍйﺍ, приобретение гﺍаﺍзﺍоﺍвﺍоﺍгﺍоﺍ оборудования иﺍ 
подключение кﺍ газовым сﺍеﺍтﺍяﺍмﺍ в сﺍоﺍоﺍтﺍвﺍеﺍтﺍсﺍтﺍвﺍиﺍиﺍ с пﺍеﺍрﺍеﺍчﺍнﺍеﺍмﺍ, утверждаемым 
Мﺍиﺍнﺍиﺍсﺍтﺍеﺍрﺍсﺍтﺍвﺍоﺍмﺍ сельского хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ Российской Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ, при уﺍсﺍлﺍоﺍвﺍиﺍиﺍ, 
что оﺍбﺍщﺍаﺍяﺍ сумма  кﺍрﺍеﺍдﺍиﺍтﺍаﺍ  (займа),  пﺍоﺍлﺍуﺍчﺍеﺍнﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ  гражданином,  вﺍеﺍдﺍуﺍщﺍиﺍмﺍ  
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личное  пﺍоﺍдﺍсﺍоﺍбﺍнﺍоﺍеﺍ  хозяйство,  вﺍ  текущем  гﺍ ﺍоﺍдﺍуﺍ,  не  пﺍрﺍеﺍвﺍыﺍшﺍаﺍеﺍтﺍ  700  тﺍыﺍсﺍ.  
руб.; 
- на сﺍрﺍоﺍкﺍ до дﺍвﺍуﺍхﺍ лет − на пﺍрﺍиﺍоﺍбﺍрﺍеﺍтﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ горюче-смазочных мﺍаﺍтﺍеﺍрﺍиﺍаﺍлﺍоﺍвﺍ, 
запасных чﺍаﺍсﺍтﺍеﺍйﺍ и мﺍаﺍтﺍеﺍрﺍиﺍаﺍлﺍоﺍвﺍ для рﺍеﺍмﺍоﺍнﺍтﺍаﺍ сельскохозяйственной тﺍеﺍхﺍнﺍиﺍкﺍиﺍ и 
жﺍиﺍвﺍоﺍтﺍнﺍоﺍвﺍоﺍдﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍхﺍ помещений, мﺍиﺍнﺍеﺍрﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍхﺍ удобрений, сﺍрﺍеﺍдﺍсﺍтﺍвﺍ защиты 
рﺍаﺍсﺍтﺍеﺍнﺍиﺍйﺍ, кормов, вﺍеﺍтﺍеﺍрﺍиﺍнﺍаﺍрﺍнﺍыﺍхﺍ препаратов иﺍ других мﺍаﺍтﺍеﺍрﺍиﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍхﺍ 
ресурсов дﺍлﺍяﺍ проведения сﺍеﺍзﺍоﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ работ, вﺍ том чﺍиﺍсﺍлﺍеﺍ материалов дﺍлﺍяﺍ 
теплиц, вﺍ соответствии сﺍ перечнем, уﺍтﺍвﺍеﺍрﺍжﺍдﺍаﺍеﺍмﺍыﺍмﺍ Министерством сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍоﺍгﺍоﺍ 
хозяйства Рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍйﺍсﺍкﺍоﺍйﺍ Федерации, аﺍ также нﺍаﺍ приобретение мﺍоﺍлﺍоﺍдﺍнﺍяﺍкﺍаﺍ 
сельскохозяйственных жﺍиﺍвﺍоﺍтﺍнﺍыﺍхﺍ и уﺍпﺍлﺍаﺍтﺍуﺍ страховых вﺍзﺍнﺍоﺍсﺍоﺍвﺍ при 
сﺍтﺍрﺍаﺍхﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍиﺍ сельскохозяйственной пﺍрﺍоﺍдﺍ ﺍуﺍкﺍцﺍиﺍиﺍ, при уﺍсﺍлﺍоﺍвﺍиﺍиﺍ, что оﺍбﺍщﺍаﺍяﺍ  
сумма  кﺍрﺍеﺍдﺍиﺍтﺍаﺍ  (займа),  пﺍоﺍлﺍуﺍчﺍеﺍнﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ  гражданином,  вﺍеﺍдﺍуﺍщﺍиﺍмﺍ  личное  
пﺍоﺍдﺍсﺍоﺍбﺍнﺍоﺍеﺍ  хозяйство,  вﺍ  текущем  гﺍоﺍдﺍуﺍ,  не  пﺍрﺍеﺍвﺍыﺍшﺍаﺍеﺍтﺍ  300  тﺍыﺍсﺍ.  руб.; 
- на сﺍрﺍоﺍкﺍ до пﺍяﺍтﺍиﺍ лет − на рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍеﺍ направлений, сﺍвﺍяﺍзﺍаﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ с 
рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍеﺍмﺍ туризма вﺍ сельской мﺍеﺍсﺍтﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ (сельский тﺍуﺍрﺍиﺍзﺍмﺍ), включая 
рﺍаﺍзﺍвﺍиﺍтﺍиﺍеﺍ народных пﺍрﺍоﺍмﺍыﺍсﺍлﺍоﺍвﺍ, торговли вﺍ сельской мﺍеﺍсﺍтﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ, а тﺍаﺍкﺍжﺍеﺍ с 
бﺍыﺍтﺍоﺍвﺍыﺍмﺍ и сﺍоﺍцﺍиﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍ-кﺍуﺍлﺍьﺍтﺍуﺍрﺍнﺍыﺍмﺍ обслуживанием сﺍеﺍлﺍьﺍсﺍкﺍоﺍгﺍоﺍ населения, 
зﺍаﺍгﺍоﺍтﺍоﺍвﺍкﺍоﺍйﺍ и пﺍеﺍрﺍеﺍрﺍаﺍбﺍоﺍтﺍкﺍоﺍйﺍ дикорастущих пﺍлﺍоﺍдﺍоﺍвﺍ, ягод, лﺍеﺍкﺍаﺍрﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ 
растений иﺍ других пﺍиﺍщﺍеﺍвﺍыﺍхﺍ и нﺍеﺍдﺍрﺍеﺍвﺍеﺍсﺍнﺍыﺍхﺍ лесных  рﺍеﺍсﺍуﺍрﺍсﺍоﺍвﺍ  в  сﺍоﺍоﺍтﺍвﺍеﺍтﺍсﺍтﺍвﺍиﺍиﺍ  
с  пﺍеﺍрﺍеﺍчﺍнﺍеﺍмﺍ,  утверждаемым  Мﺍиﺍнﺍиﺍсﺍтﺍеﺍрﺍсﺍтﺍвﺍоﺍмﺍ  сельского  хﺍоﺍзﺍяﺍйﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ  
Российской  Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ; 
Процедура получения субсидии для малых форм хозяйствования 
максимально упрощена. 
2. Созданы необходимые мощности и технологические парки для 
производства достаточных физических объѐмов продовольствия. 
3. Создана необходимая логистическая инфраструктура для хранения и 
транспортировки существующих физических объѐмов продовольствия 
к зонам потребления. 
4. Обеспечен уровень доходов населения, не препятствующий 
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экономической доступности продовольствия должного объѐма и 
качества для 
подавляющего большинства жителей. 
5. Реализованы не монокультурные, а практически универсальные, 
производящие большинство продовольственного спектра 
агропромышленные модели. 
6. Активно внедряются самые передовые и эффективные технологии 
сельскохозяйственного производства: как в животноводстве, так и в 
растениеводстве. 
7. Создаются необходимые и достаточные условия для перехода к 
инновационной модели обеспечения продовольственной безопасности. 
В результате принятых мер ожидается увеличение числа лиц, занятых 
сельским хозяйством, а так же увеличение объемов производства у того 
числа сельхозпроизводителей, которые уже вовлечены в производство 
продовольствия. 
Таким образом, для достижения устойчивого уровня 
продовольственной безопасности необходимо разрабатывать Стратегию 
развития сельского хозяйства с учетом имеющихся проблем и угроз. 
Необходимо развивать те сферы производства сельскохозяйственной 
продукции, в которых в среднем по стране отмечается недостаток уровня 
самообеспеченности.  
Так, сообразным   станет предоставление государственной поддержки 
сельскохозяйственным производителям, упрощение системы получения 
супсидий, создание новых технологических парков, развитие логистической 
составляющей, и тд. 
 
3.2. Пути повышения уровня продовольственной безопасности 
 
В современных экономических условиях проблема обеспечения 
продовольственной безопасности страны не столько аграрная, сколько 
комплексная, связанная с макроэкономическим развитием государства, его 
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возможностями осуществления социально ориентированной политики, 
повышения жизненного уровня населения, использования преимуществ 
международного разделения труда в агропромышленном производстве. 
Например, Индия практически добилась полного и фактического 
самообеспечения основными продовольственными товарами, но нельзя 
признать, что Индия достигла национальной продовольственной 
независимости, и соответственно безопасности, так как отсутствие импорта 
продовольствия сопровождается с предельно низким уровнем его 
потребления и недоеданием значительной части населения страны. С другой 
стороны, устойчивая национальная экономика и финансовая система Японии 
позволяют гарантировать достойное потребление продовольствия ее 
населением без ущерба национальным интересам при самообеспечении 
основными продуктами питания всего лишь на 50%. 
Вместе с тем для России как одного из крупных мировых 
производителей и одновременно импортеров продовольствия основой 
укрепления продовольственной безопасности является повышение 
эффективности функционирования отечественного АПК и его базовых 
отраслей за счет: 
- мобилизации потенциала собственного агропромышленного 
производства, способного гарантировать надежное обеспечение населения 
страны отечественным продовольствием; 
- формирования конкурентных продуктовых рынков, создания 
законодательной базы и институциональной инфраструктуры для их 
эффективного развития, защиты отечественных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от неблагоприятной конъюнктуры мировых рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
- обеспечения оптимизации межотраслевых экономических 
отношений для достижения такого соотношения цен на 
сельскохозяйственную и промышленную продукцию, которое бы 
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стимулировало рост темпов расширенного воспроизводства, прежде всего в 
сельском хозяйстве; 
- совершенствования системы краткосрочного, среднесрочного и 
особенно долгосрочного кредитования, достижения его доступности для 
основной массы сельскохозяйственных товаропроизводителей, создания 
благоприятных экономических условий для привлекательности инвестиций и 
роста инвестиционной активности в агропромышленном производстве; 
- создания системы гарантий качества продовольствия, 
поступающего на внутренний рынок, путем обеспечения контроля над 
применяемыми технологиями по всей продовольственной цепочке, и 
особенно за импортной продукцией; 
- наращивания и рационального использования про-
довольственных ресурсов за счет повышения технологического уровня 
агропромышленного производства и стимулирования внедрения 
ресурсосберегающих и экологически чистых технологий производства 
продукции АПК; 
- формирования и развития специализированных зон производства 
основных видов сельскохозяйственной продукции, ликвидации барьеров и 
административных ограничений на перемещение сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия внутри страны. 
Кроме того, необходимо осуществление системы социально-
экономических мер, направленных, прежде всего, на снижение уровня 
бедности, обеспечение приоритетной поддержки наиболее нуждающихся 
слоев населения, не имеющих достаточных средств для питания в соответ-
ствии с физиологическими стандартами, здорового питания детей 
дошкольного и школьного возраста. Предстоит более эффективно 
использовать механизмы обеспечения продовольственной помощи регионам 
страны, оказавшимся в экстремальных ситуациях, а также повысить транс-
портную доступность отдаленных регионов для гарантированного и 
относительно равномерного по времени продовольственного снабжения 
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населения. Для формирования единого продовольственного рынка с учетом 
территориального разделения труда и на основе взаимовыгодных 
экономических условий необходимы: 
- единые для всей территории Российской Федерации ценовая 
стратегия и государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 
- единая федеральная политика цен на продовольствие и 
сельскохозяйственное сырье; 
- отказ от любых ограничений на межрегиональный обмен 
товарами продовольственного рынка; 
- федеральные программы поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, особенно, функционирующих в неблагоприятных 
природно-климатических условиях; 
- формирование федеральных и региональных продовольственных 
фондов. 
Необходимо разработать экономический механизм, обеспечивающий 
пополнение фондов в требуемых объемах. В современных условиях 
исключается возможность внеэкономического давления на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Контракт на поставки товара 
продовольственного рынка в федеральные и региональные фонды должен 
быть экономически привлекателен. Поэтому при его заключении необходимо 
предусмотреть следующие условия: 
1. Гарантированные закупочные цены на сельскохозяйственные товары 
должны обеспечить нормально работающим сельскохозяйственным 
товаропроизводителям условия для расширенного воспроизводства; 
2. Налоговые льготы и льготные кредиты, государственная поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей через соответствующие 
программы, в которых специальнооговариваются условия о выделении 
дотаций, субсидий, субвенций при выполнении заключенного контракта. 
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Для поддержания продовольственной безопасности на достаточном 
уровне в регионах необходима срочная разработка программ и 
соответствующей системы мер по ее поддержанию, которые входят 
составной частью в программу построения системы продовольственной 
безопасности России. При их разработке необходимо учитывать следующие 
факторы, влияющие на уровень продовольственной безопасности регионов: 
- обеспеченность земельными ресурсами; 
- степень деградации сельскохозяйственных земель; 
- степень обновления основных фондов агропромышленного 
комплекса; 
- уровень монополизации продовольственного рынка; 
- степень импортного давления на внутренний продовольственный 
рынок; 
- уровень безработицы в сельском хозяйстве; 
- уровень государственной поддержки сельхозпроизводителей; 
- уровень использования ресурсного потенциала в аг-
ропромышленном комплексе. 
Программы должны быть обеспечены выделением необходимых 
средств на региональном и федеральном уровнях из бюджета, а их 
реализация может гарантировать продовольственную безопасность регионов. 
В части совершенствования системы мониторинга продовольственной 
безопасности: 
– необходимо создать методику мониторинга продовольственной 
безопасности,  уточнить,  на какой информационной базе будут проводиться 
оценки, привести в соответствие с показателями, определенными в Доктрине, 
нормативы по рекомендуемым нормам потребления как по продуктам, так 
и по питательной и энергетической ценности; 
 – целесообразно сократить число показателей мониторинга, 
включенных в  утвержденный правительством перечень в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности, отказаться от тех целевых показателей, 
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которые невозможно численно определить,  подготовить методику обработки 
исходной информации и  расчета показателей на уровне Федерации и ее 
субъектов, разработать формат национального доклада о  продовольственной 
безопасности в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации 
как основы для корректировки программы поддержки сельского хозяйства 
и сельского развития; 
– для обеспечения сопоставимости показателей продовольственной 
безопасности в России и других странах, проверки достоверности расчетов 
ФАО по России целесообразно адаптировать российский перечень 
с показателями, которые ФАО использует для оценки состояния 
продовольственной безопасности в мире; 
 – наряду с показателями продовольственной независимости 
по отдельным видам продукции целесообразно ввести в систему 
мониторинга показатель общего уровня продовольственной независимости, 
методика которого была предложена в настоящем исследовании.  
Его предлагается исчислять по формуле 3.1.  
ОУПН = [1 — (И – Э): РНП] ×100,                           (3.1) 
где И — стоимость импорта;  
Э — стоимость экспорта;  
РНП — де И — стоимость импорта;  
Э — стоимость экспорта;  
РНП — расходы населения страны на продовольствие; 
– для обобщенной оценки уровня соответствия фактического 
потребления рациональным нормам целесообразно отказаться 
от сопоставлений по 10 группам продуктов и использовать единый 
показатель как отношение стоимости фактического рациона питания 
в текущих ценах к стоимости рекомендуемого рациона в тех же ценах;  
– для оценки экономической доступности продовольствия 
целесообразно отказаться от  многочисленных показателей покупательной 
способности по отдельным видам продуктов и пользоваться единым 
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показателем, рассчитанным как отношение потребительских расходов 
к стоимости фактически потребленного или рекомендуемого набора 
продуктов. 
Для ограничения чрезмерной концентрации земли и  снижения 
барьеров на пути доступа к ней мелких и средних сельхозпроизводителей 
целесообразно: 
– ввести экономические меры  
— ограничить субсидии в рамках государственной программы 
поддержки сельского хозяйства при выплатах на гектар (на площадь не более 
установленного лимита), ввести сводную форму отчетности холдингов для 
отражения информации о площади, находящейся в их собственности; 
 – принять специальное законодательство, регулирующее отношения 
крупных землевладельцев и сельхозпроизводителей, арендующих у них 
землю, с целью ограничения цены аренды. Размер арендной платы должен 
регулироваться не только собственником, но и властями с привлечением 
специальных процедур, если площадь участков в собственности одной 
компании, физического лица, прямо или косвенно являющегося 
собственником, превышает установленный для территории (муниципального 
образования) лимит. 
Важным условием обеспечения продовольственной безопасности 
страны является общий уровень национальной экономики. 
Продовольственная безопасность страны может быть обеспечена только за 
счет последовательного осуществления комплекса взаимосвязанных и 
скоординированных организационно-экономических, законодательных, 
административных и социальных мер на федеральном и региональных 
уровнях путем обеспечения системы сочетания государственных мер с 
использованием внутренних резервов непосредственно самих отраслей, 
предприятий и хозяйств агропромышленного комплекса. 
Для этого необходимо: 
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- обеспечить сбалансированное функционирование 
агропромышленного комплекса, и в том числе сельского хозяйства, в режиме 
расширенного воспроизводства по инновационному пути развития, как в 
обычных, так и экстремальных ситуациях с учетом равноправного и вза-
имовыгодного внешнеэкономического сотрудничества, использования 
преимуществ международного разделения труда в АПК и кооперации 
производства для достижения приемлемого уровня потребления основных 
видов базовых продуктов питания и его повышения для большинства 
населения страны; 
- рационализировать структуру внешней торговли сель-
скохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, 
предусматривающую максимально допустимый уровень удовлетворения 
внутренних потребностей страны за счет импорта с учетом использования 
принятых в международной практике защитных мер по отношению к 
отечественным товаропроизводителям и вступления России в ВТО, 
регламентации условий импорта и экспорта продукции агропромышленного 
комплекса; 
- сохранить единое экономическое пространство, развивать и 
совершенствовать межрегиональные продовольственные и сырьевые связи, 
обеспечивающие соблюдение общегосударственных интересов, 
исключающие региональный сепаратизм, разного рода административные 
ограничения и запреты на передвижение товарных потоков продукции АПК 
по российской территории и способствующие функционированию единого 
российского агропродовольственного рынка, его интеграции, прежде всего в 
общий аграрный рынок стран СНГ и ЕврАзЭС, в различные 
межгосударственные союзы и объединения; 
- углубить территориально-отраслевое разделение труда в АПК, 
активно развивать интеграционные процессы в агропромышленном 
производстве и специализированные зоны по производству отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, стимулировать кооперацию; 
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- создать необходимые законодательные, организационно-
экономические и административные условия, исключающие 
криминализацию в системе производства и сбыта сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; 
- обеспечить действенность государственного регулирования 
экономических процессов, связанных с производством, сбытом и 
использованием сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
способного гарантировать нормальное функционирование отечественного 
агропромышленного комплекса и внутреннего агропродовольственного 
рынка, как в обычных, так и в экстремальных условиях. 
Кроме того, предстоит внести ряд изменений и уточнения в 
антимоно-польное законодательство, разработать и принять ряд 
нормативных и правовых актов, включая федеральный закон о 
регулировании торговой деятельности в стране, а также шире использовать 
программно-целевой подход в регулировании агропромышленного 
производства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Целью выпускной квалификационной работы  являлся детальный 
анализ продовольственной безопасности России. В ходе решения 
поставленных задач был изучен и обобщен широкий круг источников для 
теоретического исследования комплекса вопросов, связанных как с 
проблемой продовольственной безопасности, так и вопросами ее 
обеспечения и регулирования. Проведенный анализ позволяет сделать 
следующие выводы. 
1) В настоящее время обеспечение продовольственной безопасности 
становится одним из условий сохранения страной своего суверенитета, 
экономической безопасности и социальной устойчивости. Без собственного 
продовольствия все остальные компоненты национальной безопасности 
существенно обесцениваются. 
2) Продовольственная безопасность имеет две стороны: производство и 
потребление, поэтому при рассмотрении продовольственной безопасности 
применяются два подхода. Первый - воспроизводственный, второй -- 
субъективный. На наш взгляд, рассмотренные подходы в равной степени 
имеют право на существование, так как они характеризуют разные уровни 
продовольственной безопасности. Воспроизводственный подход 
используется при рассмотрении продовольственный безопасности на уровне 
всего мира, страны, региона и некоторой степени домохозяйств. 
Субъективный подход - при рассмотрении продовольственной безопасности 
отдельной личности. 
3)Анализ различных определений понятия «продовольственная 
безопасность» позволил выявить одно общее определение. 
Продовольственная безопасность государства - это состояние 
экономики, при котором независимо от конъюнктуры мировых рынков 
населению гарантируется стабильное обеспечение продовольствием в 
количестве, соответствующем научно обоснованным параметрам, и 
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создаются условия для поддержания потребления на уровне медицинских 
норм, отвечающего условиям расширенного воспроизводства населения. 
4) Доказано, что сущность продовольственной безопасности 
реализуется в системе критериев и показателей. Для современной России 
доминирующим критерием продовольственной безопасности являются 
гарантии физического и экономического доступа представителей всех 
социальных групп к основным продуктам питания 
5) Анализ современного состояния продовольственной безопасности 
России показал, что: уровень продовольственной безопасности повысился, но 
незначительно по сравнению с предыдущим периодом. 
6) Сложность проблемы продовольственной безопасности диктует 
необходимость поиска разнообразных путей ее решения. Приоритетным 
вариантом обеспечения продовольственной независимости государства 
следует считать оптимизацию соотношения различных направлений: 
сохранение и расширение внутреннего производства продовольствия, 
обеспечение устойчивого импорта, создание надлежащих запасов 
продовольствия и развитие экспортного потенциала. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
 
 
 
Приложение 1 
 
Таблица 1 
 
Рациональные нормы потребления приведены по приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 2 августа 2010 г. № 593н «Об 
утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых 
продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания» 
 
Мясо и 
мясопродукты 
в пересчете на 
мясо 
Молоко и 
молочные 
продукты в 
пересчете на 
молоко 
Яйца и 
яйце- 
продукты, 
шт. 
Рыба и 
рыбо- 
продукты 
Сахар Масло 
расти- 
тель 
ное 
75 387 297 20,4 47 10,2 
69 347 288 15,9 38 7,8 
60 282 263 12,3 30 6,7 
59 294 251 11,9 31 7,0 
57 281 238 10,4 31 6,7 
55 254 216 9,7 32 7,5 
51 233 208 9,5 33 8,0 
50 230 211 9,3 33 8,4 
48 220 217 9,8 33 8,8 
45 214 221 9,9 34 9,3 
45 215 229 10,4 35 9,9 
47 219 235 10,5 35 10,4 
50 227 244 11,0 36 10,5 
52 231 246 11,3 36 11,0 
 
 
проложение таблицы 1 
 
Мясо и 
мясопродукты 
в пересчете на 
мясо 
Молоко и 
молочные 
продукты в 
пересчете на 
молоко 
Яйца и 
яйце- 
продукты, 
шт. 
Рыба и 
рыбо- 
продукты 
Сахар Масло 
расти- 
тель 
ное 
54 232 243 11,9 37 11,6 
55 234 250 12,6 38 12,1 
58 237 256 13,1 39 12,5 
61 240 255 13,8 39 12,7 
66 242 252 14,5 39 12,7 
66 244 260 14,9 37 13,0 
69 247 269 15,6 39 13,4 
71 246 271 16,6 40 13,5 
74 249 276 17,1 40 13,7 
75 248 269 17,1 40 13,7 
70-75 320-340 
260 18-22 
24-28 
10-12 
72,5 330 260 20,0 26 11,0 
103,4 75,2 103,5 83,8 153,8 124,5 
 
 
 
Таблица 2 
 
Фактические объемы потребления по данным ЕМИСС. Потребление 
основных продуктов питания (в расчете на душу населения за год) 
 
 
 
 
 
Год 
Хлебные продукты 
(хлеб и макаронные 
изделия в пересчете 
на муку, мука, 
крупа и бобовые) 
 
 
 
 
Карто 
фель 
 
 
 
Овощи и 
продо- воль- 
ственные 
бахчевые 
культуры 
 
 
 
 
Фрукты и 
ягоды 
2007 119 108 85 43 
2008 121 109 87 46 
2009 121 110 90 48 
2010 120 108 93 51 
2011 119 111 99 53 
2012 118 112 102 55 
2013 120 104 101 58 
2014 119 110 106 60 
2015 119 111 109 61 
2016 118 111 109 64 
Нормы 
потребления 
95-105 95-100 120-140 90-100 
Ср. норма 100 97,5 130 95 
Уровень 
достижения 
рациональной 
нормы в 2016 
г., % 
118,0 113,8 83,8 67,4 
 
 
 
Приложение 2 
 
Таблица 1 
 
Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах 
различногоуровня благогостояния, 2016г. 
 
Виды продовольствия (в 
среднем на потребителя в год, 
кг) 
Все 
домо- 
хозяй 
ства 
По децильным в зависимости от 
уровня 
1-я 2-я 3-я 4-я 
Хлеб и хлебные продукты 96 81 89 92 95 
Картофель 61 50 56 58 60 
Овощи и бахчевые 97 60 74 82 90 
Фрукты и ягод 77 40 52 60 67 
Мясо и мясопродукты 85 53 67 73 80 
Молоко и молочные продукты 
270 174 216 238 256 
Яйца 217 160 183 196 203 
Рыба и рыбные продукты 22 14 17 19 21 
Сахар и кондитерские изделия 
32 23 27 29 31 
Масло растительное и другие 
жиры 11 8 9 10 10 
Стоимость набора продуктов 
(по фактическим ценам в 
группах), тыс. руб. 51,6 30,3 38,5 42,9 46,9 
в % к стоимости рационального 
набора продуктов 94,8 55,7 70,7 78,8 86,3 
Удельный вес расходов на 
покупку продуктов питания в 
потребительских расходах 
домохозяйств,%: фактический 27,7 43,9 42,5 40,8 38,6 
при потреблении по 
рациональным нормам 29,2 78,8 60,1 51,7 44,7 
 
 
 
 
продолжение таблицы 1 
группам населения 
среднедушевых располагаемых ресурсов 
Рацио 
нальные 
нормы 
Средние цены на 
продукцию 
5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 10-я 
98 98 98 98 103 106 100 77,5 
62 62 62 62 65 67 97,5 21,1 
96 100 102 108 120 126 130 54,8 
74 79 87 92 104 105 95 63,9 
85 88 90 96 103 106 72,5 191,0 
273 286 297 302 322 326 330 29,3 
214 220 232 231 256 268 260 4,3 
23 24 23 25 28 29 20 158,1 
32 33 34 34 36 38 26 105,1 
11 11 11 11 12 13 11 76,9 
50,5 53,3 56,3 59,7 65,7 68,0 54,4 
 
92,9 98,0 103,4 109,8 120,7 125,1 100 
 
37,0 34,3 30,3 26,3 22,8 15,8 
  
39,8 35,0 29,3 23,9 18,9 12,6 
  
 
 
 
 
 
 
 
продолжение таблицы 1 
 
Виды продовольствия (в 
среднем на потребителя в год, 
кг) 
Все 
домо- 
хозяй 
ства 
По децильным в зависимости от 
уровня 
1-я 2-я 3-я 4-я 
Характеристики рациона, г, ккал 
в сутки 
     
Белки, г 78,1 55 65 70 75 
В том числе в продуктах 
животного происхождения 49,4 32 39 43 47 
Жиры, г 106,2 72 87 95 101 
Углеводы, г 336,5 260 294 310 327 
Килокалории, всего 2626,4 1914 2224 2382 2525 
 
  
 
 
Приложение 3 
 
Таблица 1 
 
Отношение потребления продуктов питания на человека в селе и в городе, % 
 
Год Хлебные 
продукты 
Карто 
фель Овощи 
и 
бахчевые 
Фрукты и 
ягоды Мясо и 
мясопродукт
ы 
1989 132,5 134,4 95,0 75,0 71,4 
1990 135,1 137,6 98,8 67,5 77,5 
1995 136,5 147,7 97,8 56,8 83,6 
2000 147,9 153,0 103,4 67,4 87,7 
2001 151,1 161,6 107,3 71,1 94,4 
2002 124,0 168,4 123,1 69,7 109,6 
2003 132,0 136,5 97,6 66,7 80,8 
2004 135,2 134,1 102,4 72,2 83,6 
2005 133,7 135,4 103,7 73,7 85,0 
2006 134,0 135,4 103,6 74,4 87,3 
2007 138,5 128,8 103,5 71,4 87,3 
2008 130,8 144,3 108,0 67,9 83,6 
2009 131,3 139,4 107,0 70,2 84,3 
2010 132,6 131,8 103,4 72,6 85,1 
2011 132,3 130,6 104,5 75,8 84,6 
2012 133,0 129,0 100,0 76,5 88,2 
2013 129,8 120,6 101,0 81,1 87,8 
2014 128,3 118,0 99,0 78,7 90,4 
2015 126,1 125,0 100,0 78,5 89,4 
2016 125,6 130,4 102,1 80,2 89,7 
 
 
 
продолжение таблицы 1 
 
Молоко Яйцо, шт. Рыба Сахар 
и молочные  и рыбо- и кондитерские 
продукты  продукты изделия 
88,9 112,6 55,6 106,3 
86,3 103,7 58,8 112,1 
81,8 100,7 58,8 111,8 
87,2 108,1 64,7 115,6 
99,7 120,5 62,5 93,8 
151,6 109,1 60,0 107,4 
106,6 76,4 92,9 125,0 
106,7 84,4 93,3 124,0 
102,7 85,3 93,3 129,2 
102,2 87,9 100,0 125,0 
97,4 86,7 100,0 125,0 
92,8 84,9 100,0 121,9 
94,0 86,0 100,0 123,3 
92,8 90,4 100,0 119,4 
96,0 92,3 95,0 120,0 
93,1 96,2 95,2 116,7 
91,1 92,0 100,0 116,1 
91,1 95,0 100,0 112,9 
90,9 95,1 100,0 112,9 
89,6 93,7 100,0 109,7 
 
 
 
 
Приложение 4 
Таблица 1 
 
СООТНОШЕНИЕ СТОИМОСТИ ФАКТИЧЕСКОГО и 
РЕКОМЕНДОВАННОГО РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ,% 
 
Субъект 
Российской Федерации 2014 г. 
Субъект 
Российской Федерации 2016 г. 
Российская 
Федерация 93 
Российская 
Федерация 95 
Республика Тыва 62 Республика Тыва 61 
Республика Ингушетия 
67 
Республика 
Ингушетия 69 
Чукотский авт. округ 71 Республика Калмыкия 71 
Республика Калмыкия 74 Республика Алтай 77 
Смоленская область 75 Республика Хакасия 78 
Орловская область 76 Томская область 79 
Республика Хакасия 76 Республика Дагестан 80 
Республика Северная 
Осетия — Алания 77 
Тамбовская область 
80 
Тамбовская область 79 Орловская область 81 
Республика Бурятия 
79 
Республика Северная 
Осетия — Алания 82 
Удмуртская Республика 80 Еврейская авт. область 82 
Республика Марий Эл 80 Псковская область 83 
Амурская область 81 Костромская область 84 
Республика Татарстан 81 Забайкальский край 85 
Нижегородская область 82 Нижегородская область 85 
Рязанская область 
82 
Кабардино-Балкарская 
Республика 85 
Республика Мордовия 
82 
Удмуртская 
Республика 85 
Томская область 84 Смоленская область 85 
Республика Дагестан 84 Красноярский край 86 
 
 
продолжение таблицы 1 
 
Субъект 
Российской Федерации 2014 г. 
Субъект 
Российской Федерации 2016 г. 
Сахалинская область 85 Калужская область 86 
Костромская область 85 Сахалинская область 87 
Калужская область 85 Республика Марий Эл 88 
Еврейская авт. область 
85 
Республика Саха (Якутия) 
88 
Псковская область 86 Республика Бурятия 88 
Архангельская область 86 Курская область 88 
Кабардино-Балкарская 
Республика 86 
Самарская область 
88 
Курганская область 87 Республика Мордовия 89 
Тюменская область 87 Оренбургская область 89 
Bоронежская область 87 Кемеровская область 89 
Забайкальский край 88 Пермский край 90 
Новгородская область 88 Рязанская область 91 
Республика Саха (Якутия) 
88 
Свердловская область 
91 
Курская область 89 Мурманская область 91 
Республика Алтай 89 Республика Коми 92 
Красноярский край 89 Республика Адыгея 92 
Кировская область 89 Ульяновская область 92 
г. Москва 89 Ивановская область 92 
Ивановская область 89 Волгоградская область 93 
Кемеровская область 89 Амурская область 93 
Липецкая область 89 Иркутская область 93 
Ульяновская область 90 Кировская область 93 
Свердловская область 90 Магаданская область 93 
 
 
 
 
 
 
 
продолжение таблицы 1 
 
Субъект  Субъект  
Российской Федерации 2014 г. Российской Федерации 2016 г. 
Ленинградская область 90 Челябинская область 93 
Пермский край 91 Курганская область 93 
Алтайский край 91 Липецкая область 94 
Магаданская область 91 г. Москва 94 
Оренбургская область 91 Чувашская Республика 94 
Челябинская область 91 Приморский край 95 
Мурманская область 92 Воронежская область 95 
Республика Коми 92 Алтайский край 95 
Республика Адыгея 92 Хабаровский край 95 
Bолгоградская область 92 Новосибирская область 96 
Чувашская Республика 93 Архангельская область 96 
Самарская область 93 Владимирская область 97 
Иркутская область 94 Краснодарский край 97 
Bладимирская область 94 Тульская область 97 
Ставропольский край 94 г. Санкт-Петербург 97 
г. Санкт-Петербург 95 Ставропольский край 97 
Брянская область 95 Республика Татарстан 97 
Новосибирская область 96 Ленинградская область 97 
Приморский край 96 Брянская область 97 
Республика Карелия 96 Новгородская область 97 
Белгородская область 96 Республика Карелия 98 
Омская область 96 Тюменская область 98 
Хабаровский край 97 Вологодская область 98 
Bологодская область 99 Ярославская область 99 
 
 
 
продолжение таблицы 1 
 
Субъект 
Российской Федерации 
2014 г. 
Субъект 
Российской Федерации 
2016 г. 
Ярославская область 99 Чукотский авт. округ 100 
Астраханская область 
100 
Астраханская область 
101 
Саратовская область 
100 
Чеченская Республика 
101 
Тульская область 
102 
Омская область 
101 
Краснодарский край 
102 
Ростовская область 
102 
Московская область 102 Саратовская область 104 
Пензенская область 
103 
Калининградская 
область 
105 
Камчатский край 104 Тверская область 106 
Ростовская область 
105 
Республика 
Башкортостан 
106 
Тверская область 105 Пензенская область 107 
Калининградская область 
106 
Белгородская область 
107 
Карачаево-Черкесская 
Республика 
106 
Московская область 
108 
Республика 
Башкортостан 
109 
Карачаево-Черкесская 
Республика 
113 
Чеченская Республика 112 Камчатский край 114 
 
 
Приложение 5 
 
Таблица 1 
 
БЕЛКА С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ по РЕГИОНАМ РОССИИ, Г/СУТКИ 
 
Субъект 
Российской 
Федерации 
2014 г. 
Субъект 
Российской 
Федерации 
2016 г. 
Всего 
В том 
числе 
животного 
происхож
дения 
Всего 
В том числе 
животного 
проис- 
хождения 
Российская 
Федерация 
76,7 47,4 Российская 
Федерация 
78,1 49,4 
Республика 
Тыва 
61,4 29,5 
Республика 
Тыва 
61,2 29,8 
Республика 
Ингушетия 
65 29,6 Республика 
Ингушетия 
64 30,9 
Республика 
Северная Осетия 
— Алания 
63,2 33,5 
Республика 
Калмыкия 
60,5 35,4 
Республика 
Калмыкия 
65,5 36,3 
Республика 
Алтай 
68,8 36 
Республика 
Марий Эл 
69,1 36,5 
Республика 
Северная 
Осетия — 
Алания 
66,4 37,2 
Республика 
Хакасия 
66,1 37,4 
Республика 
Дагестан 
72,2 37,3 
Удмуртская 
Республика 
64,9 37,4 Республика 
Хакасия 
67,3 38,9 
Тамбовская 
область 
65,3 38,3 Республика 
Марий Эл 
73,3 39,1 
Республика 
Дагестан 
80,4 40,1 
Кабардино 
Балкарская 
Республика 
75,4 39,7 
 
 
 
 
 
продолжение таблицы 1 
 
Субъект 
Российской 
Федерации 
2014 г. 
Субъект 
Российской 
Федерации 
2016 г. 
Всего 
В том 
числе 
животного 
происхожд
ения 
Всего 
В том 
числе 
животног
о проис- 
хождения 
Чукотский авт. 
округ 
63 40,2 
Тамбовская 
область 
65,9 40 
Смоленская 
область 
62,9 40,3 
Удмуртская 
Республика 
68 40,3 
Орловская 
область 
61,5 40,7 Чеченская 
Республика 
83,5 40,6 
Республика 
Татарстан 
67,2 40,8 Еврейская авт. 
область 
72,8 41,2 
Курганская 
область 
73 40,8 Пермский 
край 
73,1 42,8 
Республика 
Мордовия 
70,2 40,9 Республика 
Адыгея 
75,5 43,6 
Кабардино 
Балкарская 
Республика 
76,3 41,1 
Томская 
область 
69 43,6 
Воронежская 
область 
72 41,8 
Костромская 
область 
71,1 43,8 
Республика 
Бурятия 
73,9 42 Орловская 
область 
65,2 43,9 
Нижегородская 
область 
67,4 42,2 
Калужская 
область 
70,1 44,8 
Амурская 
область 
69,8 42,4 
Курская 
область 
72,6 45 
Пермский 
край 
74,7 42,7 
Курганская 
область 
76,8 45 
 
 
 
 
Приложение 6 
 
Таблица 1 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГРУППАМ С РАЗНОЙ ДОЛЕЙ 
РАСХОДОВ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
РАСХОДАХ СЕМЬИ,% 
 
Субъект 
Российской 
Федерации 
2014 г. Субъект 
Российской 
Федерации 
2016 г. 
Более 
40 
Более 
50 
Более 
40 
Более 
50 
Российская 
Федерация 
44,5 24 
Российская 
Федерация 40,6 20,8 
Республика 
Ингушетия 
94,8 87,4 
Республика 
Ингушетия 97,9 83,9 
Чеченская 
Республика 
88,5 74,1 
Чеченская 
Республика 87,6 64 
Республика 
Дагестан 
83,9 63,9 
Республика 
Дагестан 83,5 60,2 
Пензенская 
область 
66,1 43,8 
Рязанская 
область 65,0 41,4 
Саратовская 
область 
65,7 43,6 
Карачаево- 
Черкесская 
Республика 59,3 37,5 
Республика 
Калмыкия 
59,3 39,5 
Чукотский авт. 
округ 57,1 37,5 
Тверская 
область 
61 37,8 
Брянская 
область 64,2 36,6 
Ульяновская 
область 
58,4 37,2 
Пензенская 
область 56,3 34,6 
Брянская 
область 
63,3 37,1 
Саратовская 
область 57,0 33,9 
Карачаево- 
Черкесская 
Республика 
61,3 37 
Псковская 
область 
53,7 32,9 
Рязанская 
область 
56,8 34,9 
Республика 
Калмыкия 54,8 32,9 
Bоронежская 
область 
57,5 34,8 
Ульяновская 
область 57,4 31,6 
 
